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FORM LOADING
Option Explicit
Dim a As Integer
Private Sub Form_Load()
'Me.Skin1.ApplySkin Me.hWnd
'Label2.Caption = "0 %"
'Label2.Visible = True
End Sub
Private Sub OsenXPForm1_Help()
End Sub
Private Sub Image1_Click()
End Sub
Private Sub Timer3_Timer()
ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Value + 1
Label2.Caption = ProgressBar1.Value & "%"
If ProgressBar1.Value = 100 Then
Label2.Caption = "Please Wait.."
If ProgressBar1.Value = 100 Then
Label2.Caption = "Please Wait.."
Unload Me
'frmUtama.Show
'frmUtama.Enabled = False
Form7.Show
End If
End If
End Sub
FORM LOGIN
Option Explicit
Dim MaxLogin As Integer
Private Sub Form_Load()
Call BukaDatabase
MDIForm1.StatusBar1.Panels(9).Text = "
"
Label3 = Format(Time, "HH:nn")
Label4 = Format(Date, "dd MMMM yyyy")
cmbLevel.AddItem ("KASIR")
cmbLevel.AddItem ("ADMIN")
End Sub
Private Sub Image1_Click()
End Sub
Private Sub Option1_Click()
cmbLevel.Text = Option1.Caption
End Sub
Private Sub Option2_Click()
cmbLevel.Text = Option2.Caption
End Sub
Private Sub TbLogin_Click()
If txtUser.Text = "" Then
MsgBox "USER ID MASIH KOSONG !",
vbCritical + vbOKOnly, "Error"
txtUser.SetFocus
ElseIf txtPwd.Text = "" Then
MsgBox "PASSWORD MASIH
KOSONG !", vbCritical + vbOKOnly, "Error"
txtPwd.SetFocus
Else
SQL = ""
SQL = "SELECT * FROM Pengguna " _
& "WHERE UserID='" & txtUser.Text
& "' " _
& " AND PassID='" & txtPwd.Text &
"'" _
& " AND Level='" & cmbLevel.Text &
"'"
Set rsPeriksa = KonekDb.Execute(SQL)
If Not rsPeriksa.BOF Then
If rsPeriksa!Level = "ADMIN" Then
Unload Me
With MDIForm1
.Enabled = True
.Show
.mnuFile.Enabled = True
.mnuData.Visible = True
.mnuHelp.Enabled = True
.mnuReport.Enabled = True
.mnuView.Enabled = True
.mnuinputins.Enabled = True
.mnuData.Enabled = True
'  MDIForm1.Enabled = False
.cmdLog.Enabled = True
.vbButton1.Enabled = True
' MDIForm1.vbButton1.
.vbButton2.Enabled = True
.vbButton3.Enabled = True
.vbButton4.Enabled = True
.vbButton5.Enabled = True
'  .MNUlaporanevaluasidiklat.Visible
= False
.mnulogin.Enabled = False
.mnulogout.Enabled = True
MDIForm1.StatusBar1.Panels(9).Text =
"ADMIN"
MDIForm1.cmdLog.ToolTipText =
"LogOut"
'  .mnupengguna.Enabled = True
'  .MUpengguna.Enabled = True
'  .MUData.Enabled = True
' .MUlaporan.Enabled = True
' .Crdt.Enabled = True
' .help.Enabled = True
'.Command2.Enabled = True
'.Command1.Enabled = True
'.Command3.Enabled = True
'.Command4.Enabled = True
'.Command5.Enabled = True
'.Command7.Enabled = True
'.Command6.Enabled = True
'.Command12.Enabled = True
'.Command613.Enabled = True
' .MuSetting.Enabled = True
'           .mnuPengguna.Enabled = True
' .Toolbar1.Enabled = False
End With
Else
Unload Me
With MDIForm1
.Enabled = True
.Show
.mnuFile.Enabled = True
.mnuData.Enabled = False
.mnuHelp.Enabled = False
.mnuReport.Enabled = False
.mnuView.Enabled = False
.mnuinputins.Enabled = False
'  MDIForm1.Enabled = False
.cmdLog.Enabled = True
.vbButton1.Enabled = False
' MDIForm1.vbButton1.
.vbButton2.Enabled = True
.vbButton3.Enabled = True
.vbButton4.Enabled = False
.vbButton5.Enabled = True
'.mnuLogin.Enabled = False
'.mnuLogout.Enabled = True
'.mnuKeluar.Enabled = True
.mnulogin.Enabled = False
.mnulogout.Enabled = True
MDIForm1.StatusBar1.Panels(9).Text = "User"
'  .MUData.Enabled = True
' .mnupengguna.Enabled = True
'.MUpengguna.Enabled = True
'.MuSetting.Enabled = True
'.mnuPengguna.Enabled = False
'.Toolbar1.Enabled = False
End With
End If
UserId = rsPeriksa!UserId
NamaId = rsPeriksa!nama
With MDIForm1
'.StatusBar1.Panels(1).Text =
rsPeriksa!Nama
'.StatusBar1.Panels(2).Text = "[" &
rsPeriksa!Level & "]"
'.mnuLogout.Enabled = True
End With
Unload Me
Else
' Periksa, login hanya 3 kali
' 3x gagal pesan error ditampilkan
If MaxLogin < 3 Then
MsgBox "PASSWORD MASIH
SALAH, SILAHKAN ULANGI LAGI!",
vbCritical + vbOKOnly, "GAGAL"
txtPwd.Text = ""
txtPwd.SetFocus
MaxLogin = MaxLogin + 1
Else
MsgBox "Anda tidak berhak Login
<Aplikasi tertutup otomatis>!", vbCritical +
vbOKOnly, "GAGAL"
End
End If
End If
End If
End Sub
Private Sub TbTutup_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub vbButton1_Click()
Unload Me
With MDIForm1
.Enabled = True
.Show
.mnuFile.Enabled = True
.mnuData.Visible = True
.mnuHelp.Enabled = True
.mnuReport.Enabled = True
.mnuView.Enabled = True
.mnuinputins.Enabled = True
.mnuData.Enabled = True
'  MDIForm1.Enabled = False
.cmdLog.Enabled = True
.vbButton1.Enabled = True
' MDIForm1.vbButton1.
.vbButton2.Enabled = True
.vbButton3.Enabled = True
.vbButton4.Enabled = True
.vbButton5.Enabled = True
'  .MNUlaporanevaluasidiklat.Visible
= False
.mnulogin.Enabled = False
.mnulogout.Enabled = True
MDIForm1.StatusBar1.Panels(9).Text =
"ADMIN"
MDIForm1.cmdLog.ToolTipText =
"LogOut"
'  .mnupengguna.Enabled = True
'  .MUpengguna.Enabled = True
'  .MUData.Enabled = True
' .MUlaporan.Enabled = True
' .Crdt.Enabled = True
' .help.Enabled = True
'.Command2.Enabled = True
'.Command1.Enabled = True
'.Command3.Enabled = True
'.Command4.Enabled = True
'.Command5.Enabled = True
'.Command7.Enabled = True
'.Command6.Enabled = True
'.Command12.Enabled = True
'.Command613.Enabled = True
'            .MuSetting.Enabled = True
'           .mnuPengguna.Enabled = True
' .Toolbar1.Enabled = False
End With
Unload Me
With MDIForm1
.Enabled = True
.Show
.mnuFile.Enabled = True
.mnuData.Enabled = False
.mnuHelp.Enabled = False
.mnuReport.Enabled = False
.mnupenguna = False
.mnuView.Enabled = False
.mnuinputins.Enabled = False
'  MDIForm1.Enabled = False
.cmdLog.Enabled = True
.vbButton1.Enabled = False
' MDIForm1.vbButton1.
.vbButton2.Enabled = True
.vbButton3.Enabled = True
.vbButton4.Enabled = False
.vbButton5.Enabled = True
'.mnuLogin.Enabled = False
'.mnuLogout.Enabled = True
'.mnuKeluar.Enabled = True
.mnulogin.Enabled = False
.mnulogout.Enabled = True
MDIForm1.StatusBar1.Panels(9).Text = "User"
'  .MUData.Enabled = True
' .mnupengguna.Enabled = True
'.MUpengguna.Enabled = True
'.MuSetting.Enabled = True
'.mnuPengguna.Enabled = False
'.Toolbar1.Enabled = False
End With
With MDIForm1
'.StatusBar1.Panels(1).Text =
rsPeriksa!Nama
'.StatusBar1.Panels(2).Text = "[" &
rsPeriksa!Level & "]"
'.mnuLogout.Enabled = True
End With
End Sub
FORM MENU UTAMA
Option Explicit
Private Const REG_NONE As Long = 0
Private Const REG_SZ As Long = 1
Private Const REG_EXPAND_SZ As Long =
2
Private Const REG_BINARY As Long = 3
Private Const REG_DWORD As Long = 4
Private Const ERROR_SUCCESS As Long = 0
Private Const ERROR_ACCESS_DENIED As
Long = 5
Private Const ERROR_NO_MORE_ITEMS
As Long = 259
Private Const HKEY_CLASSES_ROOT As
Long = &H80000000
Private Declare Function RegOpenKey Lib
"advapi32.dll" _
Alias "RegOpenKeyA" (ByVal hKey As
Long, ByVal lpSubKey As _
String, phkResult As Long) As Long
Private Declare Function RegCloseKey Lib
"advapi32.dll" _
(ByVal hKey As Long) As Long
Private Declare Function RegQueryValueEx
Lib "advapi32.dll" _
Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey
As Long, _
ByVal lpValueName As String, ByVal
lpReserved As Long, _
lpType As Long, lpData As Any, lpcbData
As Long) As Long
Public Function OpenFile(ByVal pFileName
As String) As Boolean
Dim lExtension As String
Dim lType As String, lCommandLine As
String
Dim i As Integer
OpenFile = False
lExtension = "." +
GetFileExtension(pFileName)
If Len(lExtension) > 1 Then
If InStr(1, pFileName, " ") <> 0 Then
pFileName = """" + pFileName + """"
End If
lType =
regQuery_A_Key(HKEY_CLASSES_ROOT,
lExtension, "")
If lType = "" Then
Exit Function
End If
lCommandLine =
regQuery_A_Key(HKEY_CLASSES_ROOT,
_
lType + "\shell\open\command", "")
If lCommandLine = "" Then
Exit Function
End If
If Not StringReplace(lCommandLine, "%1",
_
pFileName) Then
lCommandLine = lCommandLine + " " +
pFileName
End If
Call Shell(lCommandLine,
vbMaximizedFocus)
OpenFile = True
End If
End Function
Public Function StringReplace(pString1 As
String, _
pString2 As String, pString3 As String) As
Boolean
Dim i As Integer
Dim lString As String
StringReplace = False
lString = pString1
i = InStr(1, lString, pString2)
While i <> 0
StringReplace = True
If i + Len(pString2) <= Len(lString) Then
lString = Left(lString, i - 1) + pString3 + _
Right(lString, Len(lString) - i -
Len(pString2) + 1)
Else
lString = Left(lString, i - 1) + pString3
End If
i = InStr(1, lString, pString2)
Wend
pString1 = lString
End Function
Public Function regQuery_A_Key(ByVal
hKey As Long, _
ByVal sRegKeyPath As String, _
ByVal sRegSubKey As String)
As Variant
Dim iPos As Integer
Dim lKeyHandle As Long
Dim lRet As Long
Dim lDataType As Long
Dim lBufferSize As Long
Dim lBuffer As Long
Dim sBuffer As String
Dim arBuffer() As Byte
lKeyHandle = 0
lBufferSize = 0
lRet = RegOpenKey(hKey, sRegKeyPath,
lKeyHandle)
If lKeyHandle = 0 Then
regQuery_A_Key = ""
lRet = RegCloseKey(lKeyHandle)   ' always
close the handle
Exit Function
End If
lRet = RegQueryValueEx(lKeyHandle,
sRegSubKey, 0&, _
lDataType, ByVal 0&, lBufferSize)
If lKeyHandle = 0 Then
regQuery_A_Key = ""
lRet = RegCloseKey(lKeyHandle)   ' always
close the handle
Exit Function
End If
Select Case lDataType
Case REG_SZ:       ' String data (most
common)
sBuffer = Space(lBufferSize)
lRet = RegQueryValueEx(lKeyHandle,
sRegSubKey, 0&, 0&, _
ByVal sBuffer,
lBufferSize)
If lRet <> ERROR_SUCCESS Then
regQuery_A_Key = ""
Else
iPos = InStr(1, sBuffer, Chr(0))
If iPos > 0 Then
regQuery_A_Key = Left(sBuffer,
iPos - 1)
Else
regQuery_A_Key = sBuffer
End If
End If
Case REG_DWORD:    ' Numeric data
(Integer)
lRet = RegQueryValueEx(lKeyHandle,
sRegSubKey, _
0&, lDataType, lBuffer, 4&)
If lRet <> ERROR_SUCCESS Then
regQuery_A_Key = ""
Else
regQuery_A_Key = lBuffer
End If
Case Else:    ' unknown
regQuery_A_Key = ""
End Select
lRet = RegCloseKey(lKeyHandle)
End Function
Private Function GetFileExtension(pFileName
As String) As String
Dim i As Integer
i = Len(pFileName)
While Mid(pFileName, i, 1) <> "."
i = i - 1
If i = 0 Then
Exit Function
End If
Wend
GetFileExtension = Right(pFileName,
Len(pFileName) - i)
End Function
Private Sub cmdLog_Click()
If cmdLog.ToolTipText = "LogOut" Then
MDIForm1.Show
MDIForm1.mnuFile.Enabled = True
MDIForm1.mnuData.Enabled = False
MDIForm1.mnuPrint.Enabled = False
MDIForm1.mnulogin.Enabled = False
MDIForm1.mnulogout.Enabled = False
'MDIForm1.mnuFile.Enabled = False
MDIForm1.mnuHelp.Enabled = False
MDIForm1.mnuReport.Enabled = False
MDIForm1.mnuView.Enabled = False
MDIForm1.mnuinputins.Enabled = False
'  MDIForm1.Enabled = False
MDIForm1.cmdLog.Enabled = True
MDIForm1.vbButton1.Enabled = False
' MDIForm1.vbButton1.
MDIForm1.vbButton2.Enabled = True
MDIForm1.vbButton4.Enabled = False
MDIForm1.vbButton5.Enabled = True
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Form7.Show
cmdLog.ToolTipText = "LogIn"
ElseIf cmdLog.ToolTipText = "LogIn" Then
Form7.Show
End If
End Sub
Private Sub cmdMNUSpare_Click()
Form6.Show
End Sub
Private Sub cmdMNUSupplier_Click()
'Form14.Show
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Form5.Show
End Sub
Private Sub MDIForm_Load()
'Label3 = Format(Time, "HH:nn")
'Label4 = Format(Time, "ss")
'Label2 = Format(Date, "dd MMMM yyyy")
End Sub
Private Sub mnuBayar_Click()
Form8.Show
End Sub
Private Sub mnuadminguru_Click()
Form8.Show
End Sub
Private Sub mnubagikelas_Click()
Form15.Show
End Sub
Private Sub mnuBeli_Click()
'Form21.Show
End Sub
Private Sub mnucarig_Click()
Form13.Show
End Sub
Private Sub mnucaris_Click()
Form12.Show
End Sub
Private Sub mnuExit_Click()
End
End Sub
Private Sub mnuGaji_Click()
Form10.Show
End Sub
Private Sub mnuGuide_Click()
OpenFile App.Path & "\help\Guide.html"
End Sub
Private Sub mnuguru_Click()
Form22.Show
End Sub
Private Sub mnuInfo_Click()
frmAbout.Show
End Sub
Private Sub mnuIUser_Click()
Form8.Show
End Sub
Private Sub mnukelas_Click()
Form2.Show 1
End Sub
Private Sub mnuLdataguru_Click()
Form9.Show
End Sub
Private Sub mnuLdatasiswa_Click()
Form10.Show
End Sub
Private Sub mnulogout_Click()
cmdLog_Click
End Sub
Private Sub mnumapel_Click()
Form25.Show
End Sub
Private Sub mnumengajar_Click()
Form26.Show
End Sub
Private Sub mnuPart_Click()
'Form19.Show
End Sub
Private Sub mnupasssiswa_Click()
Form3.Show
End Sub
Private Sub mnuPrint_Click()
CommonDialog1.ShowPrinter
End Sub
Private Sub mnurapor_Click()
Form14.Show
End Sub
Private Sub mnuRGaji_Click()
Form22.Show
End Sub
Private Sub mnuRMekanik_Click()
'Form18.Show
End Sub
Private Sub mnuRService_Click()
'Form20.Show
End Sub
Private Sub mnurapot_Click()
Form11.Show
End Sub
Private Sub mnuSedia_Click()
'Form15.Show
End Sub
Private Sub mnuServis_Click()
Form12.Show
End Sub
Private Sub mnuSparePart_Click()
Form6.Show
End Sub
Private Sub mnusiswa_Click()
Identitas_siswaa.Show
End Sub
Private Sub mnuSupp_Click()
'Form14.Show
End Sub
Private Sub mnuwali_Click()
Form24.Show
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
StatusBar1.Panels(5).Text = Format(Now,
"HH:MM:SS")
End Sub
Private Sub vbButton1_Click()
Form14.Show
End Sub
Private Sub vbButton2_Click()
CommonDialog1.ShowPrinter
End Sub
Private Sub vbButton3_Click()
'Form17.Show
'Form5.Show
'Form17.Enabled = False
End Sub
Private Sub vbButton4_Click()
Form8.Show
End Sub
Private Sub vbButton5_Click()
'Form16.Show
Form5.Show 1
'Form16.Enabled = False
End Sub
FORM IDENTITAS SISWA
Option Explicit
Dim GridBaris As Byte
Dim konek As ADODB.Connection
Dim rst_gambar As ADODB.Recordset
'Dim RsImg As ADODB.Stream
Dim Vimg As Boolean
Public salah As Boolean
Private Sub Command1_Click()
Unload Me
End Sub
Sub FormKosong()
'  txtKode.Text = ""
' txtnama.Text = ""
nama.Text = ""
NIS.Text = ""
Check1.Value = Unchecked
tmpat_tglllahir.Text = ""
cb_jeniskelamin.Text = ""
cb_tgllhir.Enabled = False
cb_agama.Text = ""
pria.Value = Unchecked
wanita.Value = Unchecked
thn_masuk.Text = ""
thn_masuk.Enabled = False
' cb_anak.Text = ""
cb_status.Text = ""
alamat_siswa.Text = ""
' tlp.Text = ""
'  cb_kelas.Text = ""
'  tgl_masuk.Enabled = False
'  Cb_semester.Text = ""
nm_sekolah.Text = ""
almt_sekolah.Text = ""
no_ijasah.Text = ""
cb_tahunijasah.Text = ""
cb_tahunstl.Text = ""
no_stl.Text = ""
ayah.Text = ""
pekerjaan_ayah.Text = ""
ibu.Text = ""
pekerjaan_ibu.Text = ""
almt_ortu.Text = ""
wali.Text = ""
' Text7.Text = ""
pekerjaan_wali.Text = ""
almt_wali.Text = ""
almt_wali.Text = ""
End Sub
Sub FormHidup()
'Upload.Enabled = True
NIS.Locked = True
Check1.Enabled = True
Check1.BackColor = &HFFFFFF
NIS.BackColor = &HE0E0E0
pria.Enabled = True
pria.BackColor = &HFFFFFF
wanita.Enabled = True
wanita.BackColor = &HFFFFFF
NIS.Enabled = True
nama.Enabled = True
thn_masuk.Enabled = True
thn_masuk.BackColor = &HFFFFFF
pekerjaan_ayah.BackColor = &HFFFFFF
ayah.BackColor = &HFFFFFF
almt_wali.BackColor = &HFFFFFF
nama.BackColor = &HFFFFFF
tmpat_tglllahir.BackColor = &HFFFFFF
pekerjaan_wali.BackColor = &HFFFFFF
' Text7.BackColor = &HFFFFFF
wali.BackColor = &HFFFFFF
almt_ortu.BackColor = &HFFFFFF
pekerjaan_ibu.BackColor = &HFFFFFF
ibu.BackColor = &HFFFFFF
no_stl.BackColor = &HFFFFFF
no_ijasah.BackColor = &HFFFFFF
almt_sekolah.BackColor = &HFFFFFF
nm_sekolah.BackColor = &HFFFFFF
'tlp.BackColor = &HFFFFFF
alamat_siswa.BackColor = &HFFFFFF
tmpat_tglllahir.Enabled = True
cb_jeniskelamin.Enabled = True
cb_tgllhir.Enabled = True
cb_agama.Enabled = True
'  cb_anak.Enabled = True
cb_status.Enabled = True
alamat_siswa.Enabled = True
' tlp.Enabled = True
'  cb_kelas.Enabled = True
'  tgl_masuk.Enabled = True
' Cb_semester.Enabled = True
nm_sekolah.Enabled = True
almt_sekolah.Enabled = True
no_ijasah.Enabled = True
cb_tahunijasah.Enabled = True
cb_tahunstl.Enabled = True
no_stl.Enabled = True
ayah.Enabled = True
pekerjaan_ayah.Enabled = True
ibu.Enabled = True
pekerjaan_ibu.Enabled = True
almt_ortu.Enabled = True
wali.Enabled = True
'  Text7.Enabled = True
pekerjaan_wali.Enabled = True
almt_wali.Enabled = True
almt_wali.Enabled = True
End Sub
Sub FormMati()
'Upload.Enabled = False
' Image1.Picture = Nothing
Check1.Enabled = False
Check1.BackColor = &HE0E0E0
thn_masuk.Enabled = False
thn_masuk.BackColor = &HE0E0E0
wanita.Enabled = False
wanita.BackColor = &HE0E0E0
NIS.Locked = True
NIS.BackColor = &HE0E0E0
NIS.Enabled = False
nama.Enabled = False
pria.Enabled = False
pria.BackColor = &HE0E0E0
pekerjaan_ayah.BackColor = &HE0E0E0
ayah.BackColor = &HE0E0E0
almt_wali.BackColor = &HE0E0E0
nama.BackColor = &HE0E0E0
tmpat_tglllahir.BackColor = &HE0E0E0
pekerjaan_wali.BackColor = &HE0E0E0
'  Text7.BackColor = &HE0E0E0
wali.BackColor = &HE0E0E0
almt_ortu.BackColor = &HE0E0E0
pekerjaan_ibu.BackColor = &HE0E0E0
ibu.BackColor = &HE0E0E0
no_stl.BackColor = &HE0E0E0
no_ijasah.BackColor = &HE0E0E0
almt_sekolah.BackColor = &HE0E0E0
nm_sekolah.BackColor = &HE0E0E0
'tlp.BackColor = &HE0E0E0
alamat_siswa.BackColor = &HE0E0E0
tmpat_tglllahir.Enabled = False
cb_jeniskelamin.Enabled = False
cb_tgllhir.Enabled = False
cb_agama.Enabled = False
' cb_anak.Enabled = False
cb_status.Enabled = False
alamat_siswa.Enabled = False
' tlp.Enabled = False
' cb_kelas.Enabled = False
'  tgl_masuk.Enabled = False
'Cb_semester.Enabled = False
nm_sekolah.Enabled = False
almt_sekolah.Enabled = False
no_ijasah.Enabled = False
cb_tahunijasah.Enabled = False
cb_tahunstl.Enabled = False
no_stl.Enabled = False
ayah.Enabled = False
pekerjaan_ayah.Enabled = False
ibu.Enabled = False
pekerjaan_ibu.Enabled = False
almt_ortu.Enabled = False
wali.Enabled = False
'  Text7.Enabled = False
pekerjaan_wali.Enabled = False
almt_wali.Enabled = False
almt_wali.Enabled = False
End Sub
Sub FormNormal()
Call FormKosong
Call FormMati
TbSimpan.Enabled = False
tbbaru.Enabled = True
TbHapus.Enabled = False
TbSimpan.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Keluar"
End Sub
Private Sub alamat_siswa_KeyPress(KeyAscii
As Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub almt_ortu_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub no_ijasah_Change()
If no_ijasah.Text = "" Then
no_stl.Enabled = True
'almt_wali.Text = ""
no_stl.Text = ""
cb_tahunstl.Text = ""
cb_tahunstl.Enabled = True
no_stl.Enabled = True
wali.Enabled = True
Else: cb_tahunstl.Text = "tidak ada"
no_stl.Text = "tidak ada"
' pekerjaan_wali.Text = "tidak ada"
cb_tahunstl.Enabled = False
no_stl.Enabled = False
'wali.Enabled = False
End If
End Sub
Private Sub almt_sekolah_KeyPress(KeyAscii
As Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub almt_wali_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub ayah_Change()
If ayah.Text = "" Then
wali.Enabled = True
almt_wali.Text = ""
wali.Text = ""
pekerjaan_wali.Text = ""
pekerjaan_wali.Enabled = True
almt_wali.Enabled = True
wali.Enabled = True
Else: wali.Text = "tidak ada"
almt_wali.Text = "tidak ada"
pekerjaan_wali.Text = "tidak ada"
pekerjaan_wali.Enabled = False
almt_wali.Enabled = False
wali.Enabled = False
End If
End Sub
Private Sub ayah_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub cb_jeniskelamin_Change()
If cb_jeniskelamin.Text = "Pria" Then
pria.Value = True
Else
wanita.Value = True
End If
End Sub
Private Sub Check1_Click()
If Check1.Value = Checked Then
almt_ortu.Text = alamat_siswa.Text
Else
almt_ortu.Text = ""
End If
End Sub
Private Sub Gridsiswa_DblClick()
TbHapus.Enabled = True
TbSimpan.Enabled = True
TbKeluar.Caption = "&Normal"
tbbaru.Enabled = False
Call FormHidup
nama.SetFocus
GridBaris = Gridsiswa.Row
SQL = " SELECT * FROM tabel_siswa " _
& " WHERE NIS='" _
& Gridsiswa.TextMatrix(GridBaris, 1) &
"' "
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Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Set Rs_tabel_siswa =
KonekDb.Execute(SQL, , adCmdText)
If Rs_tabel_siswa.BOF Then
MsgBox "TABEL MASIH KOSONG", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Call FormNormal
Else
Rs_tabel_siswa.MoveFirst
Do While Not Rs_tabel_siswa.EOF
On Error Resume Next
NIS.Text = Rs_tabel_siswa!NIS
nama.Text = Rs_tabel_siswa!nm_siswa
alamat_siswa.Text =
Rs_tabel_siswa!Alm_siswa
cb_tgllhir.Value =
Rs_tabel_siswa!Tgl_Lahir
tmpat_tglllahir.Text =
Rs_tabel_siswa!Tempat_lahir
cb_jeniskelamin.Text =
Rs_tabel_siswa!Jns_Kelamin
cb_agama.Text =
Rs_tabel_siswa!Agama
'nama.Text = Rs_tabel_siswa!anak_ke
cb_status.Text =
Rs_tabel_siswa!Setatus_keluarga
' tlp.Text = Rs_tabel_siswa!Telepon
' cb_kelas.Text =
Rs_tabel_siswa!di_kelas
'  Cb_semester.Text =
Rs_tabel_siswa!semester
nm_sekolah.Text =
Rs_tabel_siswa!Nm_SklAsal
almt_sekolah.Text =
Rs_tabel_siswa!Alm_SklAsal
no_ijasah.Text =
Rs_tabel_siswa!No_STTB
thn_masuk.Text =
Rs_tabel_siswa!No_STTB
cb_tahunijasah.Text =
Rs_tabel_siswa!Thn_STTB
no_stl.Text =
Rs_tabel_siswa!no_stl
cb_tahunstl.Text =
Rs_tabel_siswa!tahun_STL
ayah.Text =
Rs_tabel_siswa!Nm_Ayah
ibu.Text =
Rs_tabel_siswa!Nm_ibu
pekerjaan_ayah =
Rs_tabel_siswa!Kerja_ayah
pekerjaan_ibu =
Rs_tabel_siswa!Kerja_ibu
almt_ortu.Text =
Rs_tabel_siswa!Alm_Ortu
wali.Text =
Rs_tabel_siswa!Nm_wali
almt_wali.Text =
Rs_tabel_siswa!Alm_Wali
pekerjaan_wali.Text =
Rs_tabel_siswa!kerja_wali
'  nm_photo.Text =
Rs_tabel_siswa!FileName
'  nm_data.Text =
Rs_tabel_siswa!filedata
Rs_tabel_siswa.MoveNext
Loop
End If
End Sub
Private Sub ibu_Change()
If ibu.Text = "" Then
wali.Enabled = True
almt_wali.Text = ""
wali.Text = ""
pekerjaan_wali.Text = ""
pekerjaan_wali.Enabled = True
almt_wali.Enabled = True
wali.Enabled = True
Else: wali.Text = "tidak ada"
almt_wali.Text = "tidak ada"
pekerjaan_wali.Text = "tidak ada"
pekerjaan_wali.Enabled = False
almt_wali.Enabled = False
wali.Enabled = False
End If
End Sub
Private Sub ibu_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nama_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nm_sekolah_KeyPress(KeyAscii
As Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub no_ijasah_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub no_stl_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub
pekerjaan_wali_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub pria_Click()
If pria.Value = True Then
cb_jeniskelamin.Text = "Pria"
End If
End Sub
Private Sub TbBaru_Click()
Call kode
Call FormHidup
TbSimpan.Enabled = True
tbbaru.Enabled = False
TbHapus.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Normal"
NIS.Locked = True
nama.SetFocus
End Sub
Sub brsh()
NIS.Text = ""
End Sub
Private Sub kode()
Dim Kd As String
Dim Kdsemester As String
Dim KodeBaru As String
' Kdsemester = Left(cmbWorkshop.Text, 3)
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa"
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_siswa.Requery
With Rs_tabel_siswa
If .BOF Then
NIS.Text = "0001"
Exit Sub
Else
.MoveLast
Kd = !NIS
Kd = Val(Right(Kd, 3))
Kd = Kd + 1
End If
KodeBaru = Format(Kd, "0000")
End With
'  txtKode.Enabled = True
NIS.Text = KodeBaru
End Sub
Sub BuatKode()
Dim Kd As String
Dim Kdsemester As String
Dim KodeBaru As String
' Kdsemester = Left(cmbWorkshop.Text, 3)
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa"
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_siswa.Requery
With Rs_tabel_siswa
If .BOF Then
'  txtKode.Text = "W.001"
Exit Sub
Else
.MoveLast
Kd = !NIS
Kd = Val(Right(Kd, 3))
Kd = Kd + 1
End If
KodeBaru = "W." & Format(Kd, "000")
End With
' txtKode.Enabled = True
' txtKode.Text = KodeBaru
End Sub
Private Sub TbHapus_Click()
Tanya = MsgBox("YAKIN AKAN
MENGHAPUS DATA INI?" & vbCrLf & "" _
& "KODE : " & NIS + vbCrLf & "" _
& "NAMA : " & nama.Text + vbCrLf
& "", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
SQL = "DELETE FROM tabel_siswa
WHERE " _
& " NIS='" & NIS.Text & "'"
KonekDb.Execute SQL, , adCmdText
Rs_tabel_siswa.Requery
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
'Image1.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\BGPOTO.jpg")
Call FormKosong
Call FormMati
' ado.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=" & App.Path &
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
'  ado.CommandType = adCmdTable
' ado.RecordSource = "tabel_siswa"
' ado.Refresh
RapikanGrid
Call FormNormal
Call FormMati
Call TampilGridData
Else
Call FormNormal
End If
End Sub
Private Sub TbKeluar_Click()
If TbKeluar.Caption = "&Keluar" Then
Unload Me
Else
FormNormal
End If
End Sub
Private Sub txtKode_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub txtNama_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub AmbilIsiFile(ByVal FilePath As
String, ByRef ByteData() As Byte)
Dim FileHandler, FileLength As Double
FileHandler = FreeFile
FileLength = FileLen(FilePath)
ReDim ByteData(FileLength)
Open FilePath For Binary Access Read As
#FileHandler
Get FileHandler, , ByteData()
Close #FileHandler
End Sub
Private Sub RapikanGrid()
'  DataGrid1.Columns(0).Caption = "ID"
'   DataGrid1.Columns(0).DataField = "id"
'   DataGrid1.Columns(0).Width = 400
'   DataGrid1.Columns(27).Caption =
"Filename"
'  DataGrid1.Columns(27).Width = 2000
'  DataGrid1.Columns(18).Visible = False
' DataGrid1.Columns(1).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(2).Visible = False
''    DataGrid1.Columns(3).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(4).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(5).Visible = False
'     DataGrid1.Columns(6).Visible = False
'     DataGrid1.Columns(7).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(8).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(9).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(10).Visible = False
''    DataGrid1.Columns(11).Visible = False
''   DataGrid1.Columns(12).Visible = False
''    DataGrid1.Columns(13).Visible = False
'   DataGrid1.Columns(14).Visible = False
'  DataGrid1.Columns(15).Visible = False
' DataGrid1.Columns(16).Visible = False
'  DataGrid1.Columns(16).Visible = False
'       DataGrid1.Columns(17).Visible = False
'       DataGrid1.Columns(18).Visible = False
''        DataGrid1.Columns(19).Visible =
False
'     DataGrid1.Columns(20).Visible = False
'      DataGrid1.Columns(21).Visible = False
'      DataGrid1.Columns(22).Visible = False
'       DataGrid1.Columns(23).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(24).Visible = False
'   DataGrid1.Columns(25).Visible = False
''   DataGrid1.Columns(26).Visible = False
'   DataGrid1.Columns(0).Visible = False
End Sub
Private Sub Upload_Click()
Dim CommondDialog As New
clsCommonDialog
Dim lpFileName As String
If nama.Text = "" Then
MsgBox "NAMA MASIH KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
nama.SetFocus
ElseIf
(CommondDialog.VBGetOpenFile(Me.hwnd,
"JPEG(*.jpg)|*.jpg|All(*.*)|*.*", lpFileName))
Then
'SimpanGambar lpFileName
End If
End Sub
Sub hapuslagi()
Tanya = MsgBox("YAKIN AKAN
MENGHAPUS DATA INI?" & vbCrLf & "" _
& "KODE : " & NIS + vbCrLf & "" _
& "NAMA : " & NIS.Text + vbCrLf &
"", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
SQL = "DELETE FROM tabel_siswa
WHERE " _
& " NIS='" & NIS.Text & "'"
' KonekDb.Execute SQL, , adCmdText
Rs_tabel_siswa.Requery
End If
End Sub
Private Sub DataGrid1_Click()
End Sub
Private Sub Form_Load()
'nm_photo.Text = ""
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
'Image1.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\BGPOTO.jpg")
Call FormKosong
Call FormMati
Call FormNormal
Call FormMati
' ado.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=" & App.Path &
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
'  ado.CommandType = adCmdTable
' ado.RecordSource = "tabel_siswa"
' ado.Refresh
RapikanGrid
TbSimpan.Enabled = False
If Check1.Value = True Then
alamat_siswa.Text = almt_ortu.Text
End If
thn_masuk.AddItem ("2010 - 2011")
thn_masuk.AddItem ("2011 - 2012")
thn_masuk.AddItem ("2012 - 2013")
thn_masuk.AddItem ("2013 - 2014")
thn_masuk.AddItem ("2014 - 2015")
thn_masuk.AddItem ("2015 - 2016")
thn_masuk.AddItem ("2016 - 2017")
thn_masuk.AddItem ("2017 - 2018")
thn_masuk.AddItem ("2018 - 2019")
thn_masuk.AddItem ("2019 - 2020")
thn_masuk.AddItem ("2020 - 2021")
' tgl.AddItem ("1")
'  tgl.AddItem ("2")
'  tgl.AddItem ("3")
'   tgl.AddItem ("5")
'   tgl.AddItem ("6")
' tgl.AddItem ("8")
' tgl.AddItem ("9")
'' tgl.AddItem ("5")
'' tgl.AddItem ("5")
' tgl.AddItem ("5")
'' tgl.AddItem ("5")
' tgl.AddItem ("5")
'cmbLevel.AddItem ("KASIR")
'  cmbLevel.AddItem ("ADMIN")
cb_tahunijasah.AddItem ("2010")
cb_tahunijasah.AddItem ("2011")
cb_tahunijasah.AddItem ("2012")
cb_tahunijasah.AddItem ("2013")
cb_tahunijasah.AddItem ("2014")
cb_tahunijasah.AddItem ("2015")
cb_tahunijasah.AddItem ("2016")
cb_tahunijasah.AddItem ("2017")
cb_tahunijasah.AddItem ("2018")
cb_tahunijasah.AddItem ("2019")
cb_tahunijasah.AddItem ("2020")
cb_tahunstl.AddItem ("2010")
cb_tahunstl.AddItem ("2011")
cb_tahunstl.AddItem ("2012")
cb_tahunstl.AddItem ("2013")
cb_tahunstl.AddItem ("2014")
cb_tahunstl.AddItem ("2015")
cb_tahunstl.AddItem ("2016")
cb_tahunstl.AddItem ("2017")
cb_tahunstl.AddItem ("2018")
cb_tahunstl.AddItem ("2019")
cb_tahunstl.AddItem ("2020")
cb_status.AddItem ("Kandung")
cb_status.AddItem ("Angkat")
' cb_kelas.AddItem ("X 1")
'cb_kelas.AddItem ("X 2")
'cb_kelas.AddItem ("X 3")
'  cb_kelas.AddItem ("XI IPS 1")
' cb_kelas.AddItem ("XI IPS 2")
'cb_kelas.AddItem ("XI IPS 3")
'  cb_kelas.AddItem ("XI IPA 1")
' cb_kelas.AddItem ("XI IPA 2")
'cb_kelas.AddItem ("XI IPA 3 ")
'cb_kelas.AddItem ("XI Bahasa")
'  cb_kelas.AddItem ("XII IPS 1")
' cb_kelas.AddItem ("XII IPS 2")
'cb_kelas.AddItem ("XII IPS 3")
'  cb_kelas.AddItem ("XII IPA 1")
' cb_kelas.AddItem ("XII IPA 2")
'cb_kelas.AddItem ("XII IPA 3")
'cb_kelas.AddItem ("XII Bahasa")
' Cb_semester.AddItem ("1")
'  Cb_semester.AddItem ("2")
'   Cb_semester.AddItem ("3")
'    Cb_semester.AddItem ("4")
cb_agama.AddItem ("ISLAM")
cb_agama.AddItem ("KATOLIK")
cb_agama.AddItem ("KRISTEN")
cb_agama.AddItem ("HINDU")
cb_agama.AddItem ("BUDHA")
cb_jeniskelamin.AddItem ("Pria")
cb_jeniskelamin.AddItem ("Wanita")
'    cb_anak.AddItem ("1")
'   cb_anak.AddItem ("2")
'  cb_anak.AddItem ("3")
' cb_anak.AddItem ("4")
'cb_anak.AddItem ("5")
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'cb_anak.AddItem ("6")
'  cb_anak.AddItem ("7")
'  cb_anak.AddItem ("8")
'  cb_anak.AddItem ("9")
'  cb_anak.AddItem ("10")
Call BukaDatabase
End Sub
Private Sub TbSimpan_Click()
If cb_tgllhir.Value = "" Then
MsgBox "TANGGAL LAHIR HARUS
DIPILIH", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cb_tgllhir.SetFocus
ElseIf nama.Text = "" Then
MsgBox "NAMA MASIH KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
nama.SetFocus
'cb_tgllhir
ElseIf tmpat_tglllahir.Text = "" Then
MsgBox "TEMPAT LAHIR MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
tmpat_tglllahir.SetFocus
ElseIf cb_jeniskelamin.Text = "" Then
MsgBox "JENIS KELAMIN BELUM
DIPILIH ", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
pria.SetFocus
ElseIf cb_agama.Text = "" Then
MsgBox "AGAMA MASIH BELUM
DIPILIH", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cb_agama.SetFocus
ElseIf alamat_siswa.Text = "" Then
MsgBox "alamat siswa MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
alamat_siswa.SetFocus
ElseIf nm_sekolah.Text = "" Then
MsgBox "Nama sekolah MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
nm_sekolah.SetFocus
ElseIf almt_sekolah.Text = "" Then
MsgBox "almt sekolah MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
almt_sekolah.SetFocus
ElseIf no_ijasah.Text = "" Then
MsgBox "no ijasah MASIH KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
no_ijasah.SetFocus
ElseIf ayah.Text = "" Then
MsgBox "Nama ayah MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
ayah.SetFocus
ElseIf ibu.Text = "" Then
MsgBox "Nama ibu MASIH KOSONG",
_
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
ibu.SetFocus
ElseIf wali.Text = "" Then
MsgBox "Nama wali MASIH KOSONG",
_
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
'wali.SetFocus
ElseIf almt_wali.Text = "" Then
MsgBox "almt wali MASIH KOSONG",
_
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
almt_wali.SetFocus
ElseIf pekerjaan_ayah.Text = "" Then
MsgBox "pekerjaan ayah MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
pekerjaan_ayah.SetFocus
ElseIf pekerjaan_ibu.Text = "" Then
MsgBox "pekerjaan ibu MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
pekerjaan_ibu.SetFocus
ElseIf almt_ortu.Text = "" Then
MsgBox "almt ortu MASIH KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
almt_ortu.SetFocus
'       ElseIf nm_photo.Text = "" Then
' Tanya = MsgBox("Foto belum di upload,
akan diupload", _
'          vbYesNo + vbQuestion, "upload")
'    If Tanya = vbYes Then
'   Upload_Click
Else
SQL = ""
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa
WHERE NIS = '" & NIS.Text & "'"
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
If Rs_tabel_siswa.BOF Then
With Rs_tabel_siswa
.AddNew
.Fields!NIS = Trim(NIS.Text)
.Fields!nm_siswa = Trim(nama.Text)
.Fields!Alm_siswa =
Trim(alamat_siswa.Text)
.Fields!Tgl_Lahir =
Trim(cb_tgllhir.Value)
.Fields!Tempat_lahir =
Trim(tmpat_tglllahir.Text)
.Fields!Jns_Kelamin =
Trim(cb_jeniskelamin.Text)
.Fields!Agama =
Trim(cb_agama.Text)
'.Fields!anak_ke =
Trim(cb_anak.Text)
.Fields!Setatus_keluarga =
Trim(cb_status.Text)
'.Fields!Telepon = Trim(tlp.Text)
'      .Fields!di_kelas =
Trim(cb_kelas.Text)
' .Fields!semester = Trim(Cb_semester.Text)
.Fields!Nm_SklAsal = Trim(nm_sekolah.Text)
.Fields!Alm_SklAsal =
Trim(almt_sekolah.Text)
.Fields!No_STTB = Trim(no_ijasah.Text)
.Fields!Thn_STTB =
Trim(cb_tahunijasah.Text)
.Fields!no_stl = Trim(no_stl.Text)
.Fields!tahun_STL = Trim(cb_tahunstl.Text)
.Fields!Nm_Ayah = Trim(ayah.Text)
.Fields!Nm_ibu = Trim(ibu.Text)
.Fields!Kerja_ayah =
Trim(pekerjaan_ayah.Text)
.Fields!Kerja_ibu = Trim(pekerjaan_ibu.Text)
.Fields!Alm_Ortu = Trim(almt_ortu.Text)
.Fields!Nm_wali = Trim(wali.Text)
.Fields!Alm_Wali = Trim(almt_wali.Text)
.Fields!kerja_wali =
Trim(pekerjaan_wali.Text)
' .Fields!FileName = Trim(nm_photo.Text)
' .Fields!filedata = Trim(nm_data.Text)
.Update
End With
MsgBox "DATA BARU TELAH
TERSIMPAN", vbOKOnly + vbInformation,
"Info"
Else
'       Tanya = MsgBox("AKAN MERUBAH
DATA semester? DARI : " & vbCrLf & "" _
'                & "Data siswan Lama : " &
Rs_tabel_siswa.Fields!NIS + vbCrLf & "" _
'                & "Data siswan baru : " &
NIS.Text + vbCrLf & "", _
'             vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
'       If Tanya = vbYes Then
With Rs_tabel_siswa
' .Fields!NIS = Trim(NIS.Text)
.Fields!nm_siswa = Trim(nama.Text)
.Fields!Alm_siswa =
Trim(alamat_siswa.Text)
.Fields!Tgl_Lahir =
Trim(cb_tgllhir.Value)
.Fields!Tempat_lahir =
Trim(tmpat_tglllahir.Text)
.Fields!Jns_Kelamin =
Trim(cb_jeniskelamin.Text)
.Fields!Agama =
Trim(cb_agama.Text)
'.Fields!anak_ke =
Trim(cb_anak.Text)
'.Fields!Setatus_keluarga =
Trim(cb_status.Text)
'.Fields!Telepon = Trim(tlp.Text)
'      .Fields!di_kelas =
Trim(cb_kelas.Text)
' .Fields!semester = Trim(Cb_semester.Text)
.Fields!Nm_SklAsal = Trim(nm_sekolah.Text)
.Fields!Alm_SklAsal =
Trim(almt_sekolah.Text)
.Fields!No_STTB = Trim(no_ijasah.Text)
.Fields!Thn_STTB =
Trim(cb_tahunijasah.Text)
.Fields!no_stl = Trim(no_stl.Text)
.Fields!tahun_STL = Trim(cb_tahunstl.Text)
.Fields!Nm_Ayah = Trim(ayah.Text)
.Fields!Nm_ibu = Trim(ibu.Text)
.Fields!Kerja_ayah =
Trim(pekerjaan_ayah.Text)
.Fields!Kerja_ibu = Trim(pekerjaan_ibu.Text)
.Fields!Alm_Ortu = Trim(almt_ortu.Text)
.Fields!Nm_wali = Trim(wali.Text)
.Fields!Alm_Wali = Trim(almt_wali.Text)
.Fields!kerja_wali =
Trim(pekerjaan_wali.Text)
' .Fields!FileName = Trim(nm_photo.Text)
' .Fields!filedata = Trim(nm_data.Text)
.Update
End With
MsgBox "DATA MATA PELAJARAN
TELAH DIUBAH", vbOKOnly +
vbInformation, "Konfirmasi"
End If
Rs_tabel_siswa.Requery
nama.Text = ""
nama.SetFocus
tmpat_tglllahir.Text = ""
pria.Value = Unchecked
wanita.Value = Unchecked
alamat_siswa.Text = ""
' tlp.Text = ""
' cb_anak.Text = ""
cb_status.Text = ""
cb_agama.Text = ""
'  cb_kelas.Text = ""
'  Cb_semester.Text = ""
nm_sekolah.Text = ""
almt_sekolah.Text = ""
no_ijasah.Text = ""
no_stl.Text = ""
ayah.Text = ""
pekerjaan_ayah.Text = ""
ibu.Text = "" 'pekerjaan_ibu.Text = ""
almt_ortu.Text = ""
wali.Text = ""
almt_wali.Text = ""
'Text7.Text = ""
pekerjaan_wali.Text = ""
Call kode
End If
'       Call FormNormal
'Call FormMati
' Call TampilGridData
'  End If
' Call FormNormal
' Call FormMati
Call TampilGridData
End Sub
Sub AktifGridsiswa()
With Gridsiswa
.Cols = 22
.RowHeightMin = 300
.Col = 0
.Row = 0
.Text = "NO"
.CellFontBold = True
.ColWidth(0) = 400
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 1
.Row = 0
.Text = "NIS"
.CellFontBold = True
.ColWidth(1) = 800
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 2
.Row = 0
.Text = "Nama"
.CellFontBold = True
.ColWidth(2) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 3
.Row = 0
.Text = "Alamat"
.CellFontBold = True
.ColWidth(3) = 3500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 4
.Row = 0
.Text = "Tanggal lahir"
.CellFontBold = True
.ColWidth(4) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 5
.Row = 0
.Text = "Tempat Lahir"
.CellFontBold = True
.ColWidth(5) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 6
.Row = 0
.Text = "Jenis Kelamin"
.CellFontBold = True
.ColWidth(6) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 7
.Row = 0
.Text = "Agama"
.CellFontBold = True
.ColWidth(7) = 1000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 8
.Row = 0
.Text = "SEKOLAH ASAL"
.CellFontBold = True
.ColWidth(8) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 9
.Row = 0
.Text = "ALAMAT SEKOLAH ASAL"
.CellFontBold = True
.ColWidth(9) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 10
.Row = 0
.Text = "NO STTB"
.CellFontBold = True
.ColWidth(10) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 11
.Row = 0
.Text = "THN STTB"
.CellFontBold = True
.ColWidth(11) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 12
.Row = 0
.Text = "NO STL"
.CellFontBold = True
.ColWidth(12) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 13
.Row = 0
.Text = "THN STL"
.CellFontBold = True
.ColWidth(13) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 14
.Row = 0
.Text = "NAMA BAPAK"
.CellFontBold = True
.ColWidth(14) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 15
.Row = 0
.Text = "NAMA IBU"
.CellFontBold = True
.ColWidth(15) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 16
.Row = 0
.Text = "KERJA BAPAK"
.CellFontBold = True
.ColWidth(16) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 17
.Row = 0
.Text = "ALAMAT ORTU"
.CellFontBold = True
.ColWidth(17) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 18
.Row = 0
.Text = "ALAMAT ORTU"
.CellFontBold = True
.ColWidth(18) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 19
.Row = 0
.Text = "NAMA WALI"
.CellFontBold = True
.ColWidth(19) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 20
.Row = 0
.Text = "ALAMAT WALI"
.CellFontBold = True
.ColWidth(20) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 21
.Row = 0
.Text = "PEKERJAAN WALI"
.CellFontBold = True
.ColWidth(21) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
End With
End Sub
Sub TampilGridData()
Dim Baris As Integer
Gridsiswa.Clear
Call AktifGridsiswa
Gridsiswa.Rows = 2
Baris = 0
If Rs_tabel_siswa.BOF Then
MsgBox "DATA SISWA TIDAK
DITEMUKAN!", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Else
With Rs_tabel_siswa
.MoveFirst
Do While Not .EOF
On Error Resume Next
Baris = Baris + 1
Gridsiswa.Rows = Baris + 1
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 0) = Baris
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 1) = !NIS
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 2) =
!nm_siswa
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 3) =
!Alm_siswa
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 4) =
!Tgl_Lahir
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 5) =
!Tempat_lahir
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 6) =
!Jns_Kelamin
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 7) =
!Agama
' Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 8) =
!Setatus_keluarga
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 8) =
!Nm_SklAsal
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 9) =
!Alm_SklAsal
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 10) =
!No_STTB
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Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 11) =
!Thn_STTB
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 12) =
!no_stl
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 13) =
!tahun_STL
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 14) =
!Nm_Ayah
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 15) =
!Nm_ibu
' Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 12) =
!Nm_ibu
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 16) =
!Kerja_ayah
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 17) =
!Kerja_ibu
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 18) =
!Alm_Ortu
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 19) =
!Nm_wali
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 20) =
!Alm_Wali
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 21) =
!kerja_wali
.MoveNext
Loop
End With
End If
End Sub
Private Sub
tmpat_tglllahir_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub txtCari_Change()
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open "SELECT
tabel_siswa.* " _
& " FROM tabel_siswa " _
& " WHERE tabel_siswa.NIS " _
& " AND tabel_siswa.Nm_Siswa LIKE '%"
& txtCari.Text & "%'" _
& " ORDER BY tabel_siswa.NIS ", _
KonekDb, adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
If Rs_tabel_siswa.BOF Then
MsgBox "TIDAK MENEMUKAN DATA
YANG DICARI " _
& " - " & txtCari.Text & " - DALAM
KOLEKSI ", _
vbInformation, "Informasi"
txtCari.Text = ""
txtCari.SetFocus
Else
Call TampilGridData
End If
End Sub
Private Sub txtCari2_Change()
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open "SELECT
tabel_siswa.* " _
& " FROM tabel_siswa " _
& " WHERE tabel_siswa.NIS " _
& " AND tabel_siswa.NIS LIKE '%" &
txtCari2.Text & "%'" _
& " ORDER BY tabel_siswa.NIS ", _
KonekDb, adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
If Rs_tabel_siswa.BOF Then
MsgBox "TIDAK MENEMUKAN DATA
YANG DICARI " _
& " - " & txtCari.Text & " - DALAM
KOLEKSI ", _
vbInformation, "Informasi"
txtCari.Text = ""
txtCari.SetFocus
Else
Call TampilGridData
End If
End Sub
Private Sub txtTelepon_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub vbButton2_Click()
End Sub
Private Sub wali_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub wanita_Click()
If wanita.Value = True Then
cb_jeniskelamin.Text = "Wanita"
End If
End Sub
FORM ABOUT
Option Explicit
' Reg Key Security Options...
Const READ_CONTROL = &H20000
Const KEY_QUERY_VALUE = &H1
Const KEY_SET_VALUE = &H2
Const KEY_CREATE_SUB_KEY = &H4
Const KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS =
&H8
Const KEY_NOTIFY = &H10
Const KEY_CREATE_LINK = &H20
Const KEY_ALL_ACCESS =
KEY_QUERY_VALUE +
KEY_SET_VALUE + _
KEY_CREATE_SUB_KEY +
KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS + _
KEY_NOTIFY +
KEY_CREATE_LINK + READ_CONTROL
' Reg Key ROOT Types...
Const HKEY_LOCAL_MACHINE =
&H80000002
Const ERROR_SUCCESS = 0
Const REG_SZ = 1                         ' Unicode
nul terminated string
Const REG_DWORD = 4 ' 32-bit
number
Const gREGKEYSYSINFOLOC =
"SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools
Location"
Const gREGVALSYSINFOLOC = "MSINFO"
Const gREGKEYSYSINFO =
"SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSINFO"
Const gREGVALSYSINFO = "PATH"
Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib
"advapi32" Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal
hKey As Long, ByVal lpSubKey As String,
ByVal ulOptions As Long, ByVal samDesired
As Long, ByRef phkResult As Long) As Long
Private Declare Function RegQueryValueEx
Lib "advapi32" Alias "RegQueryValueExA"
(ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName
As String, ByVal lpReserved As Long, ByRef
lpType As Long, ByVal lpData As String,
ByRef lpcbData As Long) As Long
Private Declare Function RegCloseKey Lib
"advapi32" (ByVal hKey As Long) As Long
Private Sub cmdSysInfo_Click()
Call StartSysInfo
End Sub
Private Sub cmdOK_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
Me.Caption = "About " & App.Title
lblVersion.Caption = "Version " &
App.Major & "." & App.Minor & "." &
App.Revision
lblTitle.Caption = App.Title
End Sub
Public Sub StartSysInfo()
On Error GoTo SysInfoErr
Dim rc As Long
Dim SysInfoPath As String
' Try To Get System Info Program
Path\Name From Registry...
If
GetKeyValue(HKEY_LOCAL_MACHINE,
gREGKEYSYSINFO, gREGVALSYSINFO,
SysInfoPath) Then
' Try To Get System Info Program Path Only
From Registry...
ElseIf
GetKeyValue(HKEY_LOCAL_MACHINE,
gREGKEYSYSINFOLOC,
gREGVALSYSINFOLOC, SysInfoPath) Then
' Validate Existance Of Known 32 Bit File
Version
If (Dir(SysInfoPath &
"\MSINFO32.EXE") <> "") Then
SysInfoPath = SysInfoPath &
"\MSINFO32.EXE"
' Error - File Can Not Be Found...
Else
GoTo SysInfoErr
End If
' Error - Registry Entry Can Not Be Found...
Else
GoTo SysInfoErr
End If
Call Shell(SysInfoPath, vbNormalFocus)
Exit Sub
SysInfoErr:
MsgBox "System Information Is Unavailable
At This Time", vbOKOnly
End Sub
Public Function GetKeyValue(KeyRoot As
Long, KeyName As String, SubKeyRef As
String, ByRef KeyVal As String) As Boolean
Dim i As Long                                           '
Loop Counter
Dim rc As Long                                          '
Return Code
Dim hKey As Long                                        '
Handle To An Open Registry Key
Dim hDepth As Long
'
Dim KeyValType As Long
' Data Type Of A Registry Key
Dim tmpVal As String
' Tempory Storage For A Registry Key Value
Dim KeyValSize As Long
' Size Of Registry Key Variable
'-----------------------------------------------------
-------
' Open RegKey Under KeyRoot
{HKEY_LOCAL_MACHINE...}
'-----------------------------------------------------
-------
rc = RegOpenKeyEx(KeyRoot, KeyName,
0, KEY_ALL_ACCESS, hKey) ' Open
Registry Key
If (rc <> ERROR_SUCCESS) Then GoTo
GetKeyError          ' Handle Error...
tmpVal = String$(1024, 0)                             '
Allocate Variable Space
KeyValSize = 1024                                       '
Mark Variable Size
'-----------------------------------------------------
-------
' Retrieve Registry Key Value...
'-----------------------------------------------------
-------
rc = RegQueryValueEx(hKey, SubKeyRef,
0, _
KeyValType, tmpVal,
KeyValSize) ' Get/Create Key Value
If (rc <> ERROR_SUCCESS) Then GoTo
GetKeyError          ' Handle Errors
If (Asc(Mid(tmpVal, KeyValSize, 1)) = 0)
Then           ' Win95 Adds Null Terminated
String...
tmpVal = Left(tmpVal, KeyValSize - 1)
' Null Found, Extract From String
Else                                                    '
WinNT Does NOT Null Terminate String...
tmpVal = Left(tmpVal, KeyValSize)
' Null Not Found, Extract String Only
End If
'-----------------------------------------------------
-------
' Determine Key Value Type For
Conversion...
'-----------------------------------------------------
-------
Select Case KeyValType
' Search Data Types...
Case REG_SZ                                             '
String Registry Key Data Type
KeyVal = tmpVal                                     '
Copy String Value
Case REG_DWORD
' Double Word Registry Key Data Type
For i = Len(tmpVal) To 1 Step -1
' Convert Each Bit
KeyVal = KeyVal +
Hex(Asc(Mid(tmpVal, i, 1)))   ' Build Value
Char. By Char.
Next
KeyVal = Format$("&h" + KeyVal)
' Convert Double Word To String
End Select
GetKeyValue = True                                      '
Return Success
rc = RegCloseKey(hKey)
' Close Registry Key
Exit Function                                           '
Exit
GetKeyError:      ' Cleanup After An Error Has
Occured...
KeyVal = ""                                             ' Set
Return Val To Empty String
GetKeyValue = False '
Return Failure
rc = RegCloseKey(hKey)
' Close Registry Key
End Function
Private Sub lblDescription_Click()
End Sub
FORM LAPORAN DATA GURU
Private Sub cbkelas_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
'  Call FormHidup
CmbTerpilih = cbkelas.Text
PanjangKanan = Len(cbkelas.Text) - 8
cbkelas.Text = Left(cbkelas.Text, 6)
kelas.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
kelas.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
cbkelas.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
' Call datamapel
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_kelas WHERE nm_kelas = '" &
kelas.Text & "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_kelas = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
' & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub cmbdosen_Change()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Dim PanjangKanan2 As Integer
Dim Kanan2 As Integer
CmbTerpilih = cmbdosen.Text
PanjangKanan = Len(cmbdosen.Text) - 13
PanjangKanan2 = Len(cmbdosen.Text) - 43
cmbdosen.Text = Left(cmbdosen.Text, 16)
'    txtcpy.Text = (CmbTerpilih)
'txtNmProduk.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
'    txtNama.Text = Right(txtcpy.Text,
PanjangKanan)
'  txtdosen1.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan2)
'    txtNama.SetFocus
'Ciptakan Kode Otomatis
' DATA BARANG PER PRODUK UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
& " FROM Barang, Produk " _
& " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
& " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbdosen.Text & "'"
Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub cmbProduk_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Dim PanjangKanan2 As Integer
Dim Kanan2 As Integer
CmbTerpilih = cmbProduk.Text
PanjangKanan = Len(cmbProduk.Text) - 13
PanjangKanan2 = Len(cmbProduk.Text) -
43
cmbProduk.Text = Left(cmbProduk.Text, 5)
'    txtcpy.Text = (CmbTerpilih)
'txtNmProduk.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
'    txtNama.Text = Right(txtcpy.Text,
PanjangKanan)
'  txtdosen1.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan2)
'    txtNama.SetFocus
'Ciptakan Kode Otomatis
' DATA BARANG PER PRODUK UNTUK
GRID
'    SQL = ""
'    SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'      & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'     & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
' Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Sub datakelas3()
SQL = "SELECT * FROM tabel_kelas"
Set Rs_tabel_kelas = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_kelas.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_kelas.Requery
With Rs_tabel_kelas
If .EOF And .BOF Then
MsgBox "DATA KELAS TIDAK ADA",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
Else
cbkelas.Clear
Do Until .EOF
cbkelas.AddItem ![kd_kelas] + " | " +
![nm_kelas]
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.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub cbmapel_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
'  Call FormHidup
CmbTerpilih = cbmapel.Text
PanjangKanan = Len(cbmapel.Text) - 8
cbmapel.Text = Left(cbmapel.Text, 5)
mapel.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
mapel.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
'   cmbaaa.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
Call datamapel
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
Tabel_matapelajaran WHERE nm_mapel = '"
& mapel.Text & "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_matapelajaran = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
' & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Option1.Value = True Then
Dim lapkar1   As lap_guru
Set lapkar1 = New lap_guru
lapkar1.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar1.DataControl1.Source = "select * from
tabel_guru"
'ap_pinjam.Field20.DataField = " "
Set ARlap = lapkar1
ElseIf Option2.Value = True Then
Dim lapkar2   As lap_mapelguru
Set lapkar2 = New lap_mapelguru
lapkar2.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar2.DataControl1.Source = "select * from
tabel_mengajar"
Set ARlap = lapkar2
'ElseIf Option3.Value = True Then
Dim lapkar3   As lap_walikelas
Set lapkar3 = New lap_walikelas
lapkar3.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar3.DataControl1.Source = "select * from
tabel_mengajar "
Set ARlap = lapkar3
ElseIf Option6.Value = True Then
Dim lapkar4   As lap_walikelas
Set lapkar4 = New lap_walikelas
lapkar4.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar4.DataControl1.Source = "select * from
tabel_mengajar  where kd_mapel ='" &
cbmapel & "'"
Set ARlap = lapkar4
ElseIf Option4.Value = True Then
Dim lapkar5   As lap_walikelas
Set lapkar5 = New lap_walikelas
lapkar5.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar5.DataControl1.Source = "select * from
tabel_walikelas where kd_kelas ='" & cbkelas
& "'"
Set ARlap = lapkar5
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
Call BukaDatabase
'Call Datanama
'Call datakelas
Call datamapel
End Sub
Sub datamapel()
SQL = "SELECT * FROM
tabel_matapelajaran"
Set Rs_tabel_matapelajaran = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_matapelajaran.Open SQL,
KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_matapelajaran.Requery
With Rs_tabel_matapelajaran
If .EOF And .BOF Then
MsgBox "DATA MAPEL TIDAK ADA",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
Else
cbmapel.Clear
Do Until .EOF
cbmapel.AddItem ![kd_mapel] + " | " +
![nm_mapel]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Sub datakelas1()
SQL = "SELECT * FROM tabel_kelas"
Set Rs_tabel_kelas = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_kelas.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_kelas.Requery
With Rs_tabel_kelas
If .EOF And .BOF Then
MsgBox "DATA KELAS TIDAK ADA",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
Else
cbkelas.Clear
Do Until .EOF
cbkelas.AddItem ![kd_kelas] + " | " +
![nm_kelas]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub Option4_Click()
If Option4.Value = True Then
MsgBox "Pilih Kelas", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cbkelas.SetFocus
ElseIf Option6.Value = True Then
MsgBox "Pilih Mapel", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cbmapel.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Option6_Click()
If Option6.Value = True Then
MsgBox "Pilih Mapel", _
vbInformation + vbOKOnly,
"Perhatian!"
cbmapel.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Picture7_Click()
End Sub
Private Sub TbKeluar_Click()
Unload Me
End Sub
FORM INPUT PENGGUNA
Private Sub cbkelas_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
'  Call FormHidup
CmbTerpilih = cbkelas.Text
PanjangKanan = Len(cbkelas.Text) - 8
cbkelas.Text = Left(cbkelas.Text, 6)
kelas.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
kelas.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
cbkelas.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
' Call datamapel
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_kelas WHERE nm_kelas = '" &
kelas.Text & "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_kelas = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub cmbdosen_Change()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Dim PanjangKanan2 As Integer
Dim Kanan2 As Integer
CmbTerpilih = cmbdosen.Text
PanjangKanan = Len(cmbdosen.Text) - 13
PanjangKanan2 = Len(cmbdosen.Text) - 43
cmbdosen.Text = Left(cmbdosen.Text, 16)
'    txtcpy.Text = (CmbTerpilih)
'txtNmProduk.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
'    txtNama.Text = Right(txtcpy.Text,
PanjangKanan)
'  txtdosen1.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan2)
'    txtNama.SetFocus
'Ciptakan Kode Otomatis
' DATA BARANG PER PRODUK UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
& " FROM Barang, Produk " _
& " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
& " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbdosen.Text & "'"
Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub cmbProduk_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Dim PanjangKanan2 As Integer
Dim Kanan2 As Integer
CmbTerpilih = cmbProduk.Text
PanjangKanan = Len(cmbProduk.Text) - 13
PanjangKanan2 = Len(cmbProduk.Text) -
43
cmbProduk.Text = Left(cmbProduk.Text, 5)
'    txtcpy.Text = (CmbTerpilih)
'txtNmProduk.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
'    txtNama.Text = Right(txtcpy.Text,
PanjangKanan)
'  txtdosen1.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan2)
'    txtNama.SetFocus
'Ciptakan Kode Otomatis
' DATA BARANG PER PRODUK UNTUK
GRID
'    SQL = ""
'    SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'      & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'     & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
' Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Sub datakelas3()
SQL = "SELECT * FROM tabel_kelas"
Set Rs_tabel_kelas = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_kelas.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_kelas.Requery
With Rs_tabel_kelas
If .EOF And .BOF Then
MsgBox "DATA KELAS TIDAK ADA",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
Else
cbkelas.Clear
Do Until .EOF
cbkelas.AddItem ![kd_kelas] + " | " +
![nm_kelas]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub cbmapel_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
'  Call FormHidup
CmbTerpilih = cbmapel.Text
PanjangKanan = Len(cbmapel.Text) - 8
cbmapel.Text = Left(cbmapel.Text, 5)
mapel.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
mapel.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
'   cmbaaa.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
Call datamapel
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
Tabel_matapelajaran WHERE nm_mapel = '"
& mapel.Text & "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_matapelajaran = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Option1.Value = True Then
Dim lapkar1   As lap_guru
Set lapkar1 = New lap_guru
lapkar1.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar1.DataControl1.Source = "select * from
tabel_guru"
'ap_pinjam.Field20.DataField = " "
Set ARlap = lapkar1
ElseIf Option2.Value = True Then
Dim lapkar2   As lap_mapelguru
Set lapkar2 = New lap_mapelguru
lapkar2.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar2.DataControl1.Source = "select * from
tabel_mengajar"
Set ARlap = lapkar2
'ElseIf Option3.Value = True Then
Dim lapkar3   As lap_walikelas
Set lapkar3 = New lap_walikelas
lapkar3.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar3.DataControl1.Source = "select * from
tabel_mengajar "
Set ARlap = lapkar3
ElseIf Option6.Value = True Then
Dim lapkar4   As lap_walikelas
Set lapkar4 = New lap_walikelas
lapkar4.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar4.DataControl1.Source = "select * from
tabel_mengajar  where kd_mapel ='" &
cbmapel & "'"
Set ARlap = lapkar4
ElseIf Option4.Value = True Then
Dim lapkar5   As lap_walikelas
Set lapkar5 = New lap_walikelas
lapkar5.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar5.DataControl1.Source = "select * from
tabel_walikelas where kd_kelas ='" & cbkelas
& "'"
Set ARlap = lapkar5
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
Call BukaDatabase
'Call Datanama
'Call datakelas
Call datamapel
End Sub
Sub datamapel()
SQL = "SELECT * FROM
tabel_matapelajaran"
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Set Rs_tabel_matapelajaran = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_matapelajaran.Open SQL,
KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_matapelajaran.Requery
With Rs_tabel_matapelajaran
If .EOF And .BOF Then
MsgBox "DATA MAPEL TIDAK ADA",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
Else
cbmapel.Clear
Do Until .EOF
cbmapel.AddItem ![kd_mapel] + " | " +
![nm_mapel]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Sub datakelas1()
SQL = "SELECT * FROM tabel_kelas"
Set Rs_tabel_kelas = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_kelas.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_kelas.Requery
With Rs_tabel_kelas
If .EOF And .BOF Then
MsgBox "DATA KELAS TIDAK ADA",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
Else
cbkelas.Clear
Do Until .EOF
cbkelas.AddItem ![kd_kelas] + " | " +
![nm_kelas]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub Option4_Click()
If Option4.Value = True Then
MsgBox "Pilih Kelas", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cbkelas.SetFocus
ElseIf Option6.Value = True Then
MsgBox "Pilih Mapel", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cbmapel.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Option6_Click()
If Option6.Value = True Then
MsgBox "Pilih Mapel", _
vbInformation + vbOKOnly,
"Perhatian!"
cbmapel.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Picture7_Click()
End Sub
Private Sub TbKeluar_Click()
Unload Me
End Sub
FORM INPUT NILAI RAPOT
Option Explicit
Dim GridBaris As Byte
Dim convert As CNumConvert
Private Sub c_Change()
c1.Text = convert.ToWords(c.Text)
End Sub
Private Sub cbguru_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Call FormHidup
CmbTerpilih = cbguru.Text
PanjangKanan = Len(cbguru.Text) - 25
cbguru.Text = Left(cbguru.Text, 22)
nmguru.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
nmguru.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
th_ajar.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
'Call DataGrup
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_guru WHERE NIP = '" & nmguru.Text &
"'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_guru = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub cbkelas_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Call FormHidup
CmbTerpilih = cbkelas.Text
PanjangKanan = Len(cbkelas.Text) - 8
cbkelas.Text = Left(cbkelas.Text, 6)
kelas.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
semester.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
cmbaaa.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
Call datamengajar
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_kelas WHERE nm_kelas = '" &
kelas.Text & "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_kelas = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Sub Dataguru()
'SQL = "SELECT * FROM tabel_mengajar"
SQL = "SELECT * FROM tabel_mengajar
WHERE kd_mapel ='" & cbmapel.Text & "'"
Set Rs_tabel_mengajar = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_mengajar.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_mengajar.Requery
With Rs_tabel_mengajar
If .EOF And .BOF Then
Tanya = MsgBox("DATA GURU
KOSONG, INGIN MENAMBAH?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Informasi")
If Tanya = vbYes Then
With Form26
'.cmbGrup.Text = cmbGrup.Text
'.txtNmGrup.Text = txtNmGrup.Text
'Call .BuatKode
.Show 1
End With
Else
Exit Sub
End If
Else
cbguru.Clear
Do Until .EOF
cbguru.AddItem ![NIP] + " | " +
![nm_guru]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Sub datakelas()
' SQL = "SELECT * FROM tabel_kelas"
SQL = "SELECT * FROM
tabel_bagi_kelas WHERE NIS ='" &
cmbaaa.Text & "'"
Set Rs_tabel_bagi_kelas = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_bagi_kelas.Open SQL, KonekDb,
_
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_bagi_kelas.Requery
With Rs_tabel_bagi_kelas
If .EOF And .BOF Then
Tanya = MsgBox("DATA GURU
KOSONG, INGIN MENAMBAH?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Informasi")
If Tanya = vbYes Then
With Form27
.cmbaaa.Text = cmbaaa.Text
.semester.Text = semester.Text
Call kode
.Show 1
End With
Else
Exit Sub
End If
Else
cbkelas.Clear
Do Until .EOF
cbkelas.AddItem ![kd_kelas] + " | " +
![nm_kelas]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub cbmapel_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Call FormHidup
CmbTerpilih = cbmapel.Text
PanjangKanan = Len(cbmapel.Text) - 8
cbmapel.Text = Left(cbmapel.Text, 5)
mapel.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
mapel.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
cmbaaa.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
Call Dataguru
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
Tabel_matapelajaran WHERE nm_mapel = '"
& mapel.Text & "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_matapelajaran = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Sub Datasiswa()
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa"
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_siswa.Requery
With Rs_tabel_siswa
If .EOF And .BOF Then
Tanya = MsgBox("DATA KELAS
KOSONG, INGIN MENAMBAH?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Informasi")
If Tanya = vbYes Then
With Identitas_siswaa
'.cmbGrup.Text = cmbaaa.Text
' .txtNmGrup.Text = semester.Text
' Call TbBaru_Click
.Show 1
End With
Else
Exit Sub
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
End If
Else
cmbaaa.Clear
Do Until .EOF
cmbaaa.AddItem ![NIS] + " | " +
![nm_siswa]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub Check1_Click()
If Check1.Value = Checked Then
catatan.Text = "Semua Kompetensi Dasar
Tuntas"
Else
catatan.Text = ""
End If
End Sub
Private Sub cmbaaa_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Call FormHidup
CmbTerpilih = cmbaaa.Text
PanjangKanan = Len(cmbaaa.Text) - 7
cmbaaa.Text = Left(cmbaaa.Text, 4)
semester.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
semester.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
th_ajar.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
'Call DataGrup
'Call datamapel
Call datakelas
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_guru WHERE NIP = '" & semester.Text
& "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_guru = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
Call FormMati
Set convert = New CNumConvert
'Call Dataguru
th_ajar.AddItem ("2010 / 2011")
th_ajar.AddItem ("2011 / 2012")
th_ajar.AddItem ("2012 / 2013")
th_ajar.AddItem ("2013 / 2014")
th_ajar.AddItem ("2014 / 2015")
th_ajar.AddItem ("2015 / 2016")
th_ajar.AddItem ("2016 / 2017")
th_ajar.AddItem ("2017 / 52018")
th_ajar.AddItem ("2018 / 2019")
th_ajar.AddItem ("2019 / 2020")
th_ajar.AddItem ("2020 / 2021")
sikap.AddItem ("A")
sikap.AddItem ("B")
sikap.AddItem ("C")
sikap.AddItem ("D")
sikap.AddItem ("E")
cbsemester.AddItem ("1")
cbsemester.AddItem ("2")
TbHapus.Enabled = False
TbSimpan.Enabled = False
End Sub
Sub Dataguru1()
SQL = "SELECT * FROM tabel_mengajar"
'SQL = "SELECT * FROM tabel_mengajar
WHERE nm_mapel ='" & mapel.Text & "'"
Set Rs_tabel_mengajar = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_mengajar.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_mengajar.Requery
With Rs_tabel_mengajar
If .EOF And .BOF Then
MsgBox "DATA Guru TIDAK ADA",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
Else
cmbaaa.Clear
Do Until .EOF
cmbaaa.AddItem ![NIP] + " | " +
![nm_guru]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Sub FormKosong()
txtKode.Text = ""
' txtNama.Text = ""
a1.Text = ""
b1.Text = ""
c1.Text = ""
d1.Text = ""
ob.Value = False
oa.Value = False
oc.Value = False
od.Value = False
catatan.Text = ""
Check1.Value = False
total_nilai1.Text = ""
KKM.Text = ""
KKM1.Text = ""
cmbaaa.Text = ""
semester.Text = ""
cbkelas.Text = ""
kelas.Text = ""
cbmapel.Text = ""
mapel.Text = ""
cbguru.Text = ""
nmguru.Text = ""
a.Text = ""
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b.Text = ""
c.Text = ""
d.Text = ""
cbsemester.Text = ""
total_nilai.Text = ""
th_ajar.Text = ""
cbmapel.Text = ""
' nm_semester.Text = ""
'peringkat.Text = ""
mapel.Text = ""
End Sub
Sub FormHidup()
txtKode.Enabled = True
' txtNama.Enabled = True
cmbaaa.Enabled = True
mapel.Enabled = True
total_nilai1.Enabled = False
total_nilai1.BackColor = &HE0E0E0
oa.Enabled = True
ob.Enabled = True
oc.Enabled = True
od.Enabled = True
catatan.Enabled = True
catatan.BackColor = &HFFFFFF
Check1.Enabled = True
a1.Enabled = True
a1.BackColor = &HFFFFFF
b1.Enabled = True
b1.BackColor = &HFFFFFF
c1.Enabled = True
c1.BackColor = &HFFFFFF
d1.Enabled = True
d1.BackColor = &HFFFFFF
KKM.Enabled = True
KKM.BackColor = &HFFFFFF
KKM1.Enabled = True
KKM1.BackColor = &HFFFFFF
mapel.BackColor = &HFFFFFF
cbmapel.Enabled = True
cbkelas.Enabled = True
cbkelas.BackColor = &HFFFFFF
kelas.Enabled = False
kelas.BackColor = &HE0E0E0
cbsemester.Enabled = True
cbsemester.BackColor = &HFFFFFF
cbguru.Enabled = True
cbguru.BackColor = &HFFFFFF
nmguru.Enabled = False
nmguru.BackColor = &HE0E0E0
a.Enabled = True
a.BackColor = &HFFFFFF
b.Enabled = True
b.BackColor = &HFFFFFF
c.Enabled = True
c.BackColor = &HFFFFFF
d.Enabled = True
d.BackColor = &HFFFFFF
total_nilai.Enabled = False
total_nilai.BackColor = &HE0E0E0
hitung.Enabled = True
' nm_semester.Enabled = True
semester.Enabled = False
semester.BackColor = &HE0E0E0
th_ajar.Enabled = True
'peringkat.Enabled = True
'peringkat.BackColor = &HFFFFFF
th_ajar.BackColor = &HFFFFFF
cbmapel.BackColor = &HFFFFFF
'nm_semester.BackColor = &HFFFFFF
cmbaaa.BackColor = &HFFFFFF
txtKode.BackColor = &HFFFFFF
' txtNama.BackColor = &HFFFFFF
End Sub
Sub FormMati()
txtKode.Enabled = False
'txtNama.Enabled = False
cbmapel.Enabled = False
oa.Enabled = False
ob.Enabled = False
oc.Enabled = False
od.Enabled = False
catatan.Enabled = False
catatan.BackColor = &HC0FFFF
Check1.Enabled = False
a1.Enabled = False
a1.BackColor = &HC0FFFF
b1.Enabled = False
b1.BackColor = &HC0FFFF
c1.Enabled = False
c1.BackColor = &HC0FFFF
d1.Enabled = False
d1.BackColor = &HC0FFFF
total_nilai1.Enabled = False
total_nilai1.BackColor = &HC0FFFF
mapel.Enabled = False
mapel.BackColor = &HC0FFFF
cbmapel.BackColor = &HC0FFFF
cbkelas.Enabled = False
cbkelas.BackColor = &HC0FFFF
kelas.Enabled = False
kelas.BackColor = &HC0FFFF
cbsemester.Enabled = False
cbsemester.BackColor = &HC0FFFF
cbguru.Enabled = False
cbguru.BackColor = &HC0FFFF
nmguru.Enabled = False
nmguru.BackColor = &HC0FFFF
a.Enabled = False
a.BackColor = &HC0FFFF
b.Enabled = False
b.BackColor = &HC0FFFF
c.Enabled = False
c.BackColor = &HC0FFFF
d.Enabled = False
d.BackColor = &HC0FFFF
total_nilai.Enabled = False
total_nilai.BackColor = &HC0FFFF
hitung.Enabled = False
KKM.Enabled = False
KKM.BackColor = &HC0FFFF
KKM1.Enabled = False
KKM1.BackColor = &HC0FFFF
' nm_semester.Enabled = False
'  nm_semester.BackColor = &HC0FFFF
' peringkat.Enabled = False
'peringkat.BackColor = &HC0FFFF
cmbaaa.Enabled = False
cmbaaa.BackColor = &HC0FFFF
semester.Enabled = False
semester.BackColor = &HC0FFFF
th_ajar.Enabled = False
th_ajar.BackColor = &HC0FFFF
txtKode.BackColor = &HC0FFFF
' txtNama.BackColor = &HC0FFFF
End Sub
Sub FormNormal()
Call FormKosong
Call FormMati
tbbaru.Enabled = True
TbHapus.Enabled = False
TbSimpan.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Keluar"
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
End Sub
Sub AktifGridkelas()
With Gridsiswa
.Cols = 12
.RowHeightMin = 300
.Col = 0
.Row = 0
.Text = "NO"
.CellFontBold = True
.ColWidth(0) = 400
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.RowHeightMin = 300
.Col = 1
.Row = 0
.Text = "NIS"
.CellFontBold = True
.ColWidth(1) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 2
.Row = 0
.Text = "Nama Siswa"
.CellFontBold = True
.ColWidth(2) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 3
.Row = 0
.Text = "Kelas"
.CellFontBold = True
.ColWidth(3) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 4
.Row = 0
.Text = "Semester"
.CellFontBold = True
.ColWidth(4) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 5
.Row = 0
.Text = "Mata Pelajaran"
.CellFontBold = True
.ColWidth(5) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 6
.Row = 0
.Text = "NIP"
.CellFontBold = True
.ColWidth(6) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 7
.Row = 0
.Text = "Nilai Tugas"
.CellFontBold = True
.ColWidth(7) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 8
.Row = 0
.Text = "Nilai Praktik"
.CellFontBold = True
.ColWidth(8) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 9
.Row = 0
.Text = "Nilai Ulangan Harian"
.CellFontBold = True
.ColWidth(9) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 10
.Row = 0
.Text = "Nilai UKK"
.CellFontBold = True
.ColWidth(10) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 11
.Row = 0
.Text = "Total Nilai"
.CellFontBold = True
.ColWidth(11) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
End With
End Sub
Sub TampilGridData()
Dim Baris As Integer
Gridsiswa.Clear
Call AktifGridkelas
Gridsiswa.Rows = 2
Baris = 0
If Rs_tabel_nilai_rapor.BOF Then
MsgBox "DATA RAPOR MASIH
KOSONG!", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Else
With Rs_tabel_nilai_rapor
.MoveFirst
Do While Not .EOF
On Error Resume Next
Baris = Baris + 1
Gridsiswa.Rows = Baris + 1
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 0) = Baris
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 1) = !NIS
'Gridkelas.TextMatrix(Baris, 2) =
!nm_tugas
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 2) =
!nm_siswa
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 3) =
!nm_kelas
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 4) =
!semester
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 5) =
!nm_mapel
' Gridkelas.TextMatrix(Baris, 6) = !NIS
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 6) = !NIP
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 7) =
!nilai_tugas
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 8) =
!nilai_praktik
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 9) =
!nilai_uh
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 11) =
!nilai_ukk
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 10) =
!total_nilai
' Gridrapot.TextMatrix(Baris, 11) =
!peringkat
.MoveNext
Loop
End With
End If
End Sub
Private Sub Image2_Click()
End Sub
Private Sub Gridsiswa_DblClick()
TbHapus.Enabled = True
TbSimpan.Enabled = True
TbKeluar.Caption = "&Normal"
tbbaru.Enabled = False
Call FormHidup
cmbaaa.SetFocus
GridBaris = Gridsiswa.Row
SQL = " SELECT * FROM
tabel_nilai_rapor " _
& " WHERE NIS='" _
& Gridsiswa.TextMatrix(GridBaris, 1) &
"' "
Set Rs_tabel_nilai_rapor = New
ADODB.Recordset
Set Rs_tabel_nilai_rapor =
KonekDb.Execute(SQL, , adCmdText)
If Rs_tabel_nilai_rapor.BOF Then
MsgBox "TABEL MASIH KOSONG", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Call FormNormal
Else
Rs_tabel_nilai_rapor.MoveFirst
Do While Not Rs_tabel_siswa.EOF
On Error Resume Next
txtKode.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!kd_rapor
' txtNama.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_tugas
cmbaaa.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!NIS
semester.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_siswa
kelas.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_kelas
mapel.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_mapel
mapel.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_mapel
cbkelas.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!kd_kelas
cbguru.Text = Rs_tabel_nilai_rapor!NIP
th_ajar.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!thn_ajaran
nmguru.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_guru
cbmapel.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!kd_mapel
' nilai.Text = Rs_tabel_nilai_rapor!nilai
cbsemester.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!semester
th_ajar.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!th_ajaran
mapel.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_mapel
semester.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_siswa
a.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nilai_tugas
b.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nilai_praktik
c.Text = Rs_tabel_nilai_rapor!nilai_uh
d.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nilai_ukk
total_nilai.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!total_nilai
a1.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!tugas_terbilang
b1.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!praktik_terbilang
c1.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!uh_terbilang
d1.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!ukk_terbilang
total_nilai1.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!total_terbilang
sikap.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!sikap_predikat
'  almt_ortu.Text =
Rs_tabel_siswa!Alm_Ortu
'   wali.Text =
Rs_tabel_siswa!Nm_wali
'    almt_wali.Text =
Rs_tabel_siswa!Alm_Wali
'pekerjaan_wali.Text =
Rs_tabel_siswa!kerja_wali
'  nm_photo.Text =
Rs_tabel_siswa!FileName
'  nm_data.Text =
Rs_tabel_siswa!filedata
Rs_tabel_siswa.MoveNext
Loop
End If
End Sub
Private Sub nilai_tugas_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nilai_Praktik_KeyPress(KeyAscii
As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nilai_uh_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nilai_ukk_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub hitung_Click()
If a.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Tugas Diisi terlebih
dahulu !!!", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
a.SetFocus
ElseIf b.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Praktik Diisi terlebih
dahulu !!!", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
b.SetFocus
ElseIf c.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Ulangan Harian Diisi
terlebih dahulu !!!", vbOKOnly + vbCritical,
"Error"
c.SetFocus
ElseIf d.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Ulangan Kenaikan Kelas
Diisi terlebih dahulu !!!", vbOKOnly +
vbCritical, "Error"
d.SetFocus
Else
total_nilai.Text = (Val(a.Text * (40 / 100)) +
Val(b.Text * (10 / 100)) + Val(c.Text * (20 /
100)) + Val(d.Text * (30 / 100)))
End If
End Sub
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Private Sub KKM_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub KKM_Change()
KKM1.Text = convert.ToWords(KKM.Text)
End Sub
Private Sub Option1_Click()
End Sub
Private Sub oa_Click()
sikap.Text = oa.Caption
End Sub
Private Sub ob_Click()
sikap.Text = ob.Caption
End Sub
Private Sub oc_Click()
sikap.Text = oc.Caption
End Sub
Private Sub od_Click()
sikap.Text = od.Caption
End Sub
Private Sub TbBaru_Click()
Call FormHidup
Call kode
Call Datasiswa
TbSimpan.Enabled = True
tbbaru.Enabled = False
TbHapus.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Normal"
txtKode.Locked = False
cmbaaa.SetFocus
Call TampilGridData
End Sub
Sub datamengajar()
' SQL = "SELECT * FROM tabel_mengajar"
SQL = "SELECT * FROM
tabel_mengajar WHERE kd_kelas ='" &
cbkelas.Text & "'"
Set Rs_tabel_mengajar = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_mengajar.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_mengajar.Requery
With Rs_tabel_mengajar
If .EOF And .BOF Then
Tanya = MsgBox("DATA GURU
KOSONG, INGIN MENAMBAH?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Informasi")
If Tanya = vbYes Then
With Form26
' .cbkelas.Text = cbkelas.Text
'.kelas.Text = kelas.Text
Call kode
.Show 1
End With
Else
Exit Sub
End If
Else
cbmapel.Clear
Do Until .EOF
cbmapel.AddItem ![kd_mapel] + " | " +
![nm_mapel]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub kode()
Dim Kd As String
Dim Kdsemester As String
Dim KodeBaru As String
' Kdsemester = Left(cmbWorkshop.Text, 3)
SQL = "SELECT * FROM
tabel_nilai_rapor"
Set Rs_tabel_nilai_rapor = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_nilai_rapor.Open SQL, KonekDb,
_
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_nilai_rapor.Requery
With Rs_tabel_nilai_rapor
If .BOF Then
txtKode.Text = "NR.001"
Exit Sub
Else
.MoveLast
Kd = !kd_rapor
Kd = Val(Right(Kd, 3))
Kd = Kd + 1
End If
KodeBaru = "NR" & "." & Format(Kd,
"000")
End With
'  txtKode.Enabled = True
txtKode.Text = KodeBaru
End Sub
Private Sub TbSimpan_Click()
If cmbaaa.Text = "" Then
MsgBox "Nama Siswa Harus dipilih !!!",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
cmbaaa.SetFocus
ElseIf cbkelas.Text = "" Then
MsgBox "Kelas Belum dipilih !!!",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
cbkelas.SetFocus
ElseIf cbmapel.Text = "" Then
MsgBox "Mata Pelajaran Belum dipilih",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
cbmapel.SetFocus
ElseIf cbguru.Text = "" Then
MsgBox "Guru Belum dipilih !!!",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
cbguru.SetFocus
ElseIf total_nilai.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Total Belum Terisi",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
total_nilai.SetFocus
ElseIf sikap.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Sikap Belum Dipilih",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
sikap.SetFocus
ElseIf KKM.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Sikap Belum Dipilih",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
KKM.SetFocus
ElseIf a.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Tugas Belum di Isi",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
a.SetFocus
ElseIf b.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Praktik Belum di Isi",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
b.SetFocus
ElseIf c.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Ulangan Harian Belum di
Isi", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
c.SetFocus
ElseIf d.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Ulangan Kenaikan Kelas
Belum di Isi", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
d.SetFocus
ElseIf th_ajar.Text = "" Then
MsgBox "TAHUN AJARAN BELUM
DIPILIH", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
th_ajar.SetFocus
ElseIf cbsemester.Text = "" Then
MsgBox "Semester Belum di Pilih",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
cbsemester.SetFocus
ElseIf catatan.Text = "" Then
MsgBox "Catatan Ketercapaian
kopempetensi belum diisi", vbOKOnly +
vbCritical, "Error"
catatan.SetFocus
' ElseIf txtNama.Text = "" Then
'  MsgBox "NAMA semester BELUM
DIISI", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
' txtNama.SetFocus
Else
SQL = ""
SQL = "SELECT * FROM
tabel_nilai_rapor WHERE kd_rapor = '" &
txtKode.Text & "'"
Set Rs_tabel_nilai_rapor = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_nilai_rapor.Open SQL,
KonekDb, adOpenDynamic, adLockOptimistic
If Rs_tabel_nilai_rapor.BOF Then
With Rs_tabel_nilai_rapor
.AddNew
.Fields!kd_rapor =
Trim(txtKode.Text)
' .Fields!nm_tugas =
Trim(txtNama.Text)
.Fields!kd_mapel =
Trim(cbmapel.Text)
' .Fields!nm_mapel =
Trim(mapel.Text)
.Fields!NIS = Trim(cmbaaa.Text)
'   .Fields!NIS = Trim(cmbaaa.Text)
.Fields!nm_siswa =
Trim(semester.Text)
.Fields!nm_mapel =
Trim(mapel.Text)
.Fields!kd_kelas =
Trim(cbkelas.Text)
.Fields!nm_kelas =
Trim(kelas.Text)
' ".Fields!kd_guru =
Trim(cbguru.Text)
.Fields!nm_guru =
Trim(nmguru.Text)
.Fields!NIP = Trim(cbguru.Text)
.Fields!catatan =
Trim(catatan.Text)
.Fields!nilai_tugas =
Trim(a.Text)
.Fields!nilai_uh = Trim(c.Text)
.Fields!nilai_ukk = Trim(d.Text)
.Fields!nilai_praktik =
Trim(b.Text)
.Fields!total_nilai =
Trim(total_nilai.Text)
.Fields!tugas_terbilang =
Trim(a1.Text)
.Fields!praktik_terbilang =
Trim(b1.Text)
.Fields!uh_terbilang =
Trim(c1.Text)
.Fields!ukk_terbilang =
Trim(d1.Text)
.Fields!total_terbilang =
Trim(total_nilai1.Text)
.Fields!sikap_predikat =
Trim(sikap.Text)
'  .Fields!NIS = Trim(cmbaaa.Text)
'.Fields!nm_siswa =
Trim(semester.Text)
.Fields!thn_ajaran =
Trim(th_ajar.Text)
'  .Fields!semester =
Trim(nm_semester.Text)
.Fields!semester =
Trim(cbsemester.Text)
.Fields!total_nilai =
Trim(total_nilai.Text)
.Update
End With
MsgBox "DATA BARU TELAH
TERSIMPAN", vbOKOnly + vbInformation,
"Info"
Else
Tanya = MsgBox("AKAN MERUBAH
DATA semester? DARI : " & vbCrLf & "" _
& "Nama Kelas Lama : " &
Rs_tabel_nilai_rapor.Fields!kd_rapor + vbCrLf
& "" _
& "Nama Kelas Baru : " &
txtKode.Text + vbCrLf & "", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
With Rs_tabel_nilai_rapor
.Fields!kd_rapor =
Trim(txtKode.Text)
.Update
End With
End If
End If
Rs_tabel_nilai_rapor.Requery
'Call FormNormal
' txtNama.Text = ""
cbmapel.Text = ""
cmbaaa.Text = ""
semester.Text = ""
th_ajar.Text = ""
'  nm_semester.Text = ""
' peringkat.Text = ""
mapel.Text = ""
cbmapel.SetFocus
Call FormHidup
Call kode
Call TampilGridData
' Call FormMati
'Call TampilGridData
End If
End Sub
Private Sub TbHapus_Click()
Tanya = MsgBox("YAKIN AKAN
MENGHAPUS DATA INI?" & vbCrLf & "" _
& "KODE : " & txtKode + vbCrLf & ""
_
& "NAMA MAPEL : " & mapel.Text +
vbCrLf & "", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
SQL = "DELETE FROM
tabel_nilai_rapor WHERE " _
& " kd_rapor ='" & txtKode.Text & "'"
KonekDb.Execute SQL, , adCmdText
Rs_tabel_nilai_ukk.Requery
Call BukaDatabase
'Call TampilGridData
'Image1.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\BGPOTO.jpg")
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
Call FormMati
End If
End Sub
Private Sub TbKeluar_Click()
If TbKeluar.Caption = "&Keluar" Then
Unload Me
Else
FormNormal
End If
End Sub
Private Sub a_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub a_Change()
a1.Text = convert.ToWords(a.Text)
End Sub
Private Sub b_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub b_Change()
b1.Text = convert.ToWords(b.Text)
End Sub
Private Sub c_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub d_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub d_Change()
d1.Text = convert.ToWords(d.Text)
End Sub
Private Sub Text21_Change()
End Sub
Private Sub total_nilai_Change()
total_nilai1.Text =
convert.ToWords(total_nilai.Text)
End Sub
Private Sub txtKode_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub txtNama_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nilai_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nm_semester_KeyPress(KeyAscii
As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
INPUT PASSWORD SISWA
Option Explicit
Dim GridBaris As Byte
Dim TmpPassword As String
Dim NewPassword As String
Private Sub Form_Load()
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
Call FormMati
cmbLevel.AddItem ("SISWA")
'cmbLevel.AddItem ("ADMIN")
End Sub
Sub FormKosong()
txtUserId.Text = ""
txtPassword.Text = ""
txtNama.Text = ""
' cmbLevel.Text = ""
End Sub
Sub FormHidup()
txtUserId.Enabled = True
txtPassword.Enabled = True
txtNama.Enabled = True
' cmbLevel.Enabled = True
'   cmbLevel
txtUserId.BackColor = &HFFFFFF
txtPassword.BackColor = &HFFFFFF
txtNama.BackColor = &HFFFFFF
'   cmbLevel.BackColor = &HFFFFFF
End Sub
Sub FormMati()
txtUserId.Enabled = False
txtPassword.Enabled = False
txtNama.Enabled = False
' cmbLevel.Enabled = False
txtUserId.BackColor = &H8000000F
txtPassword.BackColor = &H8000000F
txtNama.BackColor = &H8000000F
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'cmbLevel.BackColor = &HC0FFFF
End Sub
Sub FormNormal()
Call FormKosong
Call FormMati
tbbaru.Enabled = True
TbHapus.Enabled = False
TbSimpan.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Keluar"
End Sub
Sub AktifGridPengguna()
With GridPengguna
.Cols = 4
.Col = 0
.Row = 0
.Text = "NO"
.CellFontBold = True
.ColWidth(0) = 500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.RowHeightMin = 300
.Col = 1
.Row = 0
.Text = "SISWA ID"
.CellFontBold = True
.ColWidth(1) = 2500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 2
.Row = 0
.Text = "PASSWORD"
.CellFontBold = True
.ColWidth(2) = 2200
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 3
.Row = 0
.Text = "NAMA SISWA"
.CellFontBold = True
.ColWidth(3) = 3700
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
End With
End Sub
Sub TampilGridData()
Dim Baris As Integer
GridPengguna.Clear
Call AktifGridPengguna
GridPengguna.Rows = 2
Baris = 0
If Rs_pass_siswa.BOF Then
MsgBox "DATA GURU TIDAK
DITEMUKAN!", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Else
With Rs_pass_siswa
.MoveFirst
Do While Not .EOF
On Error Resume Next
Baris = Baris + 1
GridPengguna.Rows = Baris + 1
GridPengguna.TextMatrix(Baris, 0) =
Baris
GridPengguna.TextMatrix(Baris, 1)
= !useridnis
GridPengguna.TextMatrix(Baris, 2) =
"xxxxxxx"
GridPengguna.TextMatrix(Baris, 3) =
!nama
.MoveNext
Loop
End With
End If
End Sub
Sub TampilGridData1()
Dim Baris As Integer
GridPengguna.Clear
Call AktifGridPengguna
GridPengguna.Rows = 2
Baris = 0
Set Rs_pass_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_pass_siswa.Open "SELECT * FROM
pass_siswa", _
KonekDb, adOpenDynamic,
adLockOptimistic
If Rs_pass_siswa.BOF Then
MsgBox "DATA PASSWORD SISWA
MASIH KOSONG!", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Else
With Rs_pass_siswa
.MoveFirst
Do While Not .EOF
On Error Resume Next
Baris = Baris + 1
GridPengguna.Rows = Baris + 1
GridPengguna.Rows = Baris + 1
GridPengguna.TextMatrix(Baris, 0) =
!useridnis
GridPengguna.TextMatrix(Baris, 1) =
"xxxxxxx"
GridPengguna.TextMatrix(Baris, 2) =
!nama
.MoveNext
Loop
End With
End If
End Sub
Private Sub GridPengguna_DblClick()
TbHapus.Enabled = True
TbSimpan.Enabled = True
TbKeluar.Caption = "&Normal"
tbbaru.Enabled = False
txtUserId.Locked = True
Call FormHidup
txtPassword.SetFocus
GridBaris = GridPengguna.Row
SQL = " SELECT * FROM pass_siswa " _
& " WHERE useridnis='" _
& GridPengguna.TextMatrix(GridBaris,
1) & "' "
Set Rs_pass_siswa = New
ADODB.Recordset
Set Rs_pass_siswa =
KonekDb.Execute(SQL, , adCmdText)
If Rs_pass_siswa.BOF Then
MsgBox "TABEL MASIH KOSONG", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Call FormNormal
Else
Rs_pass_siswa.MoveFirst
Do While Not Rs_pass_siswa.EOF
On Error Resume Next
txtUserId.Text =
Rs_pass_siswa!useridnis
txtNama.Text = Rs_pass_siswa!nama
' cmbLevel.Text = Rs_Pengguna!Level
TmpPassword = Rs_pass_siswa!passid
Rs_pass_siswa.MoveNext
Loop
End If
End Sub
Private Sub Picture2_Click()
End Sub
Private Sub TbBaru_Click()
Call FormHidup
Call TampilGridData
TbSimpan.Enabled = True
tbbaru.Enabled = False
TbHapus.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Normal"
txtUserId.Locked = False
txtUserId.SetFocus
End Sub
Private Sub TbSimpan_Click()
If Len(txtUserId.Text) <= 3 Then
MsgBox "USER ID MINIMAL 4 DIGIT",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
txtUserId.SetFocus
ElseIf Len(txtPassword.Text) <= 3 Then
MsgBox "Password MINIMAL 4 DIGIT",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
txtPassword.SetFocus
ElseIf txtNama.Text = "" Then
MsgBox "NAMA BELUM DIISI",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
txtNama.SetFocus
Else
SQL = ""
SQL = "SELECT * FROM pass_siswa
WHERE useridnis = '" & txtUserId.Text & "'"
Set Rs_pass_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_pass_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
If Rs_pass_siswa.BOF Then
With Rs_pass_siswa
.AddNew
.Fields!useridnis =
Trim(txtUserId.Text)
.Fields!passid =
Trim(txtPassword.Text)
.Fields!nama = Trim(txtNama.Text)
.Fields!Level = Trim(cmbLevel.Text)
.Update
End With
MsgBox "DATA PENGGUNA BARU
TELAH TERSIMPAN", vbOKOnly +
vbInformation, "Sukses"
Else
If Trim(txtPassword.Text) = "" Then
NewPassword = TmpPassword
Else
NewPassword = txtPassword.Text
End If
Tanya = MsgBox("AKAN MERUBAH
DATA PENGGUNA? DARI : " & vbCrLf &
"" _
& "NAMA LAMA : " &
Rs_pass_siswa.Fields!nama + vbCrLf & "" _
& "NAMA BARU : " &
txtNama.Text + vbCrLf & "", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
With Rs_pass_siswa
.Fields!passid = NewPassword
.Fields!nama = Trim(txtNama.Text)
.Fields!Level = Trim(cmbLevel.Text)
.Update
End With
End If
End If
Rs_pass_siswa.Requery
Call FormNormal
Call FormMati
Call TampilGridData
End If
End Sub
Private Sub TbHapus_Click()
Tanya = MsgBox("YAKIN AKAN
MENGHAPUS DATA INI?" & vbCrLf & "" _
& "USER ID : " & txtUserId + vbCrLf
& "" _
& "NAMA : " & txtNama.Text +
vbCrLf & "", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
SQL = "DELETE FROM Pengguna
WHERE " _
& " UserId='" & txtUserId.Text & "'"
KonekDb.Execute SQL, , adCmdText
Rs_Pengguna.Requery
Call FormNormal
Call FormMati
Call TampilGridData
Else
Call FormNormal
End If
End Sub
Private Sub TbKeluar_Click()
If TbKeluar.Caption = "&Keluar" Then
Unload Me
Else
Call FormNormal
End If
End Sub
Private Sub txtCari_Change()
Set Rs_pass_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_pass_siswa.Open "SELECT
pass_siswa.* " _
& " FROM pass_siswa " _
& " WHERE pass_siswa.id " _
& " AND pass_siswa.useridnis LIKE '%" &
txtCari.Text & "%'" _
& " ORDER BY pass_siswa.id ", _
KonekDb, adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
If Rs_pass_siswa.BOF Then
MsgBox "TIDAK MENEMUKAN DATA
YANG DICARI " _
& " - " & txtCari.Text & " - DALAM
KOLEKSI ", _
vbInformation, "Informasi"
txtCari.Text = ""
txtCari.SetFocus
Else
Call TampilGridData
End If
End Sub
Private Sub txtUserId_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub txtPassword_KeyPress(KeyAscii
As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub txtNama_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub cmbLevel_KeyPress(KeyAscii As
MSForms.ReturnInteger)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
INPUT MATA PELAJARAN
Option Explicit
Dim GridBaris As Byte
Private Sub Command1_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
Call FormMati
TbHapus.Enabled = False
TbSimpan.Enabled = False
End Sub
Sub FormKosong()
txtKode.Text = ""
txtNama.Text = ""
End Sub
Sub FormHidup()
txtKode.Enabled = False
txtNama.Enabled = True
txtKode.BackColor = &HE0E0E0
txtNama.BackColor = &HFFFFFF
End Sub
Sub FormMati()
txtKode.Enabled = False
txtNama.Enabled = False
txtKode.BackColor = &HC0FFFF
txtNama.BackColor = &HC0FFFF
End Sub
Sub FormNormal()
Call FormKosong
Call FormMati
tbbaru.Enabled = True
TbHapus.Enabled = False
TbSimpan.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Keluar"
End Sub
Sub AktifGridkelas()
With Gridkelas
.Cols = 3
.RowHeightMin = 300
.Col = 0
.Row = 0
.Text = "NO"
.CellFontBold = True
.ColWidth(0) = 400
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.RowHeightMin = 300
.Col = 1
.Row = 0
.Text = "KODE"
.CellFontBold = True
.ColWidth(1) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 2
.Row = 0
.Text = "NAMA MATA PELAJARAN"
.CellFontBold = True
.ColWidth(2) = 4000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
End With
End Sub
Sub TampilGridData()
Dim Baris As Integer
Gridkelas.Clear
Call AktifGridkelas
Gridkelas.Rows = 2
Baris = 0
If Rs_tabel_matapelajaran.BOF Then
MsgBox "DATA Mata Pelajaran MASIH
KOSONG!", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Else
With Rs_tabel_matapelajaran
.MoveFirst
Do While Not .EOF
On Error Resume Next
Baris = Baris + 1
Gridkelas.Rows = Baris + 1
Gridkelas.TextMatrix(Baris, 0) = Baris
Gridkelas.TextMatrix(Baris, 1) =
!kd_mapel
Gridkelas.TextMatrix(Baris, 2) =
!nm_mapel
.MoveNext
Loop
End With
End If
End Sub
Private Sub Image2_Click()
End Sub
Private Sub Gridkelas_DblClick()
TbHapus.Enabled = True
TbSimpan.Enabled = True
TbKeluar.Caption = "&Normal"
tbbaru.Enabled = False
txtKode.Locked = True
Call FormHidup
txtNama.SetFocus
GridBaris = Gridkelas.Row
SQL = " SELECT * FROM
tabel_matapelajaran " _
& " WHERE kd_mapel ='" _
& Gridkelas.TextMatrix(GridBaris, 1) &
"' "
Set Rs_tabel_matapelajaran = New
ADODB.Recordset
Set Rs_tabel_matapelajaran =
KonekDb.Execute(SQL, , adCmdText)
If Rs_tabel_matapelajaran.BOF Then
MsgBox "TABEL MASIH KOSONG", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Call FormNormal
Else
Rs_tabel_matapelajaran.MoveFirst
Do While Not
Rs_tabel_matapelajaran.EOF
On Error Resume Next
txtKode.Text =
Rs_tabel_matapelajaran!kd_mapel
txtNama.Text =
Rs_tabel_matapelajaran!nm_mapel
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Rs_tabel_matapelajaran.MoveNext
Loop
End If
End Sub
Private Sub Label13_Click()
End Sub
Private Sub TbBaru_Click()
Call FormHidup
Call kode
TbSimpan.Enabled = True
tbbaru.Enabled = False
TbHapus.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Normal"
txtKode.Locked = False
txtNama.SetFocus
Call TampilGridData
End Sub
Private Sub kode()
Dim Kd As String
Dim Kdsemester As String
Dim KodeBaru As String
' Kdsemester = Left(cmbWorkshop.Text, 3)
SQL = "SELECT * FROM
tabel_matapelajaran"
Set Rs_tabel_matapelajaran = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_matapelajaran.Open SQL,
KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_matapelajaran.Requery
With Rs_tabel_matapelajaran
If .BOF Then
txtKode.Text = "M.001"
Exit Sub
Else
.MoveLast
Kd = !kd_mapel
Kd = Val(Right(Kd, 3))
Kd = Kd + 1
End If
KodeBaru = "M" & "." & Format(Kd, "000")
End With
'  txtKode.Enabled = True
txtKode.Text = KodeBaru
End Sub
Private Sub TbSimpan_Click()
If Not Len(txtKode.Text) = 5 Then
MsgBox "KODE semester HARUS 5
DIGIT", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
txtNama.SetFocus
ElseIf txtNama.Text = "" Then
MsgBox "NAMA semester BELUM
DIISI", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
txtNama.SetFocus
Else
SQL = ""
SQL = "SELECT * FROM
tabel_matapelajaran WHERE kd_mapel = '" &
txtKode.Text & "'"
Set Rs_tabel_matapelajaran = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_matapelajaran.Open SQL,
KonekDb, adOpenDynamic, adLockOptimistic
If Rs_tabel_matapelajaran.BOF Then
With Rs_tabel_matapelajaran
.AddNew
.Fields!kd_mapel =
Trim(txtKode.Text)
.Fields!nm_mapel =
Trim(txtNama.Text)
.Update
End With
MsgBox "DATA BARU TELAH
TERSIMPAN", vbOKOnly + vbInformation,
"Info"
Else
Tanya = MsgBox("AKAN MERUBAH
DATA semester? DARI : " & vbCrLf & "" _
& "semester Lama : " &
Rs_tabel_matapelajaran.Fields!tabel_matapelaj
aran + vbCrLf & "" _
& "semester Baru : " &
txtNama.Text + vbCrLf & "", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
With Rs_tabel_matapelajaran
.Fields!nm_mapel =
Trim(txtNama.Text)
.Update
End With
End If
End If
Rs_tabel_matapelajaran.Requery
'Call FormNormal
txtNama.Text = ""
txtNama.SetFocus
Call FormHidup
Call kode
Call TampilGridData
' Call FormMati
'Call TampilGridData
End If
End Sub
Private Sub TbHapus_Click()
Tanya = MsgBox("YAKIN AKAN
MENGHAPUS DATA INI?" & vbCrLf & "" _
& "KODE : " & txtKode + vbCrLf & ""
_
& "NAMA : " & txtNama.Text +
vbCrLf & "", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
SQL = "DELETE FROM
tabel_matapelajaran WHERE " _
& " kd_mapel ='" & txtKode.Text & "'"
KonekDb.Execute SQL, , adCmdText
Rs_tabel_matapelajaran.Requery
Call BukaDatabase
'Call TampilGridData
'Image1.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\BGPOTO.jpg")
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
Call FormMati
End If
End Sub
Private Sub TbKeluar_Click()
If TbKeluar.Caption = "&Keluar" Then
Unload Me
Else
FormNormal
End If
End Sub
Private Sub txtKode_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub txtNama_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
FORM IDENTITAS GURU
Sub FormKosong()
'  txtKode.Text = ""
' txtnama.Text = ""
nama.Text = ""
NIP.Text = "________ ______  _ ___"
pria.Value = False
wanita.Value = False
tmpat_tglllahir.Text = ""
cb_jeniskelamin.Text = ""
cb_tgllhir.Enabled = False
cb_agama.Text = ""
alamat_siswa.Text = ""
'  cb_anak.Text = ""
'  cb_status.Text = ""
' alamat_siswa.Text = ""
tlp.Text = "[____]-________"
'cb_kelas.Text = ""
'tgl_masuk.Enabled = False
'Cb_semester.Text = ""
'nm_sekolah.Text = ""
'almt_sekolah.Text = ""
' no_ijasah.Text = ""
'cb_tahunijasah.Text = ""
'cb_tahunstl.Text = ""
'no_stl.Text = ""
'ayah.Text = ""
' pekerjaan_ayah.Text = ""
'  ibu.Text = ""
'  pekerjaan_ibu.Text = ""
' almt_ortu.Text = ""
'wali.Text = ""
'  Text7.Text = ""
' pekerjaan_wali.Text = ""
'almt_wali.Text = ""
' almt_wali.Text = ""
End Sub
Sub FormHidup()
'   Upload.Enabled = True
alamat_siswa.Enabled = True
alamat_siswa.BackColor = &HFFFFFF
NIP.Enabled = False
NIP.BackColor = &HFFFFFF
pria.Enabled = True
pria.BackColor = &HFFFFFF
wanita.Enabled = True
wanita.BackColor = &HFFFFFF
NIP.Enabled = True
nama.Enabled = True
cb_jeniskelamin.BackColor = &HFFFFFF
cb_agama.BackColor = &HFFFFFF
alamat_siswa.BackColor = &HFFFFFF
nama.BackColor = &HFFFFFF
tmpat_tglllahir.BackColor = &HFFFFFF
'  pekerjaan_wali.BackColor = &HFFFFFF
'  Text7.BackColor = &HFFFFFF
'  wali.BackColor = &HFFFFFF
' almt_ortu.BackColor = &HFFFFFF
'  pekerjaan_ibu.BackColor = &HFFFFFF
' ibu.BackColor = &HFFFFFF
'  no_stl.BackColor = &HFFFFFF
'  no_ijasah.BackColor = &HFFFFFF
'  almt_sekolah.BackColor = &HFFFFFF
'  nm_sekolah.BackColor = &HFFFFFF
'  alamat_siswa.BackColor = &HFFFFFF
tmpat_tglllahir.Enabled = True
cb_jeniskelamin.Enabled = True
cb_tgllhir.Enabled = True
cb_agama.Enabled = True
'  cb_anak.Enabled = True
'  cb_status.Enabled = True
'  alamat_siswa.Enabled = True
tlp.Enabled = True
tlp.BackColor = &HFFFFFF
'  cb_kelas.Enabled = True
'  tgl_masuk.Enabled = True
' Cb_semester.Enabled = True
' nm_sekolah.Enabled = True
' almt_sekolah.Enabled = True
'  no_ijasah.Enabled = True
'  cb_tahunijasah.Enabled = True
'  no_stl.Enabled = True
'  ayah.Enabled = True
'  pekerjaan_ayah.Enabled = True
'  ibu.Enabled = True
' pekerjaan_ibu.Enabled = True
'  almt_ortu.Enabled = True
'  wali.Enabled = True
'  pekerjaan_wali.Enabled = True
'  almt_wali.Enabled = True
'  almt_wali.Enabled = True
End Sub
Sub FormMati()
'  Upload.Enabled = False
'  Image1.Picture = Nothing
alamat_siswa.Enabled = False
alamat_siswa.BackColor = &HE0E0E0
NIP.Enabled = True
NIP.BackColor = &HE0E0E0
NIP.Enabled = False
nama.Enabled = False
pria.Enabled = False
wanita.Enabled = False
pria.BackColor = &HE0E0E0
wanita.BackColor = &HE0E0E0
'  pekerjaan_ayah.BackColor = &HE0E0E0
'  ayah.BackColor = &HE0E0E0
' almt_wali.BackColor = &HE0E0E0
nama.BackColor = &HE0E0E0
tmpat_tglllahir.BackColor = &HE0E0E0
'  pekerjaan_wali.BackColor = &HE0E0E0
' Text7.BackColor = &HE0E0E0
' wali.BackColor = &HE0E0E0
' almt_ortu.BackColor = &HE0E0E0
' pekerjaan_ibu.BackColor = &HE0E0E0
' ibu.BackColor = &HE0E0E0
'  no_stl.BackColor = &HE0E0E0
' no_ijasah.BackColor = &HE0E0E0
alamat_siswa.BackColor = &HE0E0E0
cb_agama.BackColor = &HE0E0E0
tlp.BackColor = &HE0E0E0
' cb_jeniskelamin.BackColor = &HE0E0E0
tmpat_tglllahir.Enabled = False
' cb_jeniskelamin.Enabled = False
cb_tgllhir.Enabled = False
cb_agama.Enabled = False
'  cb_anak.Enabled = False
'  cb_status.Enabled = False
' alamat_siswa.Enabled = False
tlp.Enabled = False
''  cb_kelas.Enabled = False
'tgl_masuk.Enabled = False
'Cb_semester.Enabled = False
'nm_sekolah.Enabled = False
' almt_sekolah.Enabled = False
'no_ijasah.Enabled = False
'cb_tahunijasah.Enabled = False
'cb_tahunstl.Enabled = False
'  no_stl.Enabled = False
'  ayah.Enabled = False
'  pekerjaan_ayah.Enabled = False
'  ibu.Enabled = False
' pekerjaan_ibu.Enabled = False
' almt_ortu.Enabled = False
'  wali.Enabled = False
' Text7.Enabled = False
'  pekerjaan_wali.Enabled = False
'  almt_wali.Enabled = False
' almt_wali.Enabled = False
End Sub
Private Sub alamat_siswa_KeyPress(KeyAscii
As Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub cb_jeniskelamin_Change()
If cb_jeniskelamin.Text = "Pria" Then
pria.Value = True
Else
wanita.Value = True
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
'nm_photo.Text = ""
'Image1.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\BGPOTO.jpg")
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
Call FormKosong
Call FormMati
Call FormNormal
'  ado.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=" & App.Path &
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
'   ado.CommandType = adCmdTable
'  ado.RecordSource = "tabel_siswa"
' ado.Refresh
'RapikanGrid
TbSimpan.Enabled = False
cb_jeniskelamin.AddItem ("Pria")
cb_jeniskelamin.AddItem ("Wanita")
cb_agama.AddItem ("ISLAM")
cb_agama.AddItem ("KATOLIK")
cb_agama.AddItem ("KRISTEN")
cb_agama.AddItem ("HINDU")
cb_agama.AddItem ("BUDHA")
End Sub
Private Sub kode()
Dim Kd As String
Dim Kdsemester As String
Dim KodeBaru As String
' Kdsemester = Left(cmbWorkshop.Text, 3)
SQL = "SELECT * FROM tabel_guru"
Set Rs_tabel_guru = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_guru.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_guru.Requery
With Rs_tabel_guru
If .BOF Then
NIP.Text = "0001"
Exit Sub
Else
.MoveLast
Kd = !NIP
Kd = Val(Right(Kd, 3))
Kd = Kd + 1
End If
KodeBaru = Format(Kd, "0000")
End With
' txtKode.Enabled = True
'    NIP.Text = KodeBaru
End Sub
Sub BuatKode()
Dim Kd As String
Dim Kdsemester As String
Dim KodeBaru As String
' Kdsemester = Left(cmbWorkshop.Text, 3)
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa"
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_siswa.Requery
With Rs_tabel_siswa
If .BOF Then
txtKode.Text = "W.001"
Exit Sub
Else
.MoveLast
Kd = !NIP
Kd = Val(Right(Kd, 3))
Kd = Kd + 1
End If
KodeBaru = "W." & Format(Kd, "000")
End With
txtKode.Enabled = True
txtKode.Text = KodeBaru
End Sub
Private Sub RapikanGrid()
DataGrid1.Columns(0).Caption = "ID"
DataGrid1.Columns(0).DataField = "id"
DataGrid1.Columns(0).Width = 400
DataGrid1.Columns(27).Caption =
"Filename"
DataGrid1.Columns(27).Width = 2000
DataGrid1.Columns(18).Visible = False
DataGrid1.Columns(1).Visible = False
DataGrid1.Columns(2).Visible = False
DataGrid1.Columns(3).Visible = False
DataGrid1.Columns(4).Visible = False
DataGrid1.Columns(5).Visible = False
DataGrid1.Columns(6).Visible = False
DataGrid1.Columns(7).Visible = False
DataGrid1.Columns(8).Visible = False
DataGrid1.Columns(9).Visible = False
DataGrid1.Columns(10).Visible = False
DataGrid1.Columns(11).Visible = False
DataGrid1.Columns(12).Visible = False
DataGrid1.Columns(13).Visible = False
DataGrid1.Columns(14).Visible = False
DataGrid1.Columns(15).Visible = False
DataGrid1.Columns(16).Visible = False
DataGrid1.Columns(16).Visible = False
DataGrid1.Columns(17).Visible = False
DataGrid1.Columns(18).Visible = False
DataGrid1.Columns(19).Visible = False
DataGrid1.Columns(20).Visible = False
DataGrid1.Columns(21).Visible = False
DataGrid1.Columns(22).Visible = False
DataGrid1.Columns(23).Visible = False
DataGrid1.Columns(24).Visible = False
DataGrid1.Columns(25).Visible = False
DataGrid1.Columns(26).Visible = False
DataGrid1.Columns(0).Visible = False
End Sub
Sub AktifGridguru()
With Gridguru
.Cols = 9
.RowHeightMin = 300
.Col = 0
.Row = 0
.Text = "NO"
.CellFontBold = True
.ColWidth(0) = 400
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 1
.Row = 0
.Text = "NIP"
.CellFontBold = True
.ColWidth(1) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 2
.Row = 0
.Text = "Nama"
.CellFontBold = True
.ColWidth(2) = 2700
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
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.Col = 3
.Row = 0
.Text = "Tempat Lahir"
.CellFontBold = True
.ColWidth(3) = 1700
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 4
.Row = 0
.Text = "Tanggal lahir"
.CellFontBold = True
.ColWidth(4) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 5
.Row = 0
.Text = "Jenis Kelamin"
.CellFontBold = True
.ColWidth(5) = 1000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 6
.Row = 0
.Text = "Agama"
.CellFontBold = True
.ColWidth(6) = 1000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 7
.Row = 0
.Text = "Alamat"
.CellFontBold = True
.ColWidth(7) = 3000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 8
.Row = 0
.Text = "No Telpon"
.CellFontBold = True
.ColWidth(8) = 1000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
End With
End Sub
Sub TampilGridData()
Dim Baris As Integer
Gridguru.Clear
Call AktifGridguru
Gridguru.Rows = 2
Baris = 0
If Rs_tabel_guru.BOF Then
MsgBox "DATA GURU TIDAK
DITEMUKAN!", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Else
With Rs_tabel_guru
.MoveFirst
Do While Not .EOF
On Error Resume Next
Baris = Baris + 1
Gridguru.Rows = Baris + 1
Gridguru.TextMatrix(Baris, 0) = Baris
Gridguru.TextMatrix(Baris, 1) = !NIP
Gridguru.TextMatrix(Baris, 2) = !nama
Gridguru.TextMatrix(Baris, 3) =
!Tempat_lahir
Gridguru.TextMatrix(Baris, 4) =
!Tanggal_lahir
Gridguru.TextMatrix(Baris, 5) =
!Jenis_kelamin
Gridguru.TextMatrix(Baris, 6) =
!Agama
Gridguru.TextMatrix(Baris, 7) =
!Alamat
Gridguru.TextMatrix(Baris, 8) = !tlp
.MoveNext
Loop
End With
End If
End Sub
Private Sub Gridguru_DblClick()
TbHapus.Enabled = True
TbSimpan.Enabled = True
TbKeluar.Caption = "&Normal"
tbbaru.Enabled = False
Call FormHidup
NIP.SetFocus
GridBaris = Gridguru.Row
SQL = " SELECT * FROM tabel_guru " _
& " WHERE NIP='" _
& Gridguru.TextMatrix(GridBaris, 1) & "'
"
Set Rs_tabel_guru = New
ADODB.Recordset
Set Rs_tabel_guru =
KonekDb.Execute(SQL, , adCmdText)
If Rs_tabel_guru.BOF Then
MsgBox "TABEL MASIH KOSONG", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Call FormNormal
Else
Rs_tabel_guru.MoveFirst
Do While Not Rs_tabel_guru.EOF
On Error Resume Next
NIP.Text = Rs_tabel_guru!NIP
nama.Text = Rs_tabel_guru!nm_siswa
nama.Text = Rs_tabel_guru!nama
cb_tgllhir.Value =
Rs_tabel_guru!Tanggal_lahir
tmpat_tglllahir.Text =
Rs_tabel_guru!Tempat_lahir
cb_jeniskelamin.Text =
Rs_tabel_guru!Jenis_kelamin
cb_agama.Text =
Rs_tabel_guru!Agama
alamat_siswa.Text =
Rs_tabel_guru!Alamat
tlp.Text = Rs_tabel_guru!tlp
' tlp.Text = Rs_tabel_guru!Telepon
' cb_kelas.Text =
Rs_tabel_guru!di_kelas
'  Cb_semester.Text =
Rs_tabel_guru!semester
Rs_tabel_guru.MoveNext
Loop
End If
End Sub
Private Sub nama_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub NIP_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub pria_Click()
If pria.Value = True Then
cb_jeniskelamin.Text = "Pria"
End If
End Sub
Private Sub TbBaru_Click()
'Call kode
Call FormHidup
TbSimpan.Enabled = True
tbbaru.Enabled = False
TbHapus.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Normal"
NIP.Enabled = True
NIP.SetFocus
End Sub
Sub FormNormal()
Call FormKosong
Call FormMati
TbSimpan.Enabled = False
tbbaru.Enabled = True
TbHapus.Enabled = False
TbSimpan.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Keluar"
End Sub
Private Sub TbHapus_Click()
Tanya = MsgBox("YAKIN AKAN
MENGHAPUS DATA INI?" & vbCrLf & "" _
& "KODE : " & NIP + vbCrLf & "" _
& "NAMA : " & nama.Text + vbCrLf
& "", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
SQL = "DELETE FROM tabel_guru
WHERE " _
& " NIP='" & NIP.Text & "'"
KonekDb.Execute SQL, , adCmdText
Rs_tabel_guru.Requery
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
'Image1.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\BGPOTO.jpg")
Call FormKosong
Call FormMati
' ado.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=" & App.Path &
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
'  ado.CommandType = adCmdTable
' ado.RecordSource = "tabel_siswa"
' ado.Refresh
' RapikanGrid
Call FormNormal
Call FormMati
Call TampilGridData
Else
' Call FormNormal
End If
End Sub
Private Sub TbKeluar_Click()
If TbKeluar.Caption = "&Keluar" Then
Unload Me
Else
FormNormal
End If
End Sub
Private Sub TbSimpan_Click()
If Len(NIP.Text) <= 21 Then
MsgBox "NIP BELUM TERISI
SEMUA", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
NIP.SetFocus
ElseIf cb_tgllhir.Value = "" Then
MsgBox "TANGGAL LAHIR HARUS
DIPILIH", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cb_tgllhir.SetFocus
ElseIf nama.Text = "" Then
MsgBox "NAMA MASIH KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
nama.SetFocus
'cb_tgllhir
ElseIf tmpat_tglllahir.Text = "" Then
MsgBox "TEMPAT LAHIR MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
tmpat_tglllahir.SetFocus
ElseIf tlp.Text = "" Then
MsgBox "TELPON MASIH KOSONG",
_
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
tlp.SetFocus
ElseIf cb_jeniskelamin.Text = "" Then
MsgBox "JENIS KELAMIN BELUM
DIPILIH ", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
pria.SetFocus
ElseIf cb_agama.Text = "" Then
MsgBox "AGAMA MASIH BELUM
DIPILIH", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cb_agama.SetFocus
ElseIf alamat_siswa.Text = "" Then
MsgBox "alamat siswa MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
alamat_siswa.SetFocus
'         ElseIf nm_sekolah.Text = "" Then
'   MsgBox "Nama sekolah MASIH
KOSONG", _
'        vbInformation + vbOKOnly, "Error"
'    nm_sekolah.SetFocus
'         ElseIf almt_sekolah.Text = "" Then
MsgBox "almt sekolah MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
'        almt_sekolah.SetFocus
Else
SQL = ""
SQL = "SELECT * FROM tabel_guru
WHERE NIP = '" & NIP.Text & "'"
Set Rs_tabel_guru = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_guru.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
If Rs_tabel_guru.BOF Then
With Rs_tabel_guru
.AddNew
.Fields!NIP = Trim(NIP.Text)
.Fields!nama = Trim(nama.Text)
.Fields!Alamat =
Trim(alamat_siswa.Text)
.Fields!Tanggal_lahir =
Trim(cb_tgllhir.Value)
.Fields!Tempat_lahir =
Trim(tmpat_tglllahir.Text)
.Fields!tlp = Trim(tlp.Text)
.Fields!Jenis_kelamin =
Trim(cb_jeniskelamin.Text)
.Fields!Agama =
Trim(cb_agama.Text)
.Update
End With
MsgBox "DATA BARU TELAH
TERSIMPAN", vbOKOnly + vbInformation,
"Info"
Else
With Rs_tabel_guru
.Fields!nama = Trim(nama.Text)
.Fields!Alamat =
Trim(alamat_siswa.Text)
.Fields!Tanggal_lahir =
Trim(cb_tgllhir.Value)
.Fields!Tempat_lahir =
Trim(tmpat_tglllahir.Text)
.Fields!tlp = Trim(tlp.Text)
.Fields!Jenis_kelamin =
Trim(cb_jeniskelamin.Text)
.Fields!Agama =
Trim(cb_agama.Text)
.Update
End With
MsgBox "DATA Evaluasi guru
TELAH DIUBAH", vbOKOnly +
vbInformation, "Konfirmasi"
End If
Rs_tabel_guru.Requery
nama.Text = ""
NIP.SetFocus
NIP.Mask = "________ ______  _ ___"
tmpat_tglllahir.Text = ""
cb_jeniskelamin.Text = ""
cb_agama.Text = ""
alamat_siswa.Text = ""
tlp.Text = "[____]-________"
'BUAT KODE BARU
Call kode
'Call FormMati
'    Call FormNormal
'  Call FormMati
Call TampilGridData
End If
'End If
End Sub
Private Sub TbSimpan1_Click()
If cb_tgllhir.Value = "" Then
MsgBox "TANGGAL LAHIR HARUS
DIPILIH", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cb_tgllhir.SetFocus
ElseIf nama.Text = "" Then
MsgBox "NAMA MASIH KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
nama.SetFocus
ElseIf tmpat_tglllahir.Text = "" Then
MsgBox "TEMPAT LAHIR MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
tmpat_tglllahir.SetFocus
ElseIf cb_jeniskelamin.Text = "" Then
MsgBox "JENIS KELAMIN BELUM
DIPILIH ", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cb_jeniskelamin.SetFocus
ElseIf cb_agama.Text = "" Then
MsgBox "AGAMA MASIH BELUM
DIPILIH", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cb_agama.SetFocus
ElseIf alamat_siswa.Text = "" Then
MsgBox "alamat siswa MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
alamat_siswa.SetFocus
ElseIf nm_sekolah.Text = "" Then
MsgBox "Nama sekolah MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
nm_sekolah.SetFocus
ElseIf almt_sekolah.Text = "" Then
MsgBox "almt sekolah MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
almt_sekolah.SetFocus
ElseIf no_ijasah.Text = "" Then
MsgBox "no ijasah MASIH KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
no_ijasah.SetFocus
ElseIf ayah.Text = "" Then
MsgBox "Nama ayah MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
ayah.SetFocus
ElseIf ibu.Text = "" Then
MsgBox "Nama ibu MASIH KOSONG",
_
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
ibu.SetFocus
ElseIf wali.Text = "" Then
MsgBox "Nama wali MASIH KOSONG",
_
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
wali.SetFocus
ElseIf almt_wali.Text = "" Then
MsgBox "almt wali MASIH KOSONG",
_
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
almt_wali.SetFocus
ElseIf pekerjaan_wali.Text = "" Then
MsgBox "pekerjaan_wali MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
pekerjaan_wali.SetFocus
Else
SQL = ""
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa
WHERE NIP = '" & NIP.Text & "'"
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
If Rs_Barang.BOF Then
With Rs_Barang
.AddNew
.Fields!NIP = Trim(NIP.Text)
.Fields!nm_siswa = Trim(nama.Text)
.Fields!Alm_siswa =
Trim(alamat_siswa.Text)
.Fields!Tgl_Lahir =
Trim(cb_tgllhir.Value)
.Fields!Tempat_lahir =
Trim(tmpat_tglllahir.Text)
.Fields!Jns_Kelamin =
Trim(cb_jeNIPkelamin.Text)
.Fields!Agama =
Trim(cb_agama.Text)
.Fields!anak_ke =
Trim(cb_anak.Text)
.Fields!Setatus_keluarga =
Trim(cb_status.Text)
.Fields!Telepon = Trim(tlp.Text)
.Fields!di_kelas =
Trim(cb_kelas.Text)
.Fields!semester = Trim(Cb_semester.Text)
.Fields!Nm_SklAsal = Trim(nm_sekolah.Text)
.Fields!Alm_SklAsal =
Trim(almt_sekolah.Text)
.Fields!No_STTB = Trim(no_ijasah.Text)
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.Fields!Thn_STTB =
Trim(cb_tahunijasah.Text)
.Fields!no_stl = Trim(no_stl.Text)
.Fields!tahun_STL = Trim(cb_tahunstl.Text)
.Fields!Nm_Ayah = Trim(ayah.Text)
.Fields!Nm_ibu = Trim(ibu.Text)
.Fields!Kerja_ayah =
Trim(pekerjaan_ayah.Text)
.Fields!Kerja_ibu = Trim(pekerjaan_ibu.Text)
.Fields!Alm_Ortu = Trim(almt_ortu.Text)
.Fields!Nm_wali = Trim(wali.Text)
.Fields!Alm_Wali = Trim(almt_wali.Text)
.Fields!kerja_wali =
Trim(pekerjaan_wali.Text)
.Fields!FileName = Trim(nm_photo.Text)
.Fields!filedata = Trim(nm_data.Text)
'      !Penguasaaan_Materi = Val(a.Text)
'       !Sistematika_Penyajian = Val(b.Text)
'   !Kemampuan_penyajian = Val(c.Text)
'
!relevansi_materi_dengan_tujuan_instruksional
= Val(d.Text)
'
!penggunaaan_metode_belajar_dan_sarana_kul
iah = Val(e.Text)
''  !penggunaan_bahasa = Val(f.Text)
'!Nada_dan_suara = Val(g.Text)
'!cara_menjawab_pertanyaan_peserta =
Val(h.Text)
'        !gaya_atau_sikap_dan_prilaku =
Val(i.Text)
'          !pemberiam_motivasi_kepada_peserta
= Val(j.Text)
'         !kualitas_bahan_kuliah = Val(k.Text)
'        !kerapian_berpakaian = Val(l.Text)
'      !disiplin_kehadiran = Val(m.Text)
'       !kerjasama_antar_dosen = Val(n.Text)
'        !nilai_rata_rata = Val(rata.Text)
.Update
End With
MsgBox "DATA BARU TELAH
TERSIMPAN", vbOKOnly + vbInformation,
"Konfirmasi"
Else
With Rs_tabel_siswa
' .Fields!NIS = Trim(NIS.Text)
' .Fields!Nm_Siswa =
Trim(nama.Text)
'                 .Fields!Alm_siswa =
Trim(alamat_siswa.Text)
'                 .Fields!Tgl_Lahir =
Trim(cb_tgllhir.Value)
'                .Fields!Tempat_lahir =
Trim(tmpat_tglllahir.Text)
'                 .Fields!Jns_Kelamin =
Trim(cb_jeniskelamin.Text)
'                .Fields!Agama =
Trim(cb_agama.Text)
'                .Fields!anak_ke =
Trim(cb_anak.Text)
'                .Fields!Setatus_keluarga =
Trim(cb_status.Text)
'.Fields!Telepon = Trim(tlp.Text)
' .Fields!di_kelas =
Trim(cb_kelas.Text)
'.Fields!semester = Trim(Cb_semester.Text)
'.Fields!Nm_SklAsal =
Trim(nm_sekolah.Text)
'.Fields!Alm_SklAsal =
Trim(almt_sekolah.Text)
'.Fields!No_STTB = Trim(no_ijasah.Text)
'.Fields!Thn_STTB =
Trim(cb_tahunijasah.Text)
'.Fields!no_stl = Trim(no_stl.Text)
'.Fields!tahun_STL = Trim(cb_tahunstl.Text)
'.Fields!Nm_Ayah = Trim(ayah.Text)
'.Fields!Nm_ibu = Trim(ibu.Text)
'.Fields!Kerja_ayah =
Trim(pekerjaan_ayah.Text)
'.Fields!Kerja_ibu = Trim(pekerjaan_ibu.Text)
' .Fields!Alm_Ortu = Trim(almt_ortu.Text)
' .Fields!Nm_wali = Trim(wali.Text)
' .Fields!Alm_Wali = Trim(almt_wali.Text)
'  .Fields!kerja_wali =
Trim(pekerjaan_wali.Text)
' .Fields!FileName = Trim(nm_photo.Text)
' .Fields!filedata = Trim(nm_data.Text)
'                .Update
End With
MsgBox "DATA Evaluasi guru
TELAH DIUBAH", vbOKOnly +
vbInformation, "Konfirmasi"
End If
Rs_tabel_siswa.Requery
NIP.Text = ""
nama.Text = ""
alamat_siswa.Text = ""
'cb_tgllhir.Value = ""
tmpat_tglllahir.Text = ""
cb_jeniskelamin.Text = ""
cb_agama.Text = ""
cb_anak.Text = ""
cb_status.Text = ""
tlp.Text = ""
cb_kelas.Text = ""
Cb_semester.Text = ""
nm_sekolah.Text = ""
almt_sekolah.Text = ""
no_ijasah.Text = ""
cb_tahunijasah.Text = ""
no_stl.Text = ""
cb_tahunstl.Text = ""
ayah.Text = ""
ibu.Text = ""
pekerjaan_ayah.Text = ""
pekerjaan_ibu.Text = ""
almt_ortu.Text = ""
wali.Text = ""
almt_wali.Text = ""
pekerjaan_wali.Text = ""
nm_photo.Text = ""
nm_data.Text = ""
'BUTA KODE OTOMATIS
'  Call BuatKode
' TAMPIL DATA PRODUK PER
PRODUK UNTUK GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_siswa WHERE NIP = '" & NIP.Text &
"'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
'        Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb
'  Call TampilGridData
End If
End Sub
Private Sub tlp_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub
tmpat_tglllahir_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub wanita_Click()
If wanita.Value = True Then
cb_jeniskelamin.Text = "Wanita"
End If
End Sub
INPUT ODENTITAS PESERTA DIDIK
Option Explicit
Dim GridBaris As Byte
Dim konek As ADODB.Connection
Dim rst_gambar As ADODB.Recordset
'Dim RsImg As ADODB.Stream
Dim Vimg As Boolean
Public salah As Boolean
Private Sub Command1_Click()
Unload Me
End Sub
Sub FormKosong()
'  txtKode.Text = ""
' txtnama.Text = ""
nama.Text = ""
NIS.Text = ""
Check1.Value = Unchecked
tmpat_tglllahir.Text = ""
cb_jeniskelamin.Text = ""
cb_tgllhir.Enabled = False
cb_agama.Text = ""
pria.Value = Unchecked
wanita.Value = Unchecked
thn_masuk.Text = ""
thn_masuk.Enabled = False
' cb_anak.Text = ""
cb_status.Text = ""
alamat_siswa.Text = ""
' tlp.Text = ""
'  cb_kelas.Text = ""
'  tgl_masuk.Enabled = False
'  Cb_semester.Text = ""
nm_sekolah.Text = ""
almt_sekolah.Text = ""
no_ijasah.Text = ""
cb_tahunijasah.Text = ""
cb_tahunstl.Text = ""
no_stl.Text = ""
ayah.Text = ""
pekerjaan_ayah.Text = ""
ibu.Text = ""
pekerjaan_ibu.Text = ""
almt_ortu.Text = ""
wali.Text = ""
' Text7.Text = ""
pekerjaan_wali.Text = ""
almt_wali.Text = ""
almt_wali.Text = ""
End Sub
Sub FormHidup()
'Upload.Enabled = True
NIS.Locked = True
Check1.Enabled = True
Check1.BackColor = &HFFFFFF
NIS.BackColor = &HE0E0E0
pria.Enabled = True
pria.BackColor = &HFFFFFF
wanita.Enabled = True
wanita.BackColor = &HFFFFFF
NIS.Enabled = True
nama.Enabled = True
thn_masuk.Enabled = True
thn_masuk.BackColor = &HFFFFFF
pekerjaan_ayah.BackColor = &HFFFFFF
ayah.BackColor = &HFFFFFF
almt_wali.BackColor = &HFFFFFF
nama.BackColor = &HFFFFFF
tmpat_tglllahir.BackColor = &HFFFFFF
pekerjaan_wali.BackColor = &HFFFFFF
' Text7.BackColor = &HFFFFFF
wali.BackColor = &HFFFFFF
almt_ortu.BackColor = &HFFFFFF
pekerjaan_ibu.BackColor = &HFFFFFF
ibu.BackColor = &HFFFFFF
no_stl.BackColor = &HFFFFFF
no_ijasah.BackColor = &HFFFFFF
almt_sekolah.BackColor = &HFFFFFF
nm_sekolah.BackColor = &HFFFFFF
'tlp.BackColor = &HFFFFFF
alamat_siswa.BackColor = &HFFFFFF
tmpat_tglllahir.Enabled = True
cb_jeniskelamin.Enabled = True
cb_tgllhir.Enabled = True
cb_agama.Enabled = True
'  cb_anak.Enabled = True
cb_status.Enabled = True
alamat_siswa.Enabled = True
' tlp.Enabled = True
'  cb_kelas.Enabled = True
'  tgl_masuk.Enabled = True
' Cb_semester.Enabled = True
nm_sekolah.Enabled = True
almt_sekolah.Enabled = True
no_ijasah.Enabled = True
cb_tahunijasah.Enabled = True
cb_tahunstl.Enabled = True
no_stl.Enabled = True
ayah.Enabled = True
pekerjaan_ayah.Enabled = True
ibu.Enabled = True
pekerjaan_ibu.Enabled = True
almt_ortu.Enabled = True
wali.Enabled = True
'  Text7.Enabled = True
pekerjaan_wali.Enabled = True
almt_wali.Enabled = True
almt_wali.Enabled = True
End Sub
Sub FormMati()
'Upload.Enabled = False
' Image1.Picture = Nothing
Check1.Enabled = False
Check1.BackColor = &HE0E0E0
thn_masuk.Enabled = False
thn_masuk.BackColor = &HE0E0E0
wanita.Enabled = False
wanita.BackColor = &HE0E0E0
NIS.Locked = True
NIS.BackColor = &HE0E0E0
NIS.Enabled = False
nama.Enabled = False
pria.Enabled = False
pria.BackColor = &HE0E0E0
pekerjaan_ayah.BackColor = &HE0E0E0
ayah.BackColor = &HE0E0E0
almt_wali.BackColor = &HE0E0E0
nama.BackColor = &HE0E0E0
tmpat_tglllahir.BackColor = &HE0E0E0
pekerjaan_wali.BackColor = &HE0E0E0
'  Text7.BackColor = &HE0E0E0
wali.BackColor = &HE0E0E0
almt_ortu.BackColor = &HE0E0E0
pekerjaan_ibu.BackColor = &HE0E0E0
ibu.BackColor = &HE0E0E0
no_stl.BackColor = &HE0E0E0
no_ijasah.BackColor = &HE0E0E0
almt_sekolah.BackColor = &HE0E0E0
nm_sekolah.BackColor = &HE0E0E0
'tlp.BackColor = &HE0E0E0
alamat_siswa.BackColor = &HE0E0E0
tmpat_tglllahir.Enabled = False
cb_jeniskelamin.Enabled = False
cb_tgllhir.Enabled = False
cb_agama.Enabled = False
' cb_anak.Enabled = False
cb_status.Enabled = False
alamat_siswa.Enabled = False
' tlp.Enabled = False
' cb_kelas.Enabled = False
'  tgl_masuk.Enabled = False
'Cb_semester.Enabled = False
nm_sekolah.Enabled = False
almt_sekolah.Enabled = False
no_ijasah.Enabled = False
cb_tahunijasah.Enabled = False
cb_tahunstl.Enabled = False
no_stl.Enabled = False
ayah.Enabled = False
pekerjaan_ayah.Enabled = False
ibu.Enabled = False
pekerjaan_ibu.Enabled = False
almt_ortu.Enabled = False
wali.Enabled = False
'  Text7.Enabled = False
pekerjaan_wali.Enabled = False
almt_wali.Enabled = False
almt_wali.Enabled = False
End Sub
Sub FormNormal()
Call FormKosong
Call FormMati
TbSimpan.Enabled = False
tbbaru.Enabled = True
TbHapus.Enabled = False
TbSimpan.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Keluar"
End Sub
Private Sub alamat_siswa_KeyPress(KeyAscii
As Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub almt_ortu_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub no_ijasah_Change()
If no_ijasah.Text = "" Then
no_stl.Enabled = True
'almt_wali.Text = ""
no_stl.Text = ""
cb_tahunstl.Text = ""
cb_tahunstl.Enabled = True
no_stl.Enabled = True
wali.Enabled = True
Else: cb_tahunstl.Text = "tidak ada"
no_stl.Text = "tidak ada"
' pekerjaan_wali.Text = "tidak ada"
cb_tahunstl.Enabled = False
no_stl.Enabled = False
'wali.Enabled = False
End If
End Sub
Private Sub almt_sekolah_KeyPress(KeyAscii
As Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub almt_wali_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub ayah_Change()
If ayah.Text = "" Then
wali.Enabled = True
almt_wali.Text = ""
wali.Text = ""
pekerjaan_wali.Text = ""
pekerjaan_wali.Enabled = True
almt_wali.Enabled = True
wali.Enabled = True
Else: wali.Text = "tidak ada"
almt_wali.Text = "tidak ada"
pekerjaan_wali.Text = "tidak ada"
pekerjaan_wali.Enabled = False
almt_wali.Enabled = False
wali.Enabled = False
End If
End Sub
Private Sub ayah_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub cb_jeniskelamin_Change()
If cb_jeniskelamin.Text = "Pria" Then
pria.Value = True
Else
wanita.Value = True
End If
End Sub
Private Sub Check1_Click()
If Check1.Value = Checked Then
almt_ortu.Text = alamat_siswa.Text
Else
almt_ortu.Text = ""
End If
End Sub
Private Sub Gridsiswa_DblClick()
TbHapus.Enabled = True
TbSimpan.Enabled = True
TbKeluar.Caption = "&Normal"
tbbaru.Enabled = False
Call FormHidup
nama.SetFocus
GridBaris = Gridsiswa.Row
SQL = " SELECT * FROM tabel_siswa " _
& " WHERE NIS='" _
& Gridsiswa.TextMatrix(GridBaris, 1) &
"' "
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Set Rs_tabel_siswa =
KonekDb.Execute(SQL, , adCmdText)
If Rs_tabel_siswa.BOF Then
MsgBox "TABEL MASIH KOSONG", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Call FormNormal
Else
Rs_tabel_siswa.MoveFirst
Do While Not Rs_tabel_siswa.EOF
On Error Resume Next
NIS.Text = Rs_tabel_siswa!NIS
nama.Text = Rs_tabel_siswa!nm_siswa
alamat_siswa.Text =
Rs_tabel_siswa!Alm_siswa
cb_tgllhir.Value =
Rs_tabel_siswa!Tgl_Lahir
tmpat_tglllahir.Text =
Rs_tabel_siswa!Tempat_lahir
cb_jeniskelamin.Text =
Rs_tabel_siswa!Jns_Kelamin
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cb_agama.Text =
Rs_tabel_siswa!Agama
'nama.Text = Rs_tabel_siswa!anak_ke
cb_status.Text =
Rs_tabel_siswa!Setatus_keluarga
' tlp.Text = Rs_tabel_siswa!Telepon
' cb_kelas.Text =
Rs_tabel_siswa!di_kelas
'  Cb_semester.Text =
Rs_tabel_siswa!semester
nm_sekolah.Text =
Rs_tabel_siswa!Nm_SklAsal
almt_sekolah.Text =
Rs_tabel_siswa!Alm_SklAsal
no_ijasah.Text =
Rs_tabel_siswa!No_STTB
thn_masuk.Text =
Rs_tabel_siswa!No_STTB
cb_tahunijasah.Text =
Rs_tabel_siswa!Thn_STTB
no_stl.Text =
Rs_tabel_siswa!no_stl
cb_tahunstl.Text =
Rs_tabel_siswa!tahun_STL
ayah.Text =
Rs_tabel_siswa!Nm_Ayah
ibu.Text =
Rs_tabel_siswa!Nm_ibu
pekerjaan_ayah =
Rs_tabel_siswa!Kerja_ayah
pekerjaan_ibu =
Rs_tabel_siswa!Kerja_ibu
almt_ortu.Text =
Rs_tabel_siswa!Alm_Ortu
wali.Text =
Rs_tabel_siswa!Nm_wali
almt_wali.Text =
Rs_tabel_siswa!Alm_Wali
pekerjaan_wali.Text =
Rs_tabel_siswa!kerja_wali
'  nm_photo.Text =
Rs_tabel_siswa!FileName
'  nm_data.Text =
Rs_tabel_siswa!filedata
Rs_tabel_siswa.MoveNext
Loop
End If
End Sub
Private Sub ibu_Change()
If ibu.Text = "" Then
wali.Enabled = True
almt_wali.Text = ""
wali.Text = ""
pekerjaan_wali.Text = ""
pekerjaan_wali.Enabled = True
almt_wali.Enabled = True
wali.Enabled = True
Else: wali.Text = "tidak ada"
almt_wali.Text = "tidak ada"
pekerjaan_wali.Text = "tidak ada"
pekerjaan_wali.Enabled = False
almt_wali.Enabled = False
wali.Enabled = False
End If
End Sub
Private Sub ibu_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nama_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nm_sekolah_KeyPress(KeyAscii
As Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub no_ijasah_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub no_stl_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub
pekerjaan_wali_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub pria_Click()
If pria.Value = True Then
cb_jeniskelamin.Text = "Pria"
End If
End Sub
Private Sub TbBaru_Click()
Call kode
Call FormHidup
TbSimpan.Enabled = True
tbbaru.Enabled = False
TbHapus.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Normal"
NIS.Locked = True
nama.SetFocus
End Sub
Sub brsh()
NIS.Text = ""
End Sub
Private Sub kode()
Dim Kd As String
Dim Kdsemester As String
Dim KodeBaru As String
' Kdsemester = Left(cmbWorkshop.Text, 3)
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa"
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_siswa.Requery
With Rs_tabel_siswa
If .BOF Then
NIS.Text = "0001"
Exit Sub
Else
.MoveLast
Kd = !NIS
Kd = Val(Right(Kd, 3))
Kd = Kd + 1
End If
KodeBaru = Format(Kd, "0000")
End With
'  txtKode.Enabled = True
NIS.Text = KodeBaru
End Sub
Sub BuatKode()
Dim Kd As String
Dim Kdsemester As String
Dim KodeBaru As String
' Kdsemester = Left(cmbWorkshop.Text, 3)
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa"
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_siswa.Requery
With Rs_tabel_siswa
If .BOF Then
'  txtKode.Text = "W.001"
Exit Sub
Else
.MoveLast
Kd = !NIS
Kd = Val(Right(Kd, 3))
Kd = Kd + 1
End If
KodeBaru = "W." & Format(Kd, "000")
End With
' txtKode.Enabled = True
' txtKode.Text = KodeBaru
End Sub
Private Sub TbHapus_Click()
Tanya = MsgBox("YAKIN AKAN
MENGHAPUS DATA INI?" & vbCrLf & "" _
& "KODE : " & NIS + vbCrLf & "" _
& "NAMA : " & nama.Text + vbCrLf
& "", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
SQL = "DELETE FROM tabel_siswa
WHERE " _
& " NIS='" & NIS.Text & "'"
KonekDb.Execute SQL, , adCmdText
Rs_tabel_siswa.Requery
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
'Image1.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\BGPOTO.jpg")
Call FormKosong
Call FormMati
' ado.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=" & App.Path &
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
'  ado.CommandType = adCmdTable
' ado.RecordSource = "tabel_siswa"
' ado.Refresh
RapikanGrid
Call FormNormal
Call FormMati
Call TampilGridData
Else
Call FormNormal
End If
End Sub
Private Sub TbKeluar_Click()
If TbKeluar.Caption = "&Keluar" Then
Unload Me
Else
FormNormal
End If
End Sub
Private Sub txtKode_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub txtNama_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub AmbilIsiFile(ByVal FilePath As
String, ByRef ByteData() As Byte)
Dim FileHandler, FileLength As Double
FileHandler = FreeFile
FileLength = FileLen(FilePath)
ReDim ByteData(FileLength)
Open FilePath For Binary Access Read As
#FileHandler
Get FileHandler, , ByteData()
Close #FileHandler
End Sub
Private Sub RapikanGrid()
'  DataGrid1.Columns(0).Caption = "ID"
'   DataGrid1.Columns(0).DataField = "id"
'   DataGrid1.Columns(0).Width = 400
'   DataGrid1.Columns(27).Caption =
"Filename"
'  DataGrid1.Columns(27).Width = 2000
'  DataGrid1.Columns(18).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(1).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(2).Visible = False
''    DataGrid1.Columns(3).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(4).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(5).Visible = False
'     DataGrid1.Columns(6).Visible = False
'     DataGrid1.Columns(7).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(8).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(9).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(10).Visible = False
''    DataGrid1.Columns(11).Visible = False
''   DataGrid1.Columns(12).Visible = False
''    DataGrid1.Columns(13).Visible = False
'   DataGrid1.Columns(14).Visible = False
'  DataGrid1.Columns(15).Visible = False
' DataGrid1.Columns(16).Visible = False
'  DataGrid1.Columns(16).Visible = False
'       DataGrid1.Columns(17).Visible = False
'       DataGrid1.Columns(18).Visible = False
''        DataGrid1.Columns(19).Visible =
False
'     DataGrid1.Columns(20).Visible = False
'      DataGrid1.Columns(21).Visible = False
'      DataGrid1.Columns(22).Visible = False
'       DataGrid1.Columns(23).Visible = False
'    DataGrid1.Columns(24).Visible = False
'   DataGrid1.Columns(25).Visible = False
''   DataGrid1.Columns(26).Visible = False
'   DataGrid1.Columns(0).Visible = False
End Sub
Private Sub Upload_Click()
Dim CommondDialog As New
clsCommonDialog
Dim lpFileName As String
If nama.Text = "" Then
MsgBox "NAMA MASIH KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
nama.SetFocus
ElseIf
(CommondDialog.VBGetOpenFile(Me.hwnd,
"JPEG(*.jpg)|*.jpg|All(*.*)|*.*", lpFileName))
Then
'SimpanGambar lpFileName
End If
End Sub
Sub hapuslagi()
Tanya = MsgBox("YAKIN AKAN
MENGHAPUS DATA INI?" & vbCrLf & "" _
& "KODE : " & NIS + vbCrLf & "" _
& "NAMA : " & NIS.Text + vbCrLf &
"", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
SQL = "DELETE FROM tabel_siswa
WHERE " _
& " NIS='" & NIS.Text & "'"
' KonekDb.Execute SQL, , adCmdText
Rs_tabel_siswa.Requery
End If
End Sub
Private Sub DataGrid1_Click()
End Sub
Private Sub Form_Load()
'nm_photo.Text = ""
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
'Image1.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\BGPOTO.jpg")
Call FormKosong
Call FormMati
Call FormNormal
Call FormMati
' ado.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=" & App.Path &
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
'  ado.CommandType = adCmdTable
' ado.RecordSource = "tabel_siswa"
' ado.Refresh
RapikanGrid
TbSimpan.Enabled = False
If Check1.Value = True Then
alamat_siswa.Text = almt_ortu.Text
End If
thn_masuk.AddItem ("2010 - 2011")
thn_masuk.AddItem ("2011 - 2012")
thn_masuk.AddItem ("2012 - 2013")
thn_masuk.AddItem ("2013 - 2014")
thn_masuk.AddItem ("2014 - 2015")
thn_masuk.AddItem ("2015 - 2016")
thn_masuk.AddItem ("2016 - 2017")
thn_masuk.AddItem ("2017 - 2018")
thn_masuk.AddItem ("2018 - 2019")
thn_masuk.AddItem ("2019 - 2020")
thn_masuk.AddItem ("2020 - 2021")
' tgl.AddItem ("1")
'  tgl.AddItem ("2")
'  tgl.AddItem ("3")
'   tgl.AddItem ("5")
'   tgl.AddItem ("6")
' tgl.AddItem ("8")
' tgl.AddItem ("9")
'' tgl.AddItem ("5")
'' tgl.AddItem ("5")
' tgl.AddItem ("5")
'' tgl.AddItem ("5")
' tgl.AddItem ("5")
'cmbLevel.AddItem ("KASIR")
'  cmbLevel.AddItem ("ADMIN")
cb_tahunijasah.AddItem ("2010")
cb_tahunijasah.AddItem ("2011")
cb_tahunijasah.AddItem ("2012")
cb_tahunijasah.AddItem ("2013")
cb_tahunijasah.AddItem ("2014")
cb_tahunijasah.AddItem ("2015")
cb_tahunijasah.AddItem ("2016")
cb_tahunijasah.AddItem ("2017")
cb_tahunijasah.AddItem ("2018")
cb_tahunijasah.AddItem ("2019")
cb_tahunijasah.AddItem ("2020")
cb_tahunstl.AddItem ("2010")
cb_tahunstl.AddItem ("2011")
cb_tahunstl.AddItem ("2012")
cb_tahunstl.AddItem ("2013")
cb_tahunstl.AddItem ("2014")
cb_tahunstl.AddItem ("2015")
cb_tahunstl.AddItem ("2016")
cb_tahunstl.AddItem ("2017")
cb_tahunstl.AddItem ("2018")
cb_tahunstl.AddItem ("2019")
cb_tahunstl.AddItem ("2020")
cb_status.AddItem ("Kandung")
cb_status.AddItem ("Angkat")
' cb_kelas.AddItem ("X 1")
'cb_kelas.AddItem ("X 2")
'cb_kelas.AddItem ("X 3")
' cb_kelas.AddItem ("XI IPS 1")
' cb_kelas.AddItem ("XI IPS 2")
'cb_kelas.AddItem ("XI IPS 3")
'  cb_kelas.AddItem ("XI IPA 1")
' cb_kelas.AddItem ("XI IPA 2")
'cb_kelas.AddItem ("XI IPA 3 ")
'cb_kelas.AddItem ("XI Bahasa")
'  cb_kelas.AddItem ("XII IPS 1")
' cb_kelas.AddItem ("XII IPS 2")
'cb_kelas.AddItem ("XII IPS 3")
'  cb_kelas.AddItem ("XII IPA 1")
' cb_kelas.AddItem ("XII IPA 2")
'cb_kelas.AddItem ("XII IPA 3")
'cb_kelas.AddItem ("XII Bahasa")
' Cb_semester.AddItem ("1")
'  Cb_semester.AddItem ("2")
'   Cb_semester.AddItem ("3")
'    Cb_semester.AddItem ("4")
cb_agama.AddItem ("ISLAM")
cb_agama.AddItem ("KATOLIK")
cb_agama.AddItem ("KRISTEN")
cb_agama.AddItem ("HINDU")
cb_agama.AddItem ("BUDHA")
cb_jeniskelamin.AddItem ("Pria")
cb_jeniskelamin.AddItem ("Wanita")
'    cb_anak.AddItem ("1")
'   cb_anak.AddItem ("2")
'  cb_anak.AddItem ("3")
' cb_anak.AddItem ("4")
'cb_anak.AddItem ("5")
'cb_anak.AddItem ("6")
'  cb_anak.AddItem ("7")
'  cb_anak.AddItem ("8")
'  cb_anak.AddItem ("9")
'  cb_anak.AddItem ("10")
Call BukaDatabase
End Sub
Private Sub TbSimpan_Click()
If cb_tgllhir.Value = "" Then
MsgBox "TANGGAL LAHIR HARUS
DIPILIH", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cb_tgllhir.SetFocus
ElseIf nama.Text = "" Then
MsgBox "NAMA MASIH KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
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nama.SetFocus
'cb_tgllhir
ElseIf tmpat_tglllahir.Text = "" Then
MsgBox "TEMPAT LAHIR MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
tmpat_tglllahir.SetFocus
ElseIf cb_jeniskelamin.Text = "" Then
MsgBox "JENIS KELAMIN BELUM
DIPILIH ", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
pria.SetFocus
ElseIf cb_agama.Text = "" Then
MsgBox "AGAMA MASIH BELUM
DIPILIH", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cb_agama.SetFocus
ElseIf alamat_siswa.Text = "" Then
MsgBox "alamat siswa MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
alamat_siswa.SetFocus
ElseIf nm_sekolah.Text = "" Then
MsgBox "Nama sekolah MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
nm_sekolah.SetFocus
ElseIf almt_sekolah.Text = "" Then
MsgBox "almt sekolah MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
almt_sekolah.SetFocus
ElseIf no_ijasah.Text = "" Then
MsgBox "no ijasah MASIH KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
no_ijasah.SetFocus
ElseIf ayah.Text = "" Then
MsgBox "Nama ayah MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
ayah.SetFocus
ElseIf ibu.Text = "" Then
MsgBox "Nama ibu MASIH KOSONG",
_
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
ibu.SetFocus
ElseIf wali.Text = "" Then
MsgBox "Nama wali MASIH KOSONG",
_
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
'wali.SetFocus
ElseIf almt_wali.Text = "" Then
MsgBox "almt wali MASIH KOSONG",
_
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
almt_wali.SetFocus
ElseIf pekerjaan_ayah.Text = "" Then
MsgBox "pekerjaan ayah MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
pekerjaan_ayah.SetFocus
ElseIf pekerjaan_ibu.Text = "" Then
MsgBox "pekerjaan ibu MASIH
KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
pekerjaan_ibu.SetFocus
ElseIf almt_ortu.Text = "" Then
MsgBox "almt ortu MASIH KOSONG", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
almt_ortu.SetFocus
'       ElseIf nm_photo.Text = "" Then
' Tanya = MsgBox("Foto belum di upload,
akan diupload", _
'          vbYesNo + vbQuestion, "upload")
'    If Tanya = vbYes Then
'   Upload_Click
Else
SQL = ""
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa
WHERE NIS = '" & NIS.Text & "'"
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
If Rs_tabel_siswa.BOF Then
With Rs_tabel_siswa
.AddNew
.Fields!NIS = Trim(NIS.Text)
.Fields!nm_siswa = Trim(nama.Text)
.Fields!Alm_siswa =
Trim(alamat_siswa.Text)
.Fields!Tgl_Lahir =
Trim(cb_tgllhir.Value)
.Fields!Tempat_lahir =
Trim(tmpat_tglllahir.Text)
.Fields!Jns_Kelamin =
Trim(cb_jeniskelamin.Text)
.Fields!Agama =
Trim(cb_agama.Text)
'.Fields!anak_ke =
Trim(cb_anak.Text)
.Fields!Setatus_keluarga =
Trim(cb_status.Text)
'.Fields!Telepon = Trim(tlp.Text)
'      .Fields!di_kelas =
Trim(cb_kelas.Text)
' .Fields!semester = Trim(Cb_semester.Text)
.Fields!Nm_SklAsal = Trim(nm_sekolah.Text)
.Fields!Alm_SklAsal =
Trim(almt_sekolah.Text)
.Fields!No_STTB = Trim(no_ijasah.Text)
.Fields!Thn_STTB =
Trim(cb_tahunijasah.Text)
.Fields!no_stl = Trim(no_stl.Text)
.Fields!tahun_STL = Trim(cb_tahunstl.Text)
.Fields!Nm_Ayah = Trim(ayah.Text)
.Fields!Nm_ibu = Trim(ibu.Text)
.Fields!Kerja_ayah =
Trim(pekerjaan_ayah.Text)
.Fields!Kerja_ibu = Trim(pekerjaan_ibu.Text)
.Fields!Alm_Ortu = Trim(almt_ortu.Text)
.Fields!Nm_wali = Trim(wali.Text)
.Fields!Alm_Wali = Trim(almt_wali.Text)
.Fields!kerja_wali =
Trim(pekerjaan_wali.Text)
' .Fields!FileName = Trim(nm_photo.Text)
' .Fields!filedata = Trim(nm_data.Text)
.Update
End With
MsgBox "DATA BARU TELAH
TERSIMPAN", vbOKOnly + vbInformation,
"Info"
Else
'       Tanya = MsgBox("AKAN MERUBAH
DATA semester? DARI : " & vbCrLf & "" _
'                & "Data siswan Lama : " &
Rs_tabel_siswa.Fields!NIS + vbCrLf & "" _
'                & "Data siswan baru : " &
NIS.Text + vbCrLf & "", _
'             vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
'       If Tanya = vbYes Then
With Rs_tabel_siswa
' .Fields!NIS = Trim(NIS.Text)
.Fields!nm_siswa = Trim(nama.Text)
.Fields!Alm_siswa =
Trim(alamat_siswa.Text)
.Fields!Tgl_Lahir =
Trim(cb_tgllhir.Value)
.Fields!Tempat_lahir =
Trim(tmpat_tglllahir.Text)
.Fields!Jns_Kelamin =
Trim(cb_jeniskelamin.Text)
.Fields!Agama =
Trim(cb_agama.Text)
'.Fields!anak_ke =
Trim(cb_anak.Text)
'.Fields!Setatus_keluarga =
Trim(cb_status.Text)
'.Fields!Telepon = Trim(tlp.Text)
'      .Fields!di_kelas =
Trim(cb_kelas.Text)
' .Fields!semester = Trim(Cb_semester.Text)
.Fields!Nm_SklAsal = Trim(nm_sekolah.Text)
.Fields!Alm_SklAsal =
Trim(almt_sekolah.Text)
.Fields!No_STTB = Trim(no_ijasah.Text)
.Fields!Thn_STTB =
Trim(cb_tahunijasah.Text)
.Fields!no_stl = Trim(no_stl.Text)
.Fields!tahun_STL = Trim(cb_tahunstl.Text)
.Fields!Nm_Ayah = Trim(ayah.Text)
.Fields!Nm_ibu = Trim(ibu.Text)
.Fields!Kerja_ayah =
Trim(pekerjaan_ayah.Text)
.Fields!Kerja_ibu = Trim(pekerjaan_ibu.Text)
.Fields!Alm_Ortu = Trim(almt_ortu.Text)
.Fields!Nm_wali = Trim(wali.Text)
.Fields!Alm_Wali = Trim(almt_wali.Text)
.Fields!kerja_wali =
Trim(pekerjaan_wali.Text)
' .Fields!FileName = Trim(nm_photo.Text)
' .Fields!filedata = Trim(nm_data.Text)
.Update
End With
MsgBox "DATA MATA PELAJARAN
TELAH DIUBAH", vbOKOnly +
vbInformation, "Konfirmasi"
End If
Rs_tabel_siswa.Requery
nama.Text = ""
nama.SetFocus
tmpat_tglllahir.Text = ""
pria.Value = Unchecked
wanita.Value = Unchecked
alamat_siswa.Text = ""
' tlp.Text = ""
' cb_anak.Text = ""
cb_status.Text = ""
cb_agama.Text = ""
'  cb_kelas.Text = ""
'  Cb_semester.Text = ""
nm_sekolah.Text = ""
almt_sekolah.Text = ""
no_ijasah.Text = ""
no_stl.Text = ""
ayah.Text = ""
pekerjaan_ayah.Text = ""
ibu.Text = "" 'pekerjaan_ibu.Text = ""
almt_ortu.Text = ""
wali.Text = ""
almt_wali.Text = ""
'Text7.Text = ""
pekerjaan_wali.Text = ""
Call kode
End If
'       Call FormNormal
'Call FormMati
' Call TampilGridData
'  End If
' Call FormNormal
' Call FormMati
Call TampilGridData
End Sub
Sub AktifGridsiswa()
With Gridsiswa
.Cols = 22
.RowHeightMin = 300
.Col = 0
.Row = 0
.Text = "NO"
.CellFontBold = True
.ColWidth(0) = 400
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 1
.Row = 0
.Text = "NIS"
.CellFontBold = True
.ColWidth(1) = 800
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 2
.Row = 0
.Text = "Nama"
.CellFontBold = True
.ColWidth(2) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 3
.Row = 0
.Text = "Alamat"
.CellFontBold = True
.ColWidth(3) = 3500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 4
.Row = 0
.Text = "Tanggal lahir"
.CellFontBold = True
.ColWidth(4) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 5
.Row = 0
.Text = "Tempat Lahir"
.CellFontBold = True
.ColWidth(5) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 6
.Row = 0
.Text = "Jenis Kelamin"
.CellFontBold = True
.ColWidth(6) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 7
.Row = 0
.Text = "Agama"
.CellFontBold = True
.ColWidth(7) = 1000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 8
.Row = 0
.Text = "SEKOLAH ASAL"
.CellFontBold = True
.ColWidth(8) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 9
.Row = 0
.Text = "ALAMAT SEKOLAH ASAL"
.CellFontBold = True
.ColWidth(9) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 10
.Row = 0
.Text = "NO STTB"
.CellFontBold = True
.ColWidth(10) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 11
.Row = 0
.Text = "THN STTB"
.CellFontBold = True
.ColWidth(11) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 12
.Row = 0
.Text = "NO STL"
.CellFontBold = True
.ColWidth(12) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 13
.Row = 0
.Text = "THN STL"
.CellFontBold = True
.ColWidth(13) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 14
.Row = 0
.Text = "NAMA BAPAK"
.CellFontBold = True
.ColWidth(14) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 15
.Row = 0
.Text = "NAMA IBU"
.CellFontBold = True
.ColWidth(15) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 16
.Row = 0
.Text = "KERJA BAPAK"
.CellFontBold = True
.ColWidth(16) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 17
.Row = 0
.Text = "ALAMAT ORTU"
.CellFontBold = True
.ColWidth(17) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 18
.Row = 0
.Text = "ALAMAT ORTU"
.CellFontBold = True
.ColWidth(18) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 19
.Row = 0
.Text = "NAMA WALI"
.CellFontBold = True
.ColWidth(19) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 20
.Row = 0
.Text = "ALAMAT WALI"
.CellFontBold = True
.ColWidth(20) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 21
.Row = 0
.Text = "PEKERJAAN WALI"
.CellFontBold = True
.ColWidth(21) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
End With
End Sub
Sub TampilGridData()
Dim Baris As Integer
Gridsiswa.Clear
Call AktifGridsiswa
Gridsiswa.Rows = 2
Baris = 0
If Rs_tabel_siswa.BOF Then
MsgBox "DATA SISWA TIDAK
DITEMUKAN!", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Else
With Rs_tabel_siswa
.MoveFirst
Do While Not .EOF
On Error Resume Next
Baris = Baris + 1
Gridsiswa.Rows = Baris + 1
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 0) = Baris
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 1) = !NIS
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 2) =
!nm_siswa
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 3) =
!Alm_siswa
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 4) =
!Tgl_Lahir
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 5) =
!Tempat_lahir
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 6) =
!Jns_Kelamin
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 7) =
!Agama
' Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 8) =
!Setatus_keluarga
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 8) =
!Nm_SklAsal
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 9) =
!Alm_SklAsal
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 10) =
!No_STTB
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 11) =
!Thn_STTB
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 12) =
!no_stl
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 13) =
!tahun_STL
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 14) =
!Nm_Ayah
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 15) =
!Nm_ibu
' Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 12) =
!Nm_ibu
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 16) =
!Kerja_ayah
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 17) =
!Kerja_ibu
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 18) =
!Alm_Ortu
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 19) =
!Nm_wali
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 20) =
!Alm_Wali
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 21) =
!kerja_wali
.MoveNext
Loop
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End With
End If
End Sub
Private Sub
tmpat_tglllahir_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub txtCari_Change()
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open "SELECT
tabel_siswa.* " _
& " FROM tabel_siswa " _
& " WHERE tabel_siswa.NIS " _
& " AND tabel_siswa.Nm_Siswa LIKE '%"
& txtCari.Text & "%'" _
& " ORDER BY tabel_siswa.NIS ", _
KonekDb, adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
If Rs_tabel_siswa.BOF Then
MsgBox "TIDAK MENEMUKAN DATA
YANG DICARI " _
& " - " & txtCari.Text & " - DALAM
KOLEKSI ", _
vbInformation, "Informasi"
txtCari.Text = ""
txtCari.SetFocus
Else
Call TampilGridData
End If
End Sub
Private Sub txtCari2_Change()
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open "SELECT
tabel_siswa.* " _
& " FROM tabel_siswa " _
& " WHERE tabel_siswa.NIS " _
& " AND tabel_siswa.NIS LIKE '%" &
txtCari2.Text & "%'" _
& " ORDER BY tabel_siswa.NIS ", _
KonekDb, adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
If Rs_tabel_siswa.BOF Then
MsgBox "TIDAK MENEMUKAN DATA
YANG DICARI " _
& " - " & txtCari.Text & " - DALAM
KOLEKSI ", _
vbInformation, "Informasi"
txtCari.Text = ""
txtCari.SetFocus
Else
Call TampilGridData
End If
End Sub
Private Sub txtTelepon_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub vbButton2_Click()
End Sub
Private Sub wali_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub wanita_Click()
If wanita.Value = True Then
cb_jeniskelamin.Text = "Wanita"
End If
End Sub
FOROM LAPORAN SISWA
Sub Datasiswa11()
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa "
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_siswa.Requery
With Rs_tabel_siswa
If .EOF And .BOF Then
MsgBox "DATA EVALUASI DOSEN
BELUM ADA", vbOKOnly + vbCritical,
"Error"
Else
cmbProduk.Clear
Do Until .EOF
cmbProduk.AddItem ![NIS] + " | " +
![nm_siswa]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub cbkelas_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
'  Call FormHidup
CmbTerpilih = cbkelas.Text
PanjangKanan = Len(cbkelas.Text) - 8
cbkelas.Text = Left(cbkelas.Text, 6)
kelas.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
kelas.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
cbkelas.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
' Call datamapel
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_kelas WHERE nm_kelas = '" &
kelas.Text & "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_kelas = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
' & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub cmbdosen_Change()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Dim PanjangKanan2 As Integer
Dim Kanan2 As Integer
CmbTerpilih = cmbdosen.Text
PanjangKanan = Len(cmbdosen.Text) - 13
PanjangKanan2 = Len(cmbdosen.Text) - 43
cmbdosen.Text = Left(cmbdosen.Text, 16)
'    txtcpy.Text = (CmbTerpilih)
'txtNmProduk.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
'    txtNama.Text = Right(txtcpy.Text,
PanjangKanan)
'  txtdosen1.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan2)
'    txtNama.SetFocus
'Ciptakan Kode Otomatis
' DATA BARANG PER PRODUK UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
& " FROM Barang, Produk " _
& " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
& " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbdosen.Text & "'"
Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub cmbProduk_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Dim PanjangKanan2 As Integer
Dim Kanan2 As Integer
CmbTerpilih = cmbProduk.Text
PanjangKanan = Len(cmbProduk.Text) - 13
PanjangKanan2 = Len(cmbProduk.Text) -
43
cmbProduk.Text = Left(cmbProduk.Text, 5)
'    txtcpy.Text = (CmbTerpilih)
'txtNmProduk.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
'    txtNama.Text = Right(txtcpy.Text,
PanjangKanan)
'  txtdosen1.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan2)
'    txtNama.SetFocus
'Ciptakan Kode Otomatis
' DATA BARANG PER PRODUK UNTUK
GRID
'    SQL = ""
'    SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'      & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'     & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
' Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub cmbaaa_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
' Call FormHidup
CmbTerpilih = cmbaaa.Text
PanjangKanan = Len(cmbaaa.Text) - 7
cmbaaa.Text = Left(cmbaaa.Text, 4)
semester.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
semester.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
'    th_ajar.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
'Call DataGrup
'Call datamapel
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_guru WHERE NIP = '" & semester.Text
& "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_guru = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If cmbaaa.Text = "" Then
MsgBox "TAHUN AKADEMIK HARUS
DIISI", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cmbaaa.SetFocus
ElseIf Option1.Value = True Then
Dim lapkar1   As Cover_rapot
Set lapkar1 = New Cover_rapot
lapkar1.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar1.DataControl1.Source = "select * from
tabel_siswa where NIS ='" & cmbaaa & "'"
'ap_pinjam.Field20.DataField = " "
Set ARlap = lapkar1
ElseIf Option2.Value = True Then
Dim lapkar2   As lap_bio
Set lapkar2 = New lap_bio
lapkar2.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar2.DataControl1.Source = "select * from
tabel_siswa where NIS ='" & cmbaaa & "'"
Set ARlap = lapkar2
ElseIf Option3.Value = True Then
Dim lapkar3   As lap_kompen
Set lapkar3 = New lap_kompen
lapkar3.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar3.DataControl1.Source = "select * from
tabel_nilai_rapor where NIS ='" & cmbaaa &
"'"
Set ARlap = lapkar3
ElseIf Option4.Value = True Then
Dim lapkar4   As lap_rapot1
Set lapkar4 = New lap_rapot1
lapkar4.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar4.DataControl1.Source = "select * from
tabel_nilai_rapor where NIS ='" & cmbaaa &
"'"
Set ARlap = lapkar4
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
Call BukaDatabase
' Call Datanama
Call Datasiswa
End Sub
Sub Datasiswa()
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa"
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_siswa.Requery
With Rs_tabel_siswa
If .EOF And .BOF Then
Tanya = MsgBox("DATA SISWA
KOSONG, INGIN MENAMBAH?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Informasi")
If Tanya = vbYes Then
With Identitas_siswaa
'.cmbGrup.Text = cmbaaa.Text
' .txtNmGrup.Text = semester.Text
' Call TbBaru_Click
.Show 1
End With
Else
Exit Sub
Call BukaDatabase
' Call TampilGridData
End If
Else
cmbaaa.Clear
Do Until .EOF
cmbaaa.AddItem ![NIS] + " | " +
![nm_siswa]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub Picture7_Click()
End Sub
Private Sub TbKeluar_Click()
Unload Me
End Sub
FORM ISI RAPOT
Option Explicit
Dim GridBaris As Byte
Dim convert As CNumConvert
Private Sub c_Change()
c1.Text = convert.ToWords(c.Text)
End Sub
Private Sub cbguru_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Call FormHidup
CmbTerpilih = cbguru.Text
PanjangKanan = Len(cbguru.Text) - 25
cbguru.Text = Left(cbguru.Text, 22)
nmguru.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
nmguru.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
th_ajar.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
'Call DataGrup
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_guru WHERE NIP = '" & nmguru.Text &
"'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_guru = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub cbkelas_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Call FormHidup
CmbTerpilih = cbkelas.Text
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PanjangKanan = Len(cbkelas.Text) - 8
cbkelas.Text = Left(cbkelas.Text, 6)
kelas.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
semester.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
cmbaaa.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
Call datamengajar
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_kelas WHERE nm_kelas = '" &
kelas.Text & "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_kelas = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Sub Dataguru()
'SQL = "SELECT * FROM tabel_mengajar"
SQL = "SELECT * FROM tabel_mengajar
WHERE kd_mapel ='" & cbmapel.Text & "'"
Set Rs_tabel_mengajar = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_mengajar.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_mengajar.Requery
With Rs_tabel_mengajar
If .EOF And .BOF Then
Tanya = MsgBox("DATA GURU
KOSONG, INGIN MENAMBAH?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Informasi")
If Tanya = vbYes Then
With Form26
'.cmbGrup.Text = cmbGrup.Text
'.txtNmGrup.Text = txtNmGrup.Text
'Call .BuatKode
.Show 1
End With
Else
Exit Sub
End If
Else
cbguru.Clear
Do Until .EOF
cbguru.AddItem ![NIP] + " | " +
![nm_guru]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Sub datakelas()
' SQL = "SELECT * FROM tabel_kelas"
SQL = "SELECT * FROM
tabel_bagi_kelas WHERE NIS ='" &
cmbaaa.Text & "'"
Set Rs_tabel_bagi_kelas = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_bagi_kelas.Open SQL, KonekDb,
_
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_bagi_kelas.Requery
With Rs_tabel_bagi_kelas
If .EOF And .BOF Then
Tanya = MsgBox("DATA GURU
KOSONG, INGIN MENAMBAH?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Informasi")
If Tanya = vbYes Then
With Form27
.cmbaaa.Text = cmbaaa.Text
.semester.Text = semester.Text
Call kode
.Show 1
End With
Else
Exit Sub
End If
Else
cbkelas.Clear
Do Until .EOF
cbkelas.AddItem ![kd_kelas] + " | " +
![nm_kelas]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub cbmapel_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Call FormHidup
CmbTerpilih = cbmapel.Text
PanjangKanan = Len(cbmapel.Text) - 8
cbmapel.Text = Left(cbmapel.Text, 5)
mapel.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
mapel.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
cmbaaa.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
Call Dataguru
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_matapelajaran WHERE nm_mapel = '" &
mapel.Text & "'"
Set Rs_tabel_matapelajaran = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_matapelajaran = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Sub Datasiswa()
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa"
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_siswa.Requery
With Rs_tabel_siswa
If .EOF And .BOF Then
Tanya = MsgBox("DATA KELAS
KOSONG, INGIN MENAMBAH?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Informasi")
If Tanya = vbYes Then
With Identitas_siswaa
'.cmbGrup.Text = cmbaaa.Text
' .txtNmGrup.Text = semester.Text
' Call TbBaru_Click
.Show 1
End With
Else
Exit Sub
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
End If
Else
cmbaaa.Clear
Do Until .EOF
cmbaaa.AddItem ![NIS] + " | " +
![nm_siswa]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub Check1_Click()
If Check1.Value = Checked Then
catatan.Text = "Semua Kompetensi Dasar
Tuntas"
Else
catatan.Text = ""
End If
End Sub
Private Sub cmbaaa_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Call FormHidup
CmbTerpilih = cmbaaa.Text
PanjangKanan = Len(cmbaaa.Text) - 7
cmbaaa.Text = Left(cmbaaa.Text, 4)
semester.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
semester.Locked = True
cbkelas.Text = ""
kelas.Text = ""
th_ajar.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
'Call DataGrup
'Call datamapel
Call datakelas
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_guru WHERE NIP = '" & semester.Text
& "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_guru = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
Call FormMati
Set convert = New CNumConvert
'Call Dataguru
th_ajar.AddItem ("2010 / 2011")
th_ajar.AddItem ("2011 / 2012")
th_ajar.AddItem ("2012 / 2013")
th_ajar.AddItem ("2013 / 2014")
th_ajar.AddItem ("2014 / 2015")
th_ajar.AddItem ("2015 / 2016")
th_ajar.AddItem ("2016 / 2017")
th_ajar.AddItem ("2017 / 52018")
th_ajar.AddItem ("2018 / 2019")
th_ajar.AddItem ("2019 / 2020")
th_ajar.AddItem ("2020 / 2021")
sikap.AddItem ("A")
sikap.AddItem ("B")
sikap.AddItem ("C")
sikap.AddItem ("D")
sikap.AddItem ("E")
cbsemester.AddItem ("1")
cbsemester.AddItem ("2")
TbHapus.Enabled = False
TbSimpan.Enabled = False
End Sub
Sub Dataguru1()
SQL = "SELECT * FROM tabel_mengajar"
'SQL = "SELECT * FROM tabel_mengajar
WHERE nm_mapel ='" & mapel.Text & "'"
Set Rs_tabel_mengajar = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_mengajar.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_mengajar.Requery
With Rs_tabel_mengajar
If .EOF And .BOF Then
MsgBox "DATA Guru TIDAK ADA",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
Else
cmbaaa.Clear
Do Until .EOF
cmbaaa.AddItem ![NIP] + " | " +
![nm_guru]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Sub FormKosong()
txtKode.Text = ""
' txtNama.Text = ""
a1.Text = ""
b1.Text = ""
c1.Text = ""
d1.Text = ""
ob.Value = False
oa.Value = False
oc.Value = False
od.Value = False
catatan.Text = ""
Check1.Value = False
total_nilai1.Text = ""
KKM.Text = ""
KKM1.Text = ""
cmbaaa.Text = ""
semester.Text = ""
cbkelas.Text = ""
kelas.Text = ""
cbmapel.Text = ""
mapel.Text = ""
cbguru.Text = ""
nmguru.Text = ""
a.Text = ""
b.Text = ""
c.Text = ""
d.Text = ""
cbsemester.Text = ""
total_nilai.Text = ""
th_ajar.Text = ""
cbmapel.Text = ""
' nm_semester.Text = ""
'peringkat.Text = ""
mapel.Text = ""
End Sub
Sub FormHidup()
txtKode.Enabled = True
' txtNama.Enabled = True
cmbaaa.Enabled = True
mapel.Enabled = True
total_nilai1.Enabled = False
total_nilai1.BackColor = &HE0E0E0
oa.Enabled = True
ob.Enabled = True
oc.Enabled = True
od.Enabled = True
catatan.Enabled = True
catatan.BackColor = &HFFFFFF
Check1.Enabled = True
a1.Enabled = True
a1.BackColor = &HFFFFFF
b1.Enabled = True
b1.BackColor = &HFFFFFF
c1.Enabled = True
c1.BackColor = &HFFFFFF
d1.Enabled = True
d1.BackColor = &HFFFFFF
KKM.Enabled = True
KKM.BackColor = &HFFFFFF
KKM1.Enabled = True
KKM1.BackColor = &HFFFFFF
mapel.BackColor = &HFFFFFF
cbmapel.Enabled = True
cbkelas.Enabled = True
cbkelas.BackColor = &HFFFFFF
kelas.Enabled = False
kelas.BackColor = &HE0E0E0
cbsemester.Enabled = True
cbsemester.BackColor = &HFFFFFF
cbguru.Enabled = True
cbguru.BackColor = &HFFFFFF
nmguru.Enabled = False
nmguru.BackColor = &HE0E0E0
a.Enabled = True
a.BackColor = &HFFFFFF
b.Enabled = True
b.BackColor = &HFFFFFF
c.Enabled = True
c.BackColor = &HFFFFFF
d.Enabled = True
d.BackColor = &HFFFFFF
total_nilai.Enabled = False
total_nilai.BackColor = &HE0E0E0
hitung.Enabled = True
' nm_semester.Enabled = True
semester.Enabled = False
semester.BackColor = &HE0E0E0
th_ajar.Enabled = True
'peringkat.Enabled = True
'peringkat.BackColor = &HFFFFFF
th_ajar.BackColor = &HFFFFFF
cbmapel.BackColor = &HFFFFFF
'nm_semester.BackColor = &HFFFFFF
cmbaaa.BackColor = &HFFFFFF
txtKode.BackColor = &HFFFFFF
' txtNama.BackColor = &HFFFFFF
End Sub
Sub FormMati()
txtKode.Enabled = False
'txtNama.Enabled = False
cbmapel.Enabled = False
oa.Enabled = False
ob.Enabled = False
oc.Enabled = False
od.Enabled = False
catatan.Enabled = False
catatan.BackColor = &HC0FFFF
Check1.Enabled = False
a1.Enabled = False
a1.BackColor = &HC0FFFF
b1.Enabled = False
b1.BackColor = &HC0FFFF
c1.Enabled = False
c1.BackColor = &HC0FFFF
d1.Enabled = False
d1.BackColor = &HC0FFFF
total_nilai1.Enabled = False
total_nilai1.BackColor = &HC0FFFF
mapel.Enabled = False
mapel.BackColor = &HC0FFFF
cbmapel.BackColor = &HC0FFFF
cbkelas.Enabled = False
cbkelas.BackColor = &HC0FFFF
kelas.Enabled = False
kelas.BackColor = &HC0FFFF
cbsemester.Enabled = False
cbsemester.BackColor = &HC0FFFF
cbguru.Enabled = False
cbguru.BackColor = &HC0FFFF
nmguru.Enabled = False
nmguru.BackColor = &HC0FFFF
a.Enabled = False
a.BackColor = &HC0FFFF
b.Enabled = False
b.BackColor = &HC0FFFF
c.Enabled = False
c.BackColor = &HC0FFFF
d.Enabled = False
d.BackColor = &HC0FFFF
total_nilai.Enabled = False
total_nilai.BackColor = &HC0FFFF
hitung.Enabled = False
KKM.Enabled = False
KKM.BackColor = &HC0FFFF
KKM1.Enabled = False
KKM1.BackColor = &HC0FFFF
' nm_semester.Enabled = False
'  nm_semester.BackColor = &HC0FFFF
' peringkat.Enabled = False
'peringkat.BackColor = &HC0FFFF
cmbaaa.Enabled = False
cmbaaa.BackColor = &HC0FFFF
semester.Enabled = False
semester.BackColor = &HC0FFFF
th_ajar.Enabled = False
th_ajar.BackColor = &HC0FFFF
txtKode.BackColor = &HC0FFFF
' txtNama.BackColor = &HC0FFFF
End Sub
Sub FormNormal()
Call FormKosong
Call FormMati
tbbaru.Enabled = True
TbHapus.Enabled = False
TbSimpan.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Keluar"
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
End Sub
Sub AktifGridkelas()
With Gridsiswa
.Cols = 12
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.RowHeightMin = 300
.Col = 0
.Row = 0
.Text = "NO"
.CellFontBold = True
.ColWidth(0) = 400
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.RowHeightMin = 300
.Col = 1
.Row = 0
.Text = "NIS"
.CellFontBold = True
.ColWidth(1) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 2
.Row = 0
.Text = "Nama Siswa"
.CellFontBold = True
.ColWidth(2) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 3
.Row = 0
.Text = "Kelas"
.CellFontBold = True
.ColWidth(3) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 4
.Row = 0
.Text = "Semester"
.CellFontBold = True
.ColWidth(4) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 5
.Row = 0
.Text = "Mata Pelajaran"
.CellFontBold = True
.ColWidth(5) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 6
.Row = 0
.Text = "NIP"
.CellFontBold = True
.ColWidth(6) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 7
.Row = 0
.Text = "Nilai Tugas"
.CellFontBold = True
.ColWidth(7) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 8
.Row = 0
.Text = "Nilai Praktik"
.CellFontBold = True
.ColWidth(8) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 9
.Row = 0
.Text = "Nilai Ulangan Harian"
.CellFontBold = True
.ColWidth(9) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 10
.Row = 0
.Text = "Nilai UKK"
.CellFontBold = True
.ColWidth(10) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 11
.Row = 0
.Text = "Total Nilai"
.CellFontBold = True
.ColWidth(11) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
End With
End Sub
Sub TampilGridData()
Dim Baris As Integer
Gridsiswa.Clear
Call AktifGridkelas
Gridsiswa.Rows = 2
Baris = 0
If Rs_tabel_nilai_rapor.BOF Then
MsgBox "DATA RAPOR MASIH
KOSONG!", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Else
With Rs_tabel_nilai_rapor
.MoveFirst
Do While Not .EOF
On Error Resume Next
Baris = Baris + 1
Gridsiswa.Rows = Baris + 1
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 0) = Baris
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 1) = !NIS
'Gridkelas.TextMatrix(Baris, 2) =
!nm_tugas
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 2) =
!nm_siswa
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 3) =
!nm_kelas
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 4) =
!semester
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 5) =
!nm_mapel
' Gridkelas.TextMatrix(Baris, 6) = !NIS
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 6) = !NIP
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 7) =
!nilai_tugas
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 8) =
!nilai_praktik
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 9) =
!nilai_uh
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 11) =
!nilai_ukk
Gridsiswa.TextMatrix(Baris, 10) =
!total_nilai
' Gridrapot.TextMatrix(Baris, 11) =
!peringkat
.MoveNext
Loop
End With
End If
End Sub
Private Sub Image2_Click()
End Sub
Private Sub Gridsiswa_DblClick()
TbHapus.Enabled = True
TbSimpan.Enabled = True
TbKeluar.Caption = "&Normal"
tbbaru.Enabled = False
Call FormHidup
cmbaaa.SetFocus
GridBaris = Gridsiswa.Row
SQL = " SELECT * FROM
tabel_nilai_rapor " _
& " WHERE NIS='" _
& Gridsiswa.TextMatrix(GridBaris, 1) &
"' "
Set Rs_tabel_nilai_rapor = New
ADODB.Recordset
Set Rs_tabel_nilai_rapor =
KonekDb.Execute(SQL, , adCmdText)
If Rs_tabel_nilai_rapor.BOF Then
MsgBox "TABEL MASIH KOSONG", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Call FormNormal
Else
Rs_tabel_nilai_rapor.MoveFirst
Do While Not Rs_tabel_siswa.EOF
On Error Resume Next
txtKode.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!kd_rapor
' txtNama.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_tugas
cmbaaa.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!NIS
semester.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_siswa
kelas.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_kelas
mapel.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_mapel
mapel.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_mapel
cbkelas.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!kd_kelas
cbguru.Text = Rs_tabel_nilai_rapor!NIP
th_ajar.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!thn_ajaran
nmguru.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_guru
cbmapel.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!kd_mapel
' nilai.Text = Rs_tabel_nilai_rapor!nilai
cbsemester.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!semester
th_ajar.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!th_ajaran
mapel.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_mapel
semester.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nm_siswa
a.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nilai_tugas
b.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nilai_praktik
c.Text = Rs_tabel_nilai_rapor!nilai_uh
d.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!nilai_ukk
total_nilai.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!total_nilai
a1.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!tugas_terbilang
b1.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!praktik_terbilang
c1.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!uh_terbilang
d1.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!ukk_terbilang
total_nilai1.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!total_terbilang
sikap.Text =
Rs_tabel_nilai_rapor!sikap_predikat
'  almt_ortu.Text =
Rs_tabel_siswa!Alm_Ortu
'   wali.Text =
Rs_tabel_siswa!Nm_wali
'    almt_wali.Text =
Rs_tabel_siswa!Alm_Wali
'pekerjaan_wali.Text =
Rs_tabel_siswa!kerja_wali
'  nm_photo.Text =
Rs_tabel_siswa!FileName
'  nm_data.Text =
Rs_tabel_siswa!filedata
Rs_tabel_siswa.MoveNext
Loop
End If
End Sub
Private Sub nilai_tugas_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nilai_Praktik_KeyPress(KeyAscii
As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nilai_uh_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nilai_ukk_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub hitung_Click()
If a.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Tugas Diisi terlebih
dahulu !!!", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
a.SetFocus
ElseIf b.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Praktik Diisi terlebih
dahulu !!!", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
b.SetFocus
ElseIf c.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Ulangan Harian Diisi
terlebih dahulu !!!", vbOKOnly + vbCritical,
"Error"
c.SetFocus
ElseIf d.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Ulangan Kenaikan Kelas
Diisi terlebih dahulu !!!", vbOKOnly +
vbCritical, "Error"
d.SetFocus
Else
total_nilai.Text = (Val(a.Text * (40 / 100)) +
Val(b.Text * (10 / 100)) + Val(c.Text * (20 /
100)) + Val(d.Text * (30 / 100)))
End If
End Sub
Private Sub KKM_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub KKM_Change()
KKM1.Text = convert.ToWords(KKM.Text)
End Sub
Private Sub Option1_Click()
End Sub
Private Sub oa_Click()
sikap.Text = oa.Caption
End Sub
Private Sub ob_Click()
sikap.Text = ob.Caption
End Sub
Private Sub oc_Click()
sikap.Text = oc.Caption
End Sub
Private Sub od_Click()
sikap.Text = od.Caption
End Sub
Private Sub semester_Change()
Set Rs_tabel_nilai_rapor = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_nilai_rapor.Open "SELECT
tabel_nilai_rapor.* " _
& " FROM tabel_nilai_rapor " _
& " WHERE tabel_nilai_rapor.NIS " _
& " AND tabel_nilai_rapor.Nm_Siswa LIKE
'%" & semester.Text & "%'" _
& " ORDER BY tabel_nilai_rapor.NIS ", _
KonekDb, adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
If Rs_tabel_nilai_rapor.BOF Then
MsgBox "kosong " _
& " - " & semester.Text & " - tidak ada
data rapotnya ", _
vbInformation, "Informasi"
'txtCari.Text = ""
'txtCari.SetFocus
Else
Call TampilGridData
End If
End Sub
Private Sub TbBaru_Click()
Call FormHidup
Call kode
Call Datasiswa
TbSimpan.Enabled = True
tbbaru.Enabled = False
TbHapus.Enabled = False
TbKeluar.Caption = "&Normal"
txtKode.Locked = False
cmbaaa.SetFocus
Call TampilGridData
End Sub
Sub datamengajar()
' SQL = "SELECT * FROM tabel_mengajar"
SQL = "SELECT * FROM
tabel_mengajar "
'WHERE kd_kelas ='" & cbkelas.Text &
"'"
Set Rs_tabel_mengajar = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_mengajar.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_mengajar.Requery
With Rs_tabel_mengajar
If .EOF And .BOF Then
Tanya = MsgBox("DATA GURU
KOSONG, INGIN MENAMBAH?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Informasi")
If Tanya = vbYes Then
With Form26
'.cbkelas.Text = cbkelas.Text
' .kelas.Text = kelas.Text
Call kode
.Show 1
End With
Else
Exit Sub
End If
Else
cbmapel.Clear
Do Until .EOF
cbmapel.AddItem ![kd_mapel] + " | " +
![nm_mapel]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub kode()
Dim Kd As String
Dim Kdsemester As String
Dim KodeBaru As String
' Kdsemester = Left(cmbWorkshop.Text, 3)
SQL = "SELECT * FROM
tabel_nilai_rapor"
Set Rs_tabel_nilai_rapor = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_nilai_rapor.Open SQL, KonekDb,
_
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_nilai_rapor.Requery
With Rs_tabel_nilai_rapor
If .BOF Then
txtKode.Text = "NR.001"
Exit Sub
Else
.MoveLast
Kd = !kd_rapor
Kd = Val(Right(Kd, 3))
Kd = Kd + 1
End If
KodeBaru = "NR" & "." & Format(Kd,
"000")
End With
'  txtKode.Enabled = True
txtKode.Text = KodeBaru
End Sub
Private Sub TbSimpan_Click()
If cmbaaa.Text = "" Then
MsgBox "Nama Siswa Harus dipilih !!!",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
cmbaaa.SetFocus
ElseIf cbkelas.Text = "" Then
MsgBox "Kelas Belum dipilih !!!",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
cbkelas.SetFocus
ElseIf cbmapel.Text = "" Then
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MsgBox "Mata Pelajaran Belum dipilih",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
cbmapel.SetFocus
ElseIf cbguru.Text = "" Then
MsgBox "Guru Belum dipilih !!!",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
cbguru.SetFocus
ElseIf sikap.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Sikap Belum Dipilih",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
sikap.SetFocus
ElseIf KKM.Text = "" Then
MsgBox "Nilai KKM Belum Diisi",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
KKM.SetFocus
ElseIf a.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Tugas Belum di Isi",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
a.SetFocus
ElseIf b.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Praktik Belum di Isi",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
b.SetFocus
ElseIf c.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Ulangan Harian Belum di
Isi", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
c.SetFocus
ElseIf d.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Ulangan Kenaikan Kelas
Belum di Isi", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
d.SetFocus
ElseIf th_ajar.Text = "" Then
MsgBox "TAHUN AJARAN BELUM
DIPILIH", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
th_ajar.SetFocus
ElseIf cbsemester.Text = "" Then
MsgBox "Semester Belum di Pilih",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
cbsemester.SetFocus
ElseIf catatan.Text = "" Then
MsgBox "Catatan Ketercapaian
kopempetensi belum diisi", vbOKOnly +
vbCritical, "Error"
catatan.SetFocus
ElseIf total_nilai.Text = "" Then
MsgBox "Nilai Total Belum Terisi",
vbOKOnly + vbCritical, "Error"
total_nilai.SetFocus
' ElseIf txtNama.Text = "" Then
'  MsgBox "NAMA semester BELUM
DIISI", vbOKOnly + vbCritical, "Error"
' txtNama.SetFocus
Else
SQL = ""
SQL = "SELECT * FROM
tabel_nilai_rapor WHERE kd_rapor = '" &
txtKode.Text & "'"
Set Rs_tabel_nilai_rapor = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_nilai_rapor.Open SQL,
KonekDb, adOpenDynamic, adLockOptimistic
If Rs_tabel_nilai_rapor.BOF Then
With Rs_tabel_nilai_rapor
.AddNew
.Fields!kd_rapor =
Trim(txtKode.Text)
' .Fields!nm_tugas =
Trim(txtNama.Text)
.Fields!kd_mapel =
Trim(cbmapel.Text)
' .Fields!nm_mapel =
Trim(mapel.Text)
.Fields!NIS = Trim(cmbaaa.Text)
'   .Fields!NIS = Trim(cmbaaa.Text)
.Fields!nm_siswa =
Trim(semester.Text)
.Fields!nm_mapel =
Trim(mapel.Text)
.Fields!kd_kelas =
Trim(cbkelas.Text)
.Fields!nm_kelas =
Trim(kelas.Text)
' ".Fields!kd_guru =
Trim(cbguru.Text)
.Fields!nm_guru =
Trim(nmguru.Text)
.Fields!NIP = Trim(cbguru.Text)
.Fields!catatan =
Trim(catatan.Text)
.Fields!nilai_tugas =
Trim(a.Text)
.Fields!nilai_uh = Trim(c.Text)
.Fields!nilai_ukk = Trim(d.Text)
.Fields!nilai_praktik =
Trim(b.Text)
.Fields!total_nilai =
Trim(total_nilai.Text)
.Fields!tugas_terbilang =
Trim(a1.Text)
.Fields!praktik_terbilang =
Trim(b1.Text)
.Fields!uh_terbilang =
Trim(c1.Text)
.Fields!ukk_terbilang =
Trim(d1.Text)
.Fields!total_terbilang =
Trim(total_nilai1.Text)
.Fields!sikap_predikat =
Trim(sikap.Text)
'  .Fields!NIS = Trim(cmbaaa.Text)
'.Fields!nm_siswa =
Trim(semester.Text)
.Fields!thn_ajaran =
Trim(th_ajar.Text)
'  .Fields!semester =
Trim(nm_semester.Text)
.Fields!semester =
Trim(cbsemester.Text)
.Fields!total_nilai =
Trim(total_nilai.Text)
.Update
End With
MsgBox "DATA BARU TELAH
TERSIMPAN", vbOKOnly + vbInformation,
"Info"
Else
Tanya = MsgBox("AKAN MERUBAH
DATA semester? DARI : " & vbCrLf & "" _
& "Nama Kelas Lama : " &
Rs_tabel_nilai_rapor.Fields!kd_rapor + vbCrLf
& "" _
& "Nama Kelas Baru : " &
txtKode.Text + vbCrLf & "", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
With Rs_tabel_nilai_rapor
.Fields!kd_rapor =
Trim(txtKode.Text)
.Update
End With
End If
End If
Rs_tabel_nilai_rapor.Requery
'Call FormNormal
th_ajar.Text = ""
nmguru.Text = ""
cbguru.Text = ""
mapel.Text = ""
cbmapel.Text = ""
'  cmbaaa.Text = ""
'  semester.Text = ""
th_ajar.Text = ""
cbsemester.Text = ""
KKM.Text = ""
KKM1.Text = ""
total_nilai.Text = ""
catatan.Text = ""
a.Text = ""
b.Text = ""
c.Text = ""
d.Text = ""
mapel.Text = ""
oa.Value = False
ob.Value = False
oc.Value = False
od.Value = False
cbmapel.SetFocus
Call FormHidup
Call kode
Call TampilGridData
' Call FormMati
'Call TampilGridData
End If
End Sub
Private Sub TbHapus_Click()
Tanya = MsgBox("YAKIN AKAN
MENGHAPUS DATA INI?" & vbCrLf & "" _
& "KODE : " & txtKode + vbCrLf & ""
_
& "NAMA MAPEL : " & mapel.Text +
vbCrLf & "", _
vbYesNo + vbQuestion, "Awass")
If Tanya = vbYes Then
SQL = "DELETE FROM
tabel_nilai_rapor WHERE " _
& " kd_rapor ='" & txtKode.Text & "'"
KonekDb.Execute SQL, , adCmdText
Rs_tabel_nilai_ukk.Requery
Call BukaDatabase
'Call TampilGridData
'Image1.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\BGPOTO.jpg")
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
Call FormMati
End If
End Sub
Private Sub TbKeluar_Click()
If TbKeluar.Caption = "&Keluar" Then
Unload Me
Else
FormNormal
End If
End Sub
Private Sub a_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub a_Change()
a1.Text = convert.ToWords(a.Text)
End Sub
Private Sub b_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub b_Change()
b1.Text = convert.ToWords(b.Text)
End Sub
Private Sub c_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub d_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub d_Change()
d1.Text = convert.ToWords(d.Text)
End Sub
Private Sub Text21_Change()
End Sub
Private Sub total_nilai_Change()
total_nilai1.Text =
convert.ToWords(total_nilai.Text)
End Sub
Private Sub txtKode_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub txtNama_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
KeyAscii = Asc(UCase((Chr(KeyAscii))))
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nilai_KeyPress(KeyAscii As
Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub nm_semester_KeyPress(KeyAscii
As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
SendKeys "{tab}"
ElseIf Not (KeyAscii >= Asc("0") _
And KeyAscii <= Asc("9") _
Or KeyAscii = vbKeyBack) Then
Beep
KeyAscii = 0
End If
End Sub
FORM CARI
Sub TampilGridData()
Dim Baris As Integer
Gridguru.Clear
Call AktifGridguru
Gridguru.Rows = 2
Baris = 0
If Rs_tabel_guru.BOF Then
MsgBox "DATA GURU TIDAK
DITEMUKAN!", _
vbOKOnly + vbInformation, "Perhatian"
Exit Sub
Else
With Rs_tabel_guru
.MoveFirst
Do While Not .EOF
On Error Resume Next
Baris = Baris + 1
Gridguru.Rows = Baris + 1
Gridguru.TextMatrix(Baris, 0) = Baris
Gridguru.TextMatrix(Baris, 1) = !NIP
Gridguru.TextMatrix(Baris, 2) = !nama
Gridguru.TextMatrix(Baris, 3) =
!Tempat_lahir
Gridguru.TextMatrix(Baris, 4) =
!Tanggal_lahir
Gridguru.TextMatrix(Baris, 5) =
!Jenis_kelamin
Gridguru.TextMatrix(Baris, 6) =
!Agama
Gridguru.TextMatrix(Baris, 7) =
!Alamat
Gridguru.TextMatrix(Baris, 8) = !tlp
.MoveNext
Loop
End With
End If
End Sub
Sub AktifGridguru()
With Gridguru
.Cols = 9
.RowHeightMin = 300
.Col = 0
.Row = 0
.Text = "NO"
.CellFontBold = True
.ColWidth(0) = 400
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 1
.Row = 0
.Text = "NIP"
.CellFontBold = True
.ColWidth(1) = 2000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 2
.Row = 0
.Text = "Nama"
.CellFontBold = True
.ColWidth(2) = 2700
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 3
.Row = 0
.Text = "Tempat Lahir"
.CellFontBold = True
.ColWidth(3) = 1700
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 4
.Row = 0
.Text = "Tanggal lahir"
.CellFontBold = True
.ColWidth(4) = 1500
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 5
.Row = 0
.Text = "Jenis Kelamin"
.CellFontBold = True
.ColWidth(5) = 1000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 6
.Row = 0
.Text = "Agama"
.CellFontBold = True
.ColWidth(6) = 1000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 7
.Row = 0
.Text = "Alamat"
.CellFontBold = True
.ColWidth(7) = 3000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
.Col = 8
.Row = 0
.Text = "No Telpon"
.CellFontBold = True
.ColWidth(8) = 1000
.AllowUserResizing = flexResizeColumns
.CellAlignment = flexAlignCenterCenter
End With
End Sub
Private Sub Form_Load()
Call BukaDatabase
Call TampilGridData
End Sub
Private Sub TbKeluar_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub txtCari_Change()
Set Rs_tabel_guru = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_guru.Open "SELECT tabel_guru.*
" _
& " FROM tabel_guru " _
& " WHERE tabel_guru.NIP " _
& " AND tabel_guru.Nama LIKE '%" &
txtCari.Text & "%'" _
& " ORDER BY tabel_guru.NIP ", _
KonekDb, adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
If Rs_tabel_guru.BOF Then
MsgBox "TIDAK MENEMUKAN DATA
YANG DICARI " _
& " - " & txtCari.Text & " - DALAM
KOLEKSI ", _
vbInformation, "Informasi"
txtCari.Text = ""
txtCari.SetFocus
Else
Call TampilGridData
End If
End Sub
Private Sub txtCari2_Change()
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Set Rs_tabel_guru = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_guru.Open "SELECT tabel_guru.*
" _
& " FROM tabel_guru " _
& " WHERE tabel_guru.NIP " _
& " AND tabel_guru.NIP LIKE '%" &
txtCari2.Text & "%'" _
& " ORDER BY tabel_guru.NIP ", _
KonekDb, adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
If Rs_tabel_guru.BOF Then
MsgBox "TIDAK MENEMUKAN DATA
YANG DICARI " _
& " - " & txtCari.Text & " - DALAM
KOLEKSI ", _
vbInformation, "Informasi"
txtCari.Text = ""
txtCari.SetFocus
Else
Call TampilGridData
End If
End Sub
LAPORAN HASIL BELAJAR SISWA
Sub Datasiswa11()
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa "
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_siswa.Requery
With Rs_tabel_siswa
If .EOF And .BOF Then
MsgBox "DATA EVALUASI DOSEN
BELUM ADA", vbOKOnly + vbCritical,
"Error"
Else
cmbProduk.Clear
Do Until .EOF
cmbProduk.AddItem ![NIS] + " | " +
![nm_siswa]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub cbkelas_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
'  Call FormHidup
CmbTerpilih = cbkelas.Text
PanjangKanan = Len(cbkelas.Text) - 8
cbkelas.Text = Left(cbkelas.Text, 6)
kelas.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
kelas.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
cbkelas.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
' Call datamapel
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_kelas WHERE nm_kelas = '" &
kelas.Text & "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_kelas = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub cmbdosen_Change()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Dim PanjangKanan2 As Integer
Dim Kanan2 As Integer
CmbTerpilih = cmbdosen.Text
PanjangKanan = Len(cmbdosen.Text) - 13
PanjangKanan2 = Len(cmbdosen.Text) - 43
cmbdosen.Text = Left(cmbdosen.Text, 16)
'    txtcpy.Text = (CmbTerpilih)
'txtNmProduk.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
'    txtNama.Text = Right(txtcpy.Text,
PanjangKanan)
'  txtdosen1.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan2)
'    txtNama.SetFocus
'Ciptakan Kode Otomatis
' DATA BARANG PER PRODUK UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
& " FROM Barang, Produk " _
& " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
& " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbdosen.Text & "'"
Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub cmbProduk_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
Dim PanjangKanan2 As Integer
Dim Kanan2 As Integer
CmbTerpilih = cmbProduk.Text
PanjangKanan = Len(cmbProduk.Text) - 13
PanjangKanan2 = Len(cmbProduk.Text) -
43
cmbProduk.Text = Left(cmbProduk.Text, 5)
'    txtcpy.Text = (CmbTerpilih)
'txtNmProduk.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
'    txtNama.Text = Right(txtcpy.Text,
PanjangKanan)
'  txtdosen1.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan2)
'    txtNama.SetFocus
'Ciptakan Kode Otomatis
' DATA BARANG PER PRODUK UNTUK
GRID
'    SQL = ""
'    SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'      & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'     & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
' Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub cmbaaa_Click()
Dim CmbTerpilih As String
Dim PanjangKanan As Integer
' Call FormHidup
CmbTerpilih = cmbaaa.Text
PanjangKanan = Len(cmbaaa.Text) - 7
cmbaaa.Text = Left(cmbaaa.Text, 4)
semester.Text = Right(CmbTerpilih,
PanjangKanan)
semester.Locked = True
'cmbGrup.Text = ""
' txtNmProduk.Text = ""
'    th_ajar.SetFocus
' PANGGIL TAMPIL DATA PRODUK
'Call DataGrup
'Call datamapel
' DATA BARANG PER GRUP UNTUK
GRID
SQL = ""
SQL = SQL = "SELECT * FROM
tabel_guru WHERE NIP = '" & semester.Text
& "'"
Set Rs_semester = New
ADODB.Recordset
' Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Rs_tabel_guru = New
ADODB.Recordset
'   SQL = ""
'  SQL = "SELECT Barang.*,
Produk.Nama_Produk " _
'       & " FROM Barang, Produk " _
'        & " WHERE
Produk.Kode_Produk=Barang.Kode_Produk "
_
'        & " AND Produk.Kode_Produk ='" &
cmbProduk.Text & "'"
'   Set Rs_Barang = New ADODB.Recordset
'   Rs_Barang.Open SQL, KonekDb
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If cmbaaa.Text = "" Then
MsgBox "TAHUN AKADEMIK HARUS
DIISI", _
vbInformation + vbOKOnly, "Error"
cmbaaa.SetFocus
ElseIf Option1.Value = True Then
Dim lapkar1   As Cover_rapot
Set lapkar1 = New Cover_rapot
lapkar1.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar1.DataControl1.Source = "select * from
tabel_siswa where NIS ='" & cmbaaa & "'"
'ap_pinjam.Field20.DataField = " "
Set ARlap = lapkar1
ElseIf Option2.Value = True Then
Dim lapkar2   As lap_bio
Set lapkar2 = New lap_bio
lapkar2.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar2.DataControl1.Source = "select * from
tabel_siswa where NIS ='" & cmbaaa & "'"
Set ARlap = lapkar2
ElseIf Option3.Value = True Then
Dim lapkar3   As lap_kompen
Set lapkar3 = New lap_kompen
lapkar3.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar3.DataControl1.Source = "select * from
tabel_nilai_rapor where NIS ='" & cmbaaa &
"'"
Set ARlap = lapkar3
ElseIf Option4.Value = True Then
Dim lapkar4   As lap_rapot1
Set lapkar4 = New lap_rapot1
lapkar4.DataControl1.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data
Source=" + App.Path +
"\dbevaluasi.mdb;Persist Security Info=False"
lapkar4.DataControl1.Source = "select * from
tabel_nilai_rapor where NIS ='" & cmbaaa &
"'"
Set ARlap = lapkar4
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
Call BukaDatabase
' Call Datanama
Call Datasiswa
End Sub
Sub Datasiswa()
SQL = "SELECT * FROM tabel_siswa"
Set Rs_tabel_siswa = New
ADODB.Recordset
Rs_tabel_siswa.Open SQL, KonekDb, _
adOpenDynamic,
adLockBatchOptimistic
Rs_tabel_siswa.Requery
With Rs_tabel_siswa
If .EOF And .BOF Then
Tanya = MsgBox("DATA SISWA
KOSONG, INGIN MENAMBAH?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Informasi")
If Tanya = vbYes Then
With Identitas_siswaa
'.cmbGrup.Text = cmbaaa.Text
' .txtNmGrup.Text = semester.Text
' Call TbBaru_Click
.Show 1
End With
Else
Exit Sub
Call BukaDatabase
' Call TampilGridData
End If
Else
cmbaaa.Clear
Do Until .EOF
cmbaaa.AddItem ![NIS] + " | " +
![nm_siswa]
.MoveNext
Loop
.MoveFirst
End If
End With
End Sub
Private Sub Picture7_Click()
End Sub
Private Sub TbKeluar_Click()
Unload Me
End Sub
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